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P O L I T I Q U E O U N I V E R S I T A R I O 
Desde hace dlaa tenemos planteado en nuestra p r i m e r a p lana un asunto c u y a 
" T . S Z u Í 3 f , í * 14 CUltUra jUrídica de KsPa£ia ^ p r e s i é n de una 
c á t e d r a de ^ Centra l , ú n i c a en su g é n e r o , insustituible en el cuadro de los 
estudios de D e r e c ü o . rec lamada en el d ia de hoy por l a corriente restauradora 
de l a v i e ja c iencia e s p a ñ o l a . E n segundo lugar, hemos condenado que el ante-
dicho acuerdo de suprimir l a c á t e d r a de L i t e r a t u r a J u r í d i c a no obedezca a r a -
zones c i eu t í f i cas p e d a g ó g i c a s , propiamente univers i tarias , sino a intereses par-
tidistas de pobrfe sentido, a intereses de b a n d e r í a o compadrazgo, a l a usanza 
de l a antigua po l í t i ca . E s t a s han sido las afirmaciones de E L D E B A T E sobre el 
tema en c u e s t i ó n , a las cuales nadie h a objetado poco ni mucho; no porque el 
asunto no sea bastante superior en Importancia a otros que frecuentemente 
eirven a l a P r e ñ e a de piedra de e s c á n d a l o , sino porque hay cosas de las que no 
ae puede hablar s m c o n d e n a c i ó n , y se j u z g a que lo m á s p r á c t i c o es echar 
eobre ellas un pudoroso silencio. Comprendemos perfectamente; peor es me-
neallo. Pero no todos tenemos el mismo p á n i c o a l a verdad, o mejor dicho, no 
le tenemos ninguno. P o r eso hablamos con entera c laridad. 
Se t ra ta , como es y a del dominio públ i co , de dar u n a c á t e d r a en l a U n i v e r -
Bidad de Madrid a don F e m a n d o de los R í o s . P a r a ello, sus amigos p o l í t i c o s , 
con la m i s m a Idiosincrasia de m u ñ i d o r e s que le t r a b a j a r a n un a c t a electoral' 
ban conseguido en la J u n t a de la F a c u l t a d de Derecho el acuerdo de transfor-
mar la c á t e d r a de L i t e r a t u r a J u r í d i c a , que expl icaba el profesor jubilado s e ñ o r 
Urefia, en c á t e d r a de Instituciones p o l í t i c a s , que venga como anillo al dedo a 
la p r e p a r a c i ó n especial de don F e m a n d o de los R í o s . E n lo concerniente a s u -
primir los estudios de L i t e r a t u r a J u r í d i c a , v o t ó en contra del acuerdo una ter-
cera parte de l a F a c u l t a d ; y mayor n ú m e r o de votos en contra hubo toda-
vía, cuando se a c o m e t i ó l a c u e s t i ó n de si h a b r í a de proveerse por concurso o por 
opos ic ión l a c á t e d r a transformada. T r i u n f ó el concurso, y con tres votos part icu-
lares en contra, h a Ido la propuesta de l a F a c u l t a d al Consejo de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . E s t o s son los hechos, sigilosamente desarrollados, cuidadosamente s i -
lenciados. 
No hemos de Insist ir en l a semblanza del s e ñ o r D e los R í o s . S u notoria ac-
t u a c i ó n en l a p o l í t i c a s o c i a ü s t a y su c o n o c i d í s i m o entronque con l a I n s t i t u c i ó n 
libre de e n s e ñ a n z a , expdican suficientemente s u hostilidad a l a Igles ia , a la 
M o n a r q u í a , a la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . S i en el campo social is ta des taca por su 
p o n d e r a c i ó n el c a t e d r á t i c o de Granada , s u i d e o l o g í a , en cambio, es m á s cons-
cientemente revolucionaria que la de otros c o m p a ñ e r o s que pasan por e n e r g ú -
menos. No es esto, s in embargo, lo que hace a l caso. F u e r a el s e ñ o r De los R í o s 
quien fuera, siempre e s t a r í a ma l hecho y s e r í a objeto de protesta, ese modo 
subrepticio de arreg lar le un concurso p a r a traerlo a l a Univers idad Centra l . 
Y a nos parece absurdo la d e s a p a r i c i ó n de unos estudios fundamentales en la 
cul tura juxidica del Doctorado y m á s absurdo a ú n que sean sustituidos por una 
c á t e d r a de Derecho P o l í t i c o , en una F a c u l t a d donde existe o tra c á t e d r a a n á -
loga; pero sobre todo, l l a m a l a a t e n c i ó n el c a r á c t e r de c o n f a b u l a c i ó n que se ha 
dado a l asunto. Como s i la Univers idad fuera patrimonio de unos cuantos ca -
balleros, s in dejar que l a op in ión p ú b l i c a se entere s iquiera de lo que se trata , 
a puerta cerrada y en famil ia , como s i d i j é r a m o s , se parte y reparte lo que es 
de todos, porque todos lo pagamos y a todos nos interesa. ¿ N o h a b r á n i n g ú n 
I n t e r é s lesionado en esas determinaciones de l a F a c u l t a d ? ¿ N o h a b r á n sido 
burlados los derechos de otros e s p a ñ o l e s , tan l e g í t i m o s como los del renombrado 
Bocialista, que h a y a n orientado sus estudios a l a o p o s i c i ó n de l a vacante del 
s e ñ o r U r e ñ a ? ¿ C ó m o se atreven los c a t e d r á t i c o s de la Centra l a prescindir tan 
autoritariamente de todo el que no es don F e m a n d o de los R í o s , pudiendo en 
una o p o s i c i ó n presentarse quien lo aventaje y s i r v a mejor a la Univers idad? 
Se d i r á que l a F a c u l t a d h a propuesto meramente; pero que el Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a queda d u e ñ o de tomar una r e s o l u c i ó n definitiva. No peca-
remos de exageradamente suspicaces, si decimos que lo m á s probable s e r á la 
a p r o b a c i ó n del tal Consejo. Conocemos muy bien las concomitancias del grupo 
m u ñ i d o r del s e ñ o r D e los Rios con las a l tas autoridades ministeriales , y sabe-
mos, como todo el mundo, que dichas autoridades hicieron no hace muchos d í a s 
los nombramientos de varios consejeros. E l Consejo, en su m a y o r í a , e s t á en 
manos de los mismos elementos que tan cautelosamente han realizado l a ges-
t i ó n de la Univers idad, o sea el pr imer acto de l a comedia. 
Todo esto es grano de a n í s p a r a l a P r e n s a . A h o r a no hay protestas, ni es-
c á n d a l o de nadie. S i n embargo, nada se pierde en l a e v o l u c i ó n de las ideas y de 
los hechos. L a juventud no e s t á ciega, p a r a no ver estas inmoralidades, ni tiene 
embotado el sentido del orden p a r a no comprender que entre algunos profeso-
tes de Derecho se cul t iva el atropello y se fa l ta a l a just ic ia . L u e g o querremos 
pedir a esa juventud, c u y a moral hemos desquiciado, que respete l a Univers i -
dad, que considere a su profesorado y que se conduzca ordenadamente. Pero no 
todo debe ser Prensa . L o que un p e r i ó d i c o oculta, porque asi le conviene, no 
debe ocultarlo el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A é l uos dirigimos, porque en 
sus manos tiene confiados el E s t a d o los intereses de l a cu l tura patr ia . Hable él 
y explique a l a opin ión ai hay motivos p a r a temer que se consume el complot 
de un grupo de c a t e d r á t i c o s que subordinan l a Univers idad a l a p o l í t i c a . 
Una carta de Gil Casares Huelga de estudiantes 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n u n a c a r t a 
que h a recibido el director de nuestro 
querido colega " E l Ideal Gallego", de 
C o r u ñ a : 
"Santiago, 8 de mayo de 1930. 
S e ñ o r director do " E l Ideal Gallego", 
L a C o r u ñ a . 
Distinguido s e ñ o r y amigo: Me per-
mito enviarle las adjiuitas cuart i l las 
por s i las est ima dignas de publ i cac ión , 
y debo advertirle que remito otras ig^ua-
les a l " F a r o de Vigo". Aspiro a que en 
Galic ia , por medio de los dos per iód icoá 
de mayor c i r c u l a c i ó x &J sepa lo que 
e s t á ocurriendo en l a Universidad, por 
obra de una l lamada A s o c i a c i ó n Univer-
s i taria que, s e g ú n mis noticias, es un 
instrumento de la Viasoner ía . 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n es de us-
ted a f e c t í s i m o amigo y s. s. q. e. s. m.. 
Firmado, Fel ipe Gi l C a s a r e » , 
L a a cuarti l las dicen a s í : 
L a nueva cul tura 
E l grupo escolar que desde hace a l 
g ú n tiempo ejerce D i c t a d u r a en la 
Universidad de Santiago, se a p u n t ó en 
su haber el d í a 7 del actual las siguien-
tes part idas: . 
P r i m e r a . A g r e s i ó n a un alumno m í d 
dentro del au la en que explico y a mi : 
presencia. 
Segunda. I r r u p c i ó n violenta en un la-1 
boratorio de la F a c u l t a d de F a r m a c i a , j 
maltrato de los alumnos que en é l s e ¡ 
dallaban trabajando y r o l u r a de cr i s - ' 
tales en el c laustro alto de Fonseca.! 
Todo en presencia del decano acciden-
tal de l a aludida F a c U t a d . 
T e r c e r a . Asal to a un Círcu lo c a t ó -
lico, p r o f a n a c i ó n de una imagen de C r i s -
to encontrada en el local y d e s t r u c c i ó n 
de los muebles. 
E l lector h a r á su comentario. E l m í o 
lo hice y a solicitando de mis jefes un3i 
l icencia—la pr imera que pido d e s p u é s de j 
veinticinco a ñ o s de profesorado—, a f in. 
de no volver a explicar en este curso, 
Bi l legasen a reanudarse las clases. Me, 
repugna entrar en un aula que q u e d ó ! 
salpicada de sangre. 
Siempre p e n s é en continuar consa-
grado a la Universidad, h a s t a que el 
imperativo de l a j u b i l a c i ó n o el abrazo 
de l a muerte me separasen de ella. Voy 
creyendo ahora que no podré realizar 
mis propós i tos , y que t endré que aban-
donarla pronto, de manera definitiva si 
no se opera la necesaria reacc ión , por-
que—debo confesarlo—no estoy capaci-
tado para e n s e ñ a r a quienes erigen la 
pedrea en suprema ley y pract ican la 
libertad de conciencia profanando i m á -
genes. 
Fe l ipe G i l Casare» . 
Catedrát i co de Derecho Civi l . 
» * n U a g o , 8 de mayo de 1930." 
fracasada en B. Aires 
Las autoridades académicas ame-
nazaron con llamar a la Policía 
B U E N O S A I R E S , 13 .—Los estudian 
tea del Colegio Nac ional de Rosario , 
intentaron declararse en huelga ayer 
limes, pero las autoridades a c a d é m i c a s 
lograron dominar l a amenaza de huel-
g a diciendo a los estudiantes que si 
p e r s i s t í a n en sus p r o p ó s i t o s , l l a m a r í a n 
a l a policía™ 
L a p o l i c í a h a manifestado que los 
estudiantes no se p r o p o n í a n una huel-
g a pac í f ica , por cuanto algunos de ellos 
l levaban a r m a s de fuego. 
E l descontento de los estudiantes ha 
sido motivado porque las autoridades 
a c a d é m i c a s han expulsado a uno de 
sus c o m p a ñ e r o s por motivo de discipli-
na.—Associated Press . 
I n d i c e - r e s u m e n 
No hay Tratado secreto 
hispanoitaliano 
" E s una noticia ridicula, tenden-
ciosa_yfalsa" 
(D6 nuestro corresponsal) 
R O M A , 1 3 . — L a Agencia R o m a anun-
cia, debidamente autorizada, que las re-
velaciones hechas por un p o l í t i c o es-
p a ñ o l y recogidas en l a P r e n s a france-
sa, acerca de l a existencia de u n tra ta -
do secreto entre I t a l i a y E s p a ñ a , por 
el que esta n a c i ó n , en caso de guerra, 
d e b e r í a poner a d i s p o s i c i ó n de I t a l i a sus 
puertos y su E s c u a d r a , son ridioulas, 
tendenciosas y f a l s a s . — D a í f i u a . 
• « « 
De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13 .—Los diarios i t ed íanos des-
mienten l a v e r s i ó n a p r o p ó s i t o de uno 
de los recientes a r t í c u l o s de don San-
tiago A l b a , de que exista un pacto na-
val entre I t a l i a y E s p a ñ a . — D a r a n a n . 
E l discurso de Liorna 
Ñ A U E N , 1 3 . — L a P r e n s a reprodiuce 
las manifestaciones ofensivava conlbra 
F r a n c i a , hechas por Mussollni en L i o r -
na. E n los c í r c u l o s i t a l ó f o b o s de Pairis 
se recuerda, aludiendo a estas extr-di-
mitaciones oratorias del "duce" l a frase 
que dice: "Los italianos a veces dicen 
tonterías s in l legar a cometerlas." No 
obstante, en general se da por sabido 




(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13.—Dicen de W á s h i n g t o n 
que el p e r i ó d i c o " W á s h i n g t o n S t a r " su-
giere en su editorial que s ó l o un pacto 
M e d i t e r r á n e o de las cuatro potencias, 
es decir, F r a n c i a , Inglaterra , I t a l i a y 
E s p a ñ a p o d r í a poner fin a las compe-
tencias navales francoital iana" destaca-
das en el reciente discurso de Grandi . 
E l mismo p e r i ó d i c o subraya a d e m á s que 
es alentador observar a este respecto, 
los esfuerzos tíe Grandi p a r a a l lanar las 
divergencias que se han manifestado en 
l a Conferencia de Londres, y e l " W á s -
nington S tar" concluye afirmando su op-
timismo, basado en el hecho de que l a 
G r a n B r e t a ñ a se h a comprometido a des-
arrol lar un-, a c c i ó n que t e n d e r á a un 
acuerdo entre las dos potencias latinas. 
Daranas . 
Amenaza la huelga de 
Correos en Francia 
Los empleados, descontentos con 
el aumento de sueldos concedido 
Están dispuestos a "reaccionar 
violentamente" 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 3 . — L a amenaza de l a huel-
g a general en el personal de Comunica-
ciones de P a r í s se trasluce en las s i 
gmentes conousionea acordadas por 
aquél en una r e u n i ó n celebrada esta no 
che. " E l personal de Comunicaciones de 
P a r í s , respondiendo a l l lamamiento del 
Sindicato Nacional , se indigna por las 
cifras de sueldo acordadas por e l minis-
tro de Presupuestos p a r a los empleados 
de Comunicaciones, c i fras que se t r a d u 
o ir ían en el aplastamiento completo de 
todo el personal medio y p e q u e ñ o y en 
el desastre irremediable de los trabaja-
dores de l a A d m i n i s t r a c i ó n postal. De^ 
nuncia este e s c á n d a l o de l a revaloriza 
c i ó n con el solo índ ice de los sueldos 
de los m á s modestos funcionarios de 
Comunicaciones con u n a é p o c a en que 
el coeficiente 6,94 es aplicado a los 
sueldos de los directores de la Adminis 
t r a c i ó n central; manif iesta su voluntad 
formal de reaccionar violentamente con-
t r a ta l iniquidad y se declaran resueltos 
a luchar por todos los medios a su a l -
cance a f in de asegurar el respeto de 
sus intereses, tanto materiales como mo-
rales ."—Daranas, 
E l asunto Picasso 
L O D E L D I A 
L a Asamblea de Padres 
de Familia 
H o y comienza sus tareas l a A s a m -
blea de Padres de F a m i l i a de E s p a ñ a . 
De provincias concurrem unas cincuenta 
Asociaciones. L a r e u n i ó n tendrá , pues, 
verdadera importancia. E s ant igua la 
idea de organizar a los padres de fa -
mi l ia; pero nunca como ahora parece 
l legada a punto de madurez y a l extre-
mo p r á c t i c o de concretarse en un m a g -
no Congreso del que han de sal ir con-
clusiones que s e r á n presentadas a los 
Poderes p ú b l i c o s . 
Se estaba esperando esta A s a m b l e a y 
hace tiempo que se dejaba sentir su 
necesidad. L a reclamaban, de u n a par-
te, l a conciencia de los c a t ó l i c o s , cada 
vez mejor formada en l a c u e s t i ó n de 
los derechos y de los deberes de los pa-
dres en l a e d u c a c i ó n de sus hijos y, de 
otra, l a conducta de algunos profesores 
que por sus explicaciones en clase, por 
s u a c t u a c i ó n en conferencias y actos 
p ú b l i c o s y por las doctrinas expuestas 
en sus libros revelaban c laramente el 
pedigro que c o r r í a l a juventud a ellos 
entregada 
Claro e s t á que no es un p r o p ó s i t o de 
simiple v ig i lancia o censura, de labor 
r.egativa, en cierto modo, el que mue-
ve a los padres de f a m i l i a Sus Asoc ia -
ciones tienen u n a g r a n labor posit iva 
q w desarrol lar fomentando l a e n s e ñ a n -
z a coadyuvando a su eficacia y des-
arrollo. 
Dos hechos recientes han contrUr^do 
entre nosotros a dar impulso a l mo-
vimiento de los padres de fami l ia : las 
agitaciones estudiantiles y la E n c í c l i c a 
de P í o X I sobre l a e d u c a c i ó n de la j u -
ventud. L a influencia de este luminoso 
documento h a sido enorme en todas par-
tes. Y a nos referimos en un comenta-
rio de esta s e c c i ó n al efecto que h a b í a 
producido en Ing la terra . A h o r a se pre-
p a r a en Munster el Congreso de los ca -
t ó l i c o s alemanes que h a de celebrarse 
en el p r ó x i m o septiembre, y en el cual 
se t r a t a r á del problema de la e d u c a c i ó n 
sobre la base de l a mencionada E n c í c l i -
ca . Pero en p a í s alguno h a influido co-
mo en E s p a ñ a ese texto pontificio, d i -
vulgado en actos púb l i cos , reproducido 
por l a Prensa , editado en t iradas copio-
sas. A m u c h í s i m o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
los h a hecho reflexionar y los h a orien-
tado e ilustrado. 
Terminemos estas l í n e a s con u n sa-
ludo a l a A s a m b l e a que empieza hoy. 
D e todas veras Invitamos a nuestros 
lectores a que se inscr iban en el Con-
greso y a que se afilien a l a Asoc ia-
c i ó n de Padres de F a m i l i a que les co-
rresponda y contribuyan a engrosarla 
y a darle toda l a eficacia posible. E s a s 
Asociaciones son un instrumento de ac-
c ión social de absoluta necesidad y con-
veniencia. 
L a Nueva Plaza de Toros 
SE I 1 I O T G I M U A P a m u e r t o N a n s e n ¡ A c u e r d o s del Consejo 
[ 
FRANCIA E ITALIA 
Fué uno de los más famosos explo-
radores de las regiones árticas 
Intervino en la separación de S u e - E L MINISTRO DE INSTRUCCION, 
de ministros 
Ayer celebraron una conferencia 
Briand, Hendorsen y Grandi 
Han surgido dificultades para la 
emisión del empréstito Young 
Parece que habrá títulos especiales 
para la parte de Inglaterra 
G I N E B R A , 13. — B r i a n d h a invitado 
ayer a a lmorzar con é l a Henderson y 
Grandi . Durante e l almuerzo y en l a 
r e u n i ó n que h a seguido a l mismo se 
han discutido diferentes cuestiones re-
lacionadas con l a Conferencia de L o n -
dres. 
B r i n d y Grandi acordaron proseguir 
estas conversaciones durante l a actual 
r e u n i ó n de Ginebra y proseguirlas pos-
teriormente por las v í a s d i p l o m á t i c a s 
ordinarias. 
* * « 
Ñ A U E N , 13.—Los trabajos oficiales 
del Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes h a n empezado hoy con l a el imina-
c i ó n de l a orden del d í a del asunto de 
los optantes h ú n g a r o s . 
S in embargo, son verdaderamente I m -
portantes l a s deliberaciones extraofi-
ciales que real izan las grandes f iguras 
reunidas en Ginebra. G i r a n estas con-
versaciones alrededor de las cuestiones 
navales, dejadas s in arreglo en L o n -
dres. Henderson t r a t a de intervenir co-
mo mediador entre B r i a n d y Grandi . 
Curt ius , en una entrevista concedida 
a l "Journal de G e n é v e " , manif iesta su 
pesar por l a nueva demora que h a su-
frido l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n prepa-
ratoria del desarme. L o s diarios ale-
manes esperan que Curt ius aproveche 
esta oportunidad que se le depara para 
discutir con B r i a n d de l a c u e s t i ó n del 
Sarre , que parece que se encuentra en 
P a r í s poco menos que estacionada. P o r 
otra parte, parece t a m b i é n que se con-
f i rma l a noticia de que F r a n c i a tiene el 
proyecto de dejar tropas p a r a l a guar-
da de los ferrocarri les del Sarre , cuan-
do se e f e c t ú e l a e v a c u a c i ó n de Renania . 
E s t a s tropas t e n d r í a n a s u cuidado la 
p r o t e c c i ó n de los intereses mineros f ran-
ceses. 
El Banco de Pagos 
cia y Noruega en 1905 
Después de la guerra organizó los 
socorros a Rusia y los Balcanes 
En 1922 le concedieron el Premio 
Nobel de la Paz 
O S L O , 1 3 . — E l expdorador Fr id t jo f 
Nansen h a fallecido hoy a consecuencia 
de un ataque c a r d í a c o . 
Nansen, que estaba enfermo desde h a -
ce a l g ú n tiempo, a b a n d o n ó ayei el lecho 
AUTORIZADO PARA TOMAR ME-
DIDAS CON RESPECTO AL 
CONFLICTO ESTUDIANTIL • 
TAMBIEN S E AUTORIZO AL DE 
ECONOMIA PARA LA RESO-
LUCION D E L PROBLEMA 
TRIGUERO 
F . N A N S E N 
y d e c l a r ó encontrarse bastante h-en. E s -
ta m i s m a m a ñ a n a recibid l a v i s i ta de 
su hermano, quien d e c l a r ó d e s p u é s que 
lo h a b í a encontrado muy mejorado. 
Todos los p e r i ó d i c o s dedican extensos 
artioulos n e c r o l ó g i c o s a l ilustre explo-
rador. 
Los periódicos alemanes 
De Sociedad ^Ág-
Deportes ~ páí»' 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
L a vida en Madrid Pag. 
Imformación c o m e r c i a l y 
financiera T&g. 
E l deber de l a cr í t ica , por 
Salvador M i n g u i j ó n P á g . 
Del color de mi cristal ( L a s 
pobres s irenas) , por " T l r -
so Medina" 1>a's-
E l teatro de l a vida, por 
"Curro Vargas" 
Conciertos corales, por Joa-
q u í n T u r i n a Y»S-
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M. Gouraud 
d'Ablancourt 8 
P R O V I N C I A S . — S e c o n s t r u i r á en 
Oviedo u n estadio municipal.—Acci- i 
dente de A v i a c i ó n en Loe Alcázares . 
P r ó x i m a s elecciones en la Confede-
rac ión del E b r o . — B e n d i c i ó n del mar 
en Cádiz ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — H a muerto el ex-
plorador Nansen.—Amenaza de huel-
ga de comunicaciones en P a r í s — H a 
sido desmentida la existencia de un 
Tratado secreto entre I ta l ia y E s p a -
ña ( p á g i n a D . - M e r m o z h a atrave-
sado el A t l á n t i c o . - W i l k i n s quiere ir 
al Polo en submarino.—La ley mar-
cial en Sholapur ( I n d i a ) . — M a ñ a n a 
In formará Stimson sobre las Fi l ip i -
nas ( p á g i n a 8). 
P A R I S , 1 3 . — E l pintor P icase muestra 
una c a r t a de su madre s e g ú n l a cual 
é s t a f a c i l i t ó los 400 apuntes de l a Ju-
ventud de su hijo bajo la promesa de 
que se los d e v o l v e r í a n . Y a ñ a d e : "No 
se t r a t a de u n a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , s i -
no de tina c u e s t i ó n sentimental. Y o que-
r ía p a r a m í esas obras, no s ó l o como 
recuerdo, smo como testimonio de que 
mi f o r m a c i ó n a r t í s t i c a no i n f l u y ó expre-
samente este o aquel maestro. 
E l s e ñ o r Ca lve t Mart í , que adquir ió 
en Barce lona los dibujos, dice: "que su 
a c o m p a ñ a n t e no era un norteamericano, 
sino otro c a t a l á n . F u é compra, insiste 
y no p r é s t a m o . L o prueba e n que la 
s e ñ o r a P icase no me p id ió recibo de las 
obras que yo rec ib ía . E s claro que obré 
como comerciante y no como f i l á n t r o p o 
1.500 pesetas no es mudho, pero t é n g a s e 
en cuenta que l a m a y o r í a estaban sin 
f r m a y todos estropeados y a punto de 
oerderse, s eña l de que p a r a P icase no 
t e n í a n el va lor que ahora les quiere asig-
nar ."—Daranas . 
Sepulcro profanado 
Anteanoche se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de 
Nuevos Establecimientos de l a Dipu-
t a c i ó n Prov inc ia l p a r a t r a t a r de las 
obras de l a P l a z a de Toras . Se acordó 
que se terminen algunos detalles refe-
rentes a andenes y expropiaciones, y 
que, u n a vez esto hecho, se aouda al 
Ayuntamiento de Madrid p a r a que é s t e 
realice las obras conducentes a dejar en 
condiciones los accesos a l a P l a z a . 
Si se recuerda que é s t a d e b i ó quedar 
terminada hace mucho tiempo, y que en 
realidad lo e s t á desde hace doce meses, 
h a de causar u n poco de asombro que 
a ú n se e s t é tratando de resolver el que 
l a P l a z a pueda ponerse en servicio. 
Oreemos que se t r a t a de un caso, por 
desgracia, t í p i c o en nuestra Adminis -
t r a c i ó n y que merece, por consiguiente, 
l a i n v e s t i g a c i ó n debida y, s i necesario 
fuera, l a exigencia de responsabilida-
des. 
E n el presupuesto p a r a l a construc-
c i ó n de la P l a z a se calculaba el costo 
de las obras e^ siete millones. V a n gas-
tados m á s de once. Y ha sucedido esto, 
no en una é p o c a de coyuntura e c o n ó m i -
ca , con la consiguiente sub:da de pre-
cios, sino en u n a de baja . P o r lo tan-
to, s i los c á l c u l o s hubieran estado me-
dianamente hechos no h a b r í a resultado 
u n a e q u i v o c a c i ó n en m á s del 50 por 100. 
L a t é c n i c a moderna permite ca lcu lar el 
costo de u n a obra con un coeficiente de 
error Inferior a l 5 por 100. 
Pero es t o d a v í a m á s significativo que 
a l aprobarse el proyecto de construc-
c i ó n de l a P l a z a y comenzarse las ohras 
no se titviese y a perfectamente resuel-
to lo que a t a ñ e a los medios de acceso 
y c o m u n i c a c i ó n . No debió o c u l t á r s e l e s a 
los responsables de l a a p r o b a c i ó n del 
proyecto que hacer u n a P l a z a en un si-
tio inaccesible equivale simplemente a 
malgas tar el capi ta l cons-derable que l a 
obra requer ía . No entraremos ahora a 
discutir si el Ayuntamiento es el obliga 
do a rea l izar l a s obras y s i h a habido 
demora en el cumplimiento de sus obli-
gaciones. S e a ello lo que quiera, es ne-
cesario que se aclare por q u é hace m á s 
de un a ñ o que e s t á esa P l a z a terminada 
y sin poder servir. E l l o implica l a con-
siderable p é r d i d a de los intereses de ese 
c a p i t a l A u n calculando é s t o s s e g ú n el 
tipo legal del 5 por 100, r e s u l t a r á que 
se han perdido has ta ahora 550.000 pe-
setas y que cada mes que t ranscurra 
se a u m e n t a r á esa pérd ida en 45.833,3 
pesetas. 
L a detención de Gandhi 
B A S I L E A , 1 3 . — E l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n del Banco Internacional de 
Pagos, c e l e b r ó ayer a las tres y media 
su pr imera r e u n i ó n oficial, en l a que 
fueron confirmadas las decisiones adop-
tadas en principio en l a r e u n i ó n oficio-
sa del 22 de abril . 
E l Consejo f u é informado de l a acep-
t a c i ó n de los 'Bancos de e m i s i ó n de 
Suiza, Plolanda y Suecla, a l a propues-
ta de p a r t i c i p a c i ó n en el capital del 
Banco. C a d a uno de ellos suscr ib i rá cua-
tro mi l acciones. 
L a A g e n c i a T e l e g r á f i c a S u i z a dice 
saber que han surgido dificultades en 
las negociaciones p a r a l a e m i s i ó n de l a 
pr imera serie de obligaciones del plan 
Young, no solamente respecto a las 
modalidades de l a e m i s i ó n , sino en lo 
que se refiere a las g a r a n t í a s part icu-
lares p£»ra la serie que se destina a l 
mercado a l e m á n . Se asegura que, en 
vista de que los alemanes se niegan a 
dar estas g a r a n t í a s particulares, el de-
legado i n g l é s ha hecho reservas re la-
cionadas con l a s u m a total destinada 
al mercado i n g l é s . E n v i s ta de esto 
se ha pensado lanzar un tipo especial 
destinado a l a G r a n B r e t a ñ a . 
L a organización 
D e s p u é s de as is t ir a las reuniones del 
Consejo directivo del Banco Internacio-
nal de Pagos, han marchado a Ginebra 
los s e ñ o r e s L u t h e r y Moreau, (directo-
res del Banco A l e m á n y del Banco de 
F r a n c i a , respectivamente. 
H a n quedado en esta p o b l a c i ó n los 
miembros que componen j a D i r e c c i ó n 
del Banco, propiamente dicha, y los 
altos empleados del mismo, los que es-
t á n ocupados en los ú l t i m o s p r e p a r a 
tivos p a r a l a apertura del mismo, que 
s e r e a l i z a r á el d í a 18 del actual . 
P a r a l a e l e c c i ó n de los empleados 
subalternos no se t e n d r á en cuenta su 
nacionalidad, sino s u capacidad t é c n i 
ca, a fin de evitar que el nuevo é s t a 
blecimiento se convierta en un Banco 
de nacionalldadea. L a escala de sueldos 
de estos empleados subalternos s e r á l a 
misma que la adoptada por la Sociedad 
de Naciones p a r a los suyos. 
E l director del Banco Internacional 
de Pagos t e n d r á un sueldo de 150.000 
francos suizos anuales. E l del director 
adjunto es de 125.000 francos suizos. 
E l presidente del Consejo de A d m i 
n i s t r a c i ó n de-l Banco c o b r a r á 250.000 
francos, y el vicepresidente de dicho 
Consejo 200.000. 
Ñ A U E N , 13 .—Los diarios alemanes 
dan l a not ic ia de l a muerte del explora-
dor polar Nansen y le dedican elogiosos 
comentarios. Ponen de relieve gu actua-
c i ó n de explorador y de f i lántropo , y 
dicen que en el terreno de l a p o l í t i c a 
supo mantenerse siempre en una equi-
dad ejemplar, 
« • * 
C a t e d r á t i c o do la Universidad de Oslo, 
conservador del Museo Zootómico de la 
misma ciudad y director del Laboratorio 
rio ele Exploraciones Mar í t imas , emba-
jador en Londres dol rec ién creado rei-
no de Noruega en 1005 y director de 
los Socorros de la Soc.cdad de las Na-
ciones a R u s i a y a las poblaciones de 
Oriente, todo ello no habr ía dado a Nan-
sen la fama quo «us viajes a las regio 
nes polares. E n realidad, todos estos 
puestos d i f í c i lmente hubieran reca ído en 
él si sus exploraciones no hubieran dado 
a conocer su nombre. 
Nansen no era un marino, n i sus via-
jes a los mares ár t i cos t e n í a n como mo-
tivo solamente el a f á n de aventuras 
que ha arrastrado a tantos otros. E r a 
un hombre de ciencia y en eso pensa-
ba a n í s todo y p o n í a al servicio de este 
a f á n una audacia tranquila poco c o m ú n , 
un valor sereno y una intrepidez a prue-
ba de difleultadfs. F í s i c a m e n t e , era alto, 
delgado, robusto, de ojos penetrantes y 
facciones ruda.1], tipo m á s de marino que 
de ca tedrát i co . 
Apenas terminados sus estudios, hizo 
su primer viajo en el "Viking" y a su 
regreso le nombraron conservador del 
Museo de Histor ia Natura l de Bergen. 
D e s p u é s de una estancia de varios me-
ees en la e s t a c i ó n zoo lóg ica de Ñ a p ó -
les, empieza la etapa de los grandes 
viajes do Nansen. E n 1888 sale para es-
tudiar los hielos de Groenlandia, acom-
p a ñ a d o de Svcrdrup, otros dos marinos 
y dos lapones. P e r m a n e c i ó un a ñ o en-
tero entre loa esquimales y recorr ió 
grande espacios helados de la i s l a De 
esta exped ic ión publ icó dos libros, uno 
sobre Groenlandia y otro sobre la vida 
Je los esquimales. 
A su regreso consigue el apoyo del Go-
bierno que le h a b í a faltado en la expe-
d ic ión anterior para explorar la costa 
N., de Slberia, e intentar el viaje hasta 
el Polo. Nansen cree que hay una co-
rriente capaz de llevar el barco hasta el 
Polo y su proyecto es dejarse encerrar 
en los hielos y avanzar, utilizando la 
deriva. E n todo caso, se i n t e n t a r á llegar 
al Polo a pie. 
E l Es tado la d ió 24.000 coronas y la 
iniciativa privada 180.000. Con estos re-
cursos construye un barco el " F r a m " mo-
delo especial para resistir las formida-
bles presiones de los bancos de hielo, du-
rante el invierno. Sverdrup t e n d r á tam-
bién el mando de este buque, quo sale 
de Wardoe el 22 de julio de 1893. Sigue 
la costa siberiana hasta la desembocadu-
r a del L e n a y d e s p u é s se deja aprisio-
nar por los hielos y a merced de la de-
riva, que al cabo de a ñ o y medio, lleva 
Una conferencia en Biárritz el día 21 
de representantes vitivinícolas 
españoles y franceses 
Del 3 a! 6 de junio se celebrará en 
Madrid el Congreso Interna-
cional de Abogados 
o— 
El presidente irá el 19 con los Re-
yes a Barcelona, donde per-
manecerán quince días 
Otro Consejo el viernes para tratar 
de ferrocarriles y obras públicas 
A las seis y media de la tarde q u e d ó 
reunido el Consejo de ministros en la 
Pres idenc ia N I el presidente n i ninguno 
de los d e m á s miembros del Gobierno h i -
cieron manifestaciones a l a entrada 
T e r m i n ó la r e u n i ó n a las nueve y 
media. E l ministro de Fomento mani -
f e s t ó a la sal ida que no pudo dar cuen-
ta de sus asuntos y que, h a b i é n d o s e 
acordado celebrar otro Consejo el v ier-
nes p r ó x i m o , entonces i n f o r m a r í a sobra 
los ferrocarriles y obras públ icas . 
A l ministro de Jus t i c ia Tb pregunta-
ron los periodistas si se hab ía tratado 
en el Consejo de l a c u e s t i ó n universita-
ria . E l s e ñ o r E s t r a d a respondió af irma-
tivamente, pero que no se hab'.a tomado 
acuerdo alguno. 
A l sal ir el minls lro do l a Goberna-
c ión un periodista le i n t e r r o g ó sobra 
l a d i m i s i ó n del comisario general de P o -
l ic ía de Madrid, s e ñ o r Molina, y s i so 
h a b í a nombrado el sustituto. E l general 
Marzo r e s p o n d i ó : 
—No nos hemos ocupado de ese asun-
to en el Consejo. 
E l presidente fué el ú l t i m o en aban-
donar la reunión . 
—De todo lo que hemos tratado tie-
nen ustedes la referencia en la nota. 
— ¿ S e han ocupado ustedes de l a 
c u e s t i ó n estudiantil? 
— S í , y el ministro de I n s t r u c c i ó n h a 
quedado autorizado para tomar las me-
didas que juzgue necesarias. 
Tendremos otro Consejo el viemea 
— a ñ a d i ó el general Berenguer—, y a que 
no podemos celebrar el de la semana 
que viene. Y o me marcho a Barcelona 
el 19 con los P-eyes y calculo que la 
estancia se p r o l o n g a r á unos doce o 
quince d í a s . 
E l ministro de J u s t i c i a fac i l i tó la s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
" H a c i e n d a . — Expediente de r é g i m e n 
de C a r t a municipal de los Ayuntamien- / 
tos de Ballestero (Albacete) , de B e r -
gobdo ( L a C o r u ñ a ) y de Molinos ( T e -
rue l ) . 
A p r o b a c i ó n de las liquidaciones de l a s 
rentas de tabacos y timbre corresponr 
diente a l ejercicio de 1928. 
E j é r c i t o . — P r o p u e s t a de l a Junta de 
arriendos de S a n S e b a s t i á n para el de 
locales donde insta lar l a jefatura ad-
minis trat iva de p ó s i t o de Intendencia y 
Comisar ia del E j é r c i t o de dicha plaza. 
Propuesta de l a J u n t a de arriendos 
de l a P l a z a de Vigo p a r a el de un solo 
local donde instalar los servicios de I n -
genieros, Intendencia y Je fa tura admi-
nis trat iva y C o m i s a r í a del Ejérc i to , f 
Proponiendo sean sufragados por 
E s t a d o los gastos que o c a s i o n a r á el 
equipo del E j é r c i t o p o r l u g u é s que ha de 
asist ir al concurso de Madrid, que se 
calculan en cinco mi l pesetas, m á s loa 
de v iaje del aludido equipo en el te-
rritorio nacional. 
Proponiendo puedan ingresar en l a 
s e c c i ó n industrial de la E s c u e l a de E s -
tudios Superiores Mil i tares los jefes y 
capitanes de Es tado Mayor y los diplo-
mados de l a E s c u e l a Superior de Gue-
r r a . 
Proyecto de real decreto reorganizan-
do las fuerzas peninsulares del E j é r -
cito de E s p a ñ a en A f r i c a . 
Es tado .—Se propone acuei-de el Con-
sejo qus por el representante de la na-
c ión en P a n a m á se proceda a l a firma 
de un Tratado de arbitraje con dicho 
p a í s s imi lar al Tratado hispanochileno 
de 28 de mayo de 1927. 
G o b e r n a c i ó n . — A p r o b a c i ó n de cinco 
espedientes de a g r u p a c i ó n y desagrupa-
c ióu. • Segovia: R iaguas de San Barto-el barco a los 83° 59' de latitud N . 
Allí Nansen abandona el " F r a m " , y, l o m é y Aleonada de Maderuelo, en este 
a c o m p a ñ a d o del teniente Johansen, con! expediente se propone la desagrupacion 
.. . • , provisiones para un mes, conducidas en! de R i a g u a s y C o r r a l de Ayllon, decla-
a v,„ rtÉ,.l,.,.ll-,il„lv-, E l pasado d í a 6 f u é detenido y re-?e.ía ^ ^ ^ . ^ U u c i d o a p r i s i ó n Gandhi, jefe de los 
nacionalistas indios. Omitiendo los an-
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motivo de l a muerte del ex ministro 
P a n m s de que el p a n t e ó n de fami l ia que 
e s t á en u n cementerio cercano a Perpi -
ñ á n h a sido violentado por ladrones con 
el supuesto fin de sustraer l i s joyas de 
uno de los dfuntos .—Daranas . 
MAÑANA 
publ i caremos un 
tecedentes y detalles del hecho, sobro 
los que cabria hacer d iversas conside-
raciones desde el punto de v i s ta po l í t i -
co, queremos f ijarnos sobre todo en 
un punto concreto. Gandhi f u é encarce-
lado s in previo sumario n i juicio, esto 
es, s in sentencia n i auto judic ia l algu-
no. Se proced ió contra é l anticonstitu-
invocando como recurso 
b i é n constar en el mandamiento de p r i 
s i ó n . 
No d e j a de ser extraordinariamente 
un trineo de perros, se lanza en busca I r.ando independiente a é s t a con deroga 
del Polo. Tres semanas después- h a con-1 c ^ n ¿ e rea; orden dé T2 de diCembve 
seguido avanzar hasta el paralelo 86° 4',| , 1925 la affrUpación de Rieguas y 
.el punto mas cercano al Polo, a que se!" , ^ o r 
significativo el suceso, por tratarse, en hab5a negado entonces pero no era P o - ¡ ^ c o n a d a - _ _ , . „ T ^ ^ t ^ . ^ 
primer t é r m i n o , de un p a í s como I n - sible seguir m á s adelante. L a retirada! Segovia: 10. V e g a f r í a y Fuentesauco 
glaterra, de constitucionalismo tradicio-
nal, donde, proverbialmente, e ra respe-
tado el "babeas corpus" que s a n c i o n ó el 
famoso "Bi l l de Derechos" de 1628, cu-
yos a r t í c u l o s 4.° y 5.° han inspirado gran 
parte del constitucionalismo europeo en 
lo relativo a los derechos individuales. 
Pero advirtamos t a m b i é n que l a riguro-
sa y excepcional medida h a emanado d 
Franc i sco José , casi s in v í v e r e s alimen-
t á n d o s e de caza. E n el verano empren-
dieron la marcha hacia Spitzberg, pero 
antes de llegar fueron recogidos por otra 
expedic ión , y el 13 de agosto de 1896, en-
traban en Vardos, d e s p u é s de tres a ñ o s 
y un mes de ausencia. 
E s t a es l a gran exp lorac ión de Nan-
un Gobierno socialista, que se h a visto sen, y la que le d ió fama. Cuando regre-
precisado a adoptarla ante l a ser ia ame- só ' nadie esperaba y a a los e x p e d i c i ó n ^ 
naza de graves perturbaciones en la 
India contra l a m e t r ó p o l i . E s decir, ha 
sobrepujado a l criterio constituciona- timamente se e n c a r g ó de preparar la del 
l ista el principio del orden y de l a a u 
jr idad. 
No es tar la d e m á s que se f i jaran con 
a t e n c i ó n en este caso nuestros r igu-
nsos constitucionallstas y el propio so-
cialismo español , que tan f á c i l m e n t e I>o-¡paró la boda del actual rey de Noruega 
nen el grito en el cielo cuando un Go-!con una h i ja de Eduardo V I I . 
biemo se ve entre nosotros obligado al D e s p u é s de la guerra organizó los so-
e m ' y T ^ i S W liO« d o s ^ S F u e n t i d u e ñ a , 20. Morale ja de C u é -
pasaron el invierno en l a T i e r r a de l lar y Perosille. 
S a l a m a n c a : Sanchotello y Navalmo-
ral de B é j a r . 
Sa lamanca: D e s a g r u p a c i ó n de los 
Ayuntamientos de Vil laverde de Cuare-
ñ a y Pedrosillo el Ralo , derogando el 
real decreto de 20 de mayo 192ó. 
S o r i a : A g r u p a c i ó n de Hoz de A r r i b a 
y Hoz de Abajo. 
E c o n o m í a . — E l ministro dió cuenta 
del resultado de la i n f o r m a c i ó n abier-
ta sobre r é g i m e n arancelario y mate-
rias colorantes, as í como de las delibe-
raciones de la c o m i s i ó n nombrada pa-
r a estudiar los distintos puntos de vis-
ta de los elementos interesados. 
Igualmente i n f o r m ó al Consejo sobre 
el resultado de las declaraciones j u r a -
das prestadas por los propios agricul-
tores de existencias de trigo a la fe-
cha del 15 de abril p r ó x i m o pasado, y 
autorizado con v i s ta de todos 
".uno 
rios. Desde entonces, t o m ó parte en al-
gunas expediciones c ient í f icas , pero no 
hizo ninguna gran explorac ión m á s . in-
dirigible a l e m á n "Conde de Zeppelin" 
Retirado, por decirlo así, de las explo-
raciones árt icas , intervino al servicio de 
su país , en separac ión de Suecia y No-
ruega en 1905, y fué el primer embaja-
dor del nuevo reino en Londres. All í pre 
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dedicado al Concurso Nacional 
de Ganadería 
de todo en la v ida de un pueblo. Y me dad, s ó l o p o d í a apoyar el Gobierno br i -
| t á n i c o el rigor excepcional del encar-
icelamiento en l a a l a r m a que le h a b í a 
¡produc ido l a actividad del jefe naciona-
l i s ta y en l a necesidad de someterle a 
l u n a estrecha vigi lancia, s e g ú n hizo tam-
„ dp As ia Menor. Por t-dos esos traba-
didas p a r a velar por ellos se toman e n * ^ se le c o n c e d i ó el Premio Nobel de 
todas partes. Ua Paz en 1922. 
N i aplaudimos ni censuramos el he- | C a n s e n h a b í a nacido el 10 de octubre 
cho. L o consignamos y subrayamos enjde 1861, en Froen, cerca de Oslo, 
cuanto tiene de significativo. I 
K . L 
vinos, e n t e r ó al Consejo de las desig-
naciones hechr.s por las Asociaciones de 
vitivlnicultorea de las personas que en 
r e p r e s e n t a c i ó n cié las mismas han de 
concurrir a la conferencia que se ce-
en níf/, ^ *,t7 P1 ^r6x5mo 21, | p rob lema, por indicaciones del Gobier- i 
v in nTu í r¿'Pi-^sentantes de l a v . t i - | n o ( aunque s in c a r á c t e r o f i c ia i , las res-
bramr + * fl 'ancesa asi como del n o m - pect lvas Asociaciones de v i t i v i n i c u l t o -
1?n ^e Una C o m i s i ó n pres id ida | rea h a n n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n que 
' D- ^ suí>3ecretano de E c o n o m í a , in-1 se r e u n i r á en B i a r r i t z el d í a 21 con o t r a 
u g rada por f u n c o n a r i o s de los M i n i s - 1 
EA- DEBA I e 
L A SITUACION EN L A INDIA 
^ r i o s de Estado, Hac ienda y Econo-
mía, pa r a con conoc imien to del resul-
lado de dicha conferencia, es tud ia r la 
Situación comerc ia l creada a E s p a ñ a 
por la. f a l t a de e x p o r t a c i ó n de sus v i -
nos o rd ina r ios y f ru tos , y proponer , en 
consecuencia, las medidas p e r t i n e n -
tes. 
E n cuanto a l a e x p o r t a c i ó n naran je -
ra, el Consejo se e n t e r ó de que l a co-
t i z a c i ó n en los mercados consumidores 
y s ingu la rmen te en I n g l a t e r r a , , a lcan-
zó en l a u l t i m a semana e l precio de 
15 a 23 chelines po r caja, s e g ú n ca-
lidades, c o n t r a los precios de 8 y med 'o 
y 9 chelines que t e n í a en l a semana 
a n t e r i o r a l decreto de i n s p e c c i ó n de es-
te t r á f i co , l legando a superar y a l a co-
t i z a c i ó n m á x i m a l og rada por l a n a r a n -
j a de Ja f fa . 
M a r i n a . — P r o y e c t o de Rea l decreto 
modif icando el r eg lamento de supernu-
mera r io s . 
J u s t i c i á y Cul to .—Se conceden 15.000 
pesetas p a r a el p r i m e r congreso de l a 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Abogados, que 
ba de celebrarse en M a d r i d . 
Se a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n del Gobierno 
checoeslovaco p a r a l a asis tencia de Es -
p a ñ a a i d é c i m o congreso i n t e rnac iona l 
pena l pen i t enc ia r io que se c e l e b r a r á en 
P r a g a de l 25 a l 30 de agosto. 
Exped ien te proponiendo l a l i b e r t a d 
condic iona l a reclusos." 
AMPLIACION 
E n l a r e u n i ó n de anoche el Gobierno 
no se o c u p ó de p o l í t i c a . Se t r a t ó ú n i -
camente del conf l ic to e s t u d i a n t i l y de l 
estado en que se encuentra , t a n t o en 
M a d r i d como en p rov inc ias , asunto sobre 
el cua l i n f o r m ó de ta l l adamente el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n o p i -
n i ó n de l s e ñ o r T o r m o l a s i t u a c i ó n es 
cada d í a m á s sa t i s f ac to r i a . E l Gobierno 
a c o r d ó a u t o r i z a r a l m i n i s t r o p a r a q u é 
t o m e las medidas que considere o p o r t u -
nas a l a v i s t a de lo que i n f o r m e n l a 
J u n t a de gob ie rno y los c laus t ros u n i -
ve r s i t a r io s . 
E l pres idente d i ó cuen ta de su p r ó -
x i m o v i a j e a Barce lona , a donde i r á 
a c o m p a ñ a n d o a los Reyes el lunes, 
d í a 19. 
E l gene ra l Be rengue r s é a l o j a r á en 
el nuevo edificio de l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a y p e r m a n e c e r á con sus m a -
jestades en l a C i u d a d Condal a l rededor 
de quince d í a s . 
E n ese t i e m p o no se c e l e b r a r á n i n -
g-ün Consejo en Barce lona . U n i c a m e n t e 
algunos m i n i s t r o s i r á n a l l í si las nece-
sidades del despacho lo requieren o bien 
p a r a a s i s t i r a a lgUn a c t o of ic ia l . 
El problema triguero 
G r a n p a r t e de l Consejo f u é dedicada 
a l estudio de los asuntos de E c o n o m í a 
N a c i o n a l , cuyo de ta l le e s t á r e fe r ido en 
el Indice de l a n o t a oficiosa. 
U n o de los mas i m p o r t a n t e s de que 
dió cuen ta el m i n i s t r o es el re ferente 
a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l p r o b l e m a del 
t r i g o , cuyas exis tencias a l a fecha de 
15 de a b r i l , declaradas p o r los a g r i c u l -
tores, pasan de 900.000 toneladas. So-
bre esto y sobre los v a r i o s aspectos de 
t a n in te resan te c u e s t i ó n d e l i b e r ó el Con-
sejo, fijando normas , que el m i n i s t r o que-
dó encargado de de sa r ro l l a r en l a co-
r respondiente d i s p o s i c i ó n . 
E l de ta l l e p o r p rov inc ia s de las exis-
tencias t r i g u e r a s el d í a 15 de a b r i l , de-
c laradas p o r los. p rop ios ag r i cu l to re s , 
es como s ig i l e en qu in ta les m é t r i c o s : 
A l a v a , 147.419; A l b a c e t e , 511.000; A l i -
cante, 7.754; A l m e r í a , 19.232; A v i l a , 
128.460; Badajoz, 550.722; Baleares , na-
da; Barce lona , 150.000; Burgos , 770.779; 
^ C á c e r e s , 171.819; C á d i z , 154.573; Cas-
t e l l ó n , 32.177; C i u d a d Real , 180.000; 
C ó r d o b a , 504.915; Coruf ia , 14.322; Cuen-
ca, 297.159; Gerona, 36.965; Granada , 
• 479.793; Guada la ja ra , 305.976; G u i p ú z -
ílboa, 32.976; H u e l v a , 88.898; Huesca, 
166.798; J a é n , 160.000; L e ó n , 236.317; 
; L é r i d a , 201.335; L o g r o ñ o , 124.396; L u g o , 
3.024; M a d r i d , 139.470; M á l a g a , 168.598; 
M u r c i a , 45.377; N a v a r r a , 355.308; Oren -
; se, nada ; Oviedo, 21.707; Fa lenc ia , 
617.721; L a s Pa lmas , nada ; Pontevedra , 
S.418; Salamanca, 452.768; Santander, 
12.790; Segovia, 243.371; Sevi l la , 330.000, 
Soria , 147.810; T a r r a g o n a , 37.086; T e -
rne r l f e , nada; Te rue l , 169.270; Toledo 
^149.973; Va lenc ia , 122.959; V a l l a d o l i d , 
« ¡ 1 , 8 0 9 ; V i z c a y a , 25.115; Z a m o r a . 
^314.348; Zaragoza , 256.679. E n t o t a l , su-
m a n 9.6SÚ.516 quinta les , o sean 968.551 
toneladas que no l l e g a n a l a c u a r t a pa r -
te de l a p r o d u c c i ó n a n u a l que, s e g ú n l a 
cs tad is t ica que o b r a en l a s e c c i ó n de 
Comerc io e x t e r i o r del m i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a sobre los datos de l a cose-
cha fué de 4.100.000 toneladas. 
E! uso de motores agrícolas 
de representantes de la v i t i v i n i c u l t u r a 
francesa. 
L a C o m i s i ó n e s t a r á In t eg rada po r los: 
s e ñ o r e s s iguientes : e l m a r q u é s d e ' 
Camps ; el ingeniero a g r ó n o m o s e ñ o r i 
M e s t r e ; por l a A s o c i a c i ó n de v i n i c u l t o - j 
res, los s e ñ o r e s G ü e l l y L a T o r r e ; po r 
las Confederaciones v i n í c o l a s , los s e ñ o - j 
res T a r í n y C a r r i ó n , y po r los expor t a - ! 
dores, el s e ñ o r P u i g m a l . 
E n l a C o m i s i ó n f rancesa f i g u r a n ele-
mentos t an destacados como M r . Sa-
r r a u t , jefe de los radicales, y M r . Be r -
the, que acaud i l l a a los d iputados que 
en el P a r l a m e n t o s iguen de cerca esta i 
c u e s t i ó n , los cuales apoya ron l a ley 
de enero que h izo imposib le e l "cou-
page". 
P a r a es tudiar los resul tados de esta1 
r e u n i ó n el Gobierno n o m b r a o t r a Co-
m i s i ó n que t e n d r á c a r á c t e r o f i c i a l , quej 
e s t a r á p r e s id ida po r e l subsecretar io del 
E c o n o m í a , s e ñ o r P a u de Soraluce, y en 
l a que f i g u r a r á n como vocales los d i -
rectores generales de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y A d u a n a s ; el jefe de l a S e c c i ó n 
de Comerc io de l M i n i s t e r i o de Estado, 
s e ñ o r L ó p e z L a r g o ; e l jefe de l a Sec-
c i ó n de Comerc io E x t e r i o r de l M i n i s t e -
r i o de E c o n o m í a , s e ñ o r B a d í a ; e l de la 
S e c c i ó n de P o l í t i c a A r a n c e l a r i a , s e ñ o r 
N a v a r r o ; u n func iona r io a c t u a r á de se-
c r e t a r i o . 
E s t a C o m i s i ó n e s t u d i a r á no solamen-
te el resu l tado de l a m e n t a d a Confe-
rencia , s ino t a m b i é n el p r o b l e m a co-
m e r c i a l de nuest ros v inos y a lgunos f r u -
tos en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n y 
proponiendo en consecuencia las m e d i -
das pe r t inen tes p a r a solucionar lo . 
Congreso Internacionai 
E L V I R R E Y . - - " E 1 Gobierno domina l a s i t u a c i ó n . " 
("Glasgow E v e n l n g News".) 
de Abogados 
Se a c o r d ó conceder 15.000 pesetas pa-
r a l a c e l e b r a c i ó n del p r i m e r Congreso 
de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Abogados . 
S e r á en M a d r i d en los d í a s del 3 a l 6 de 
j u n i o p r ó x i m o y l o p r e s i d i r á don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z . L a s sesiones se cele-
b r a r á n en el Pa lac io de Ju s t i c i a . 
Una nota de Hacienda 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó a 
los pe r iod i s tas que h o y d a r í a a l a p u -
b l i c i d a d u n a n o t a sobre l a R e n t a de T a -
bacos y T i m b r e s . 
P r e g u n t a d o el s e ñ o r A r g ü e l l e s p o r l a 
n o t a anunc iada sobre los cambios d i j o 
que a ú n no estaba t e r m i n a d a y que a 
f a l t a de a lgunos detal les no espera da r l a 
en esta semana. 
Otro Consejo el viernes 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o l l evaba a l 
Consejo el asunto de l a b a j a f e r r o v i a r i a , 
a s í como el p l a n de Obras p ú b l i c a s . N o 
pudo d a r cuen ta de el los po r f a l t a 
de t i e m p o y quedaron aplazados p a r a 
e l Consejo p r ó x i m o , que se h a an t ic ipa-
do a l v ie rnes con m o t i v o del v i a j e del 
pres idente a Ba rce lona . 
Ese Consejo se d e d i c a r á , pues, casi 
exc lus ivamente a l estudio de t a n i m -
po r t an t e s m a t e r i a s de F o m e n t o . 
Despacho con el Rey 
Con su m a j e s t a d d e s p a c h ó el p res i -
dente de l Consejo, que s a l í a a las once 
y m e d i a ded reg io A l c á z a r . 
— N o h a y nada—di jo a los per iod is -
tas que se le ace rca ron—; no he t r a í -
do firma. 
— H e a c o m p a ñ a d o esta m a ñ a n a — 
a g r e g ó e l gene ra l Berenguer—, como 
m i n i s t r o del E j é r c i t o , a su majes tad , a 
l a conferenc ia que se daba en l a Es-
cuela Supe r io r de Guer ra , con m o t i v o 
del curso de coroneles que a l l í se cele-
bra . D e s p u é s , su ma je s t ad m e i n v i t ó a 
sub i r a su coche, y con él he venido 
hablando d u r a n t e el t r a y e c t o , y hemos 
con t inuado l a c o n v e r s a c i ó n a q u í . Pero 
nada de despacho; p o r q u e — r e p i t i ó — n o 
he t r a í d o firma a lguna . 
T a m b i é n a c u d i ó a Pa l ac io ©1 duque 
de A l b a , de u n i f o r m e . 
— H e ven ido so l amen te—di jo—al ac-
t o de l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales 
del m i n i s t r o de Colombia . N o he t r a í -
do nada. 
L a jornada del presidente 
A l h a b l a r con los periodistas , u n a 
vez t e r m i n a d o el Consejo, el s e ñ o r W a i s 
se re f i r ió a l i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o que 
le merecen las cuestiones relacionadas 
con el progreso de l a A g r i c u l t u r a , a c u -
yo fin se ocupa de p r o c u r a r el abara-
t a m i e n t o de los f e r t i l i z an t e s con las 
debidas g a r a n t í a s de eficacia y de r en -
d imien to , a s í como de f a c i l i t a r den t ro 
de l o lega lmente establecido, el uso ge-
ne ra l de m o t o r e s : a g r í c o l a s , s imp l i f i c an -
do los requisi tos que se e x i g í a n en l a 
j u s t i f i c a c i ó n inoispeusable p a r a d i s f r u -
t a r de las bonificaciones arancelar las 
concedidas a esa clase de m a q u i n a r i a 
y q-'.a v e n í a n siendo p r á c t i c a m e n t e i n -
alcanzables pa ra los agr icu l to res , por 
las muchas t rabas que a esa j u s t i f i c a -
c /ún se i m p o n í a n y que han sido consi-
do icb iementc reducidas en una Real or-
den pubi icaaa rec ientemente . 
Los certificados de origsn 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r W a i s en rz-
1 ac ión con esa labor , de s i m p l i f i c a c i ó n 
r- i n t e n s i f i c a c i ó n de l a v i d a e c o n ó m i c H 
q -e se ha propues to oe la i m p o r t a n c i a 
que concedo a o t r a d i s p o s i c i ó n de su 
l . i i u i s t e r io , publ icada en l a "Gaceta" de 
have dos d í a s , p o r l a que se sup r ime 
el cer t i f icado de O r i g e n p a r a 481 Par-
t idas de las 1.500 de que constan Ins 
an. r ó e l e s v igentes . E l m i n i s t r o man -
€.stó q u i c o n f í a en que esto sea ap i e -
c:ado p01" comercio como una f a c i l i -
dad pa el t r á f i c o y u n a s i m p l i f i c a c i ó n 
^e l despacho de m e r c a n c í a s en las A d u a -
nas, ev i tando l a pos ibi l idad de con t ro-
versias enojosas y reduciendo gastos 
no indispensables. L a s u p r e s i ó n de es-
te requis i to de Cer t i f icado de O r i g e n 
se hizo con todas las pa r t i das que per-
mi t e l a ac tua l u n i f i c a c i ó n de l a segun-
da co lumna a rance l a r i a p a r a las rela-
ciones in ternacionales y l a d e s a p a r i c i ó n 
del coeficiente de moneda depreciada pa-
ra todos los p a í s e s , salvo uno que es 
B u l g a r i a . 
E l presidente t u v o ayer m a ñ a n a au-
d ienc ia m i l i t a r , en l a que r e c i b i ó a l a l -
m i r a n t e C a r r a n z a ; gene ra l V i l l e g a s ; 
coroneles B r e z o n a y A g u i l a r ; tenientes 
coroneles Esca lada y V a n Baube rghen 
y los agregados m i l i t a r y comerc i a l , en 
l a E m b a j a d a de R u m a n i a . T a m b i é n re 
c ib ió a l equipo h í p i c o que m a r c h a a l 
concurso que se h a de ce lebrar el d í a 
17 en L i s b o a ; a l f r en t e de l equipo v a 
el comandante Chacel . 
Regresa el ministro 
de Justicia 
H a regresado a M a d r i d el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a y C u l t o . 
D i j o que le h a b í a v i s i t a d o una comi -
s ión de M á l a g a p a r a hab la r l e de l a rea l 
orden en v i r t u d de l a cua l l a f á b r i c a 
de tabaco, que c o s t ó ocho mi l lones de 
pesetas, queda des t inada solamente a se 
cadero de tabaco. E s t o pe r jud i ca a l a 
p o b l a c i ó n , y a que de f unc iona r l a f á b r i -
ca, se d a r í a o c u p a c i ó n a t res o cua t ro 
m i l obreros. 
T a m b i é n le h a b l a r o n de l a c r i t i c a s i -
t u a c i ó n que a t r av iesa el A y u n t a m i e n t o 
de Mál8~a a consecuencia de los e m p r é s -
t i tos emi t idos du ran t e l a D i c t a d u r a , que 
s i r v i e r o n p a r a comenzar numerosas 
obras que no g u a r d a n r e l a c i ó n con l a ca-
pac idad e c o n ó m i c a de aquel m u n i c i p i o . 
Es te se v i ó ob l igado a suspender las 
obras comenzadas y ahora so l i c i t a de l 
Gobierno u n a f ó r m u l a que les p e r m i t a 
hacer f r e n t e a l a s i t u a c i ó n . 
E l m i n i s t r o ' i l i t ó d e s p u é s ei t e x t o 
del t e l e g r a m a r e l a t i v o a l incendio del 
Juzgado de J i j o n a y en el que se dice 
que se s a lva ron todos los asuntos de lo 
c r i m i n a l y l a m a y o r í a de lo c i v i l , merced 
a l esfuerzo que r e a l i z ó c o n g rave p e l i -
g r o de su v ida , ed secre tar io del Juzga-
do don San t i ago A r r o y o . 
E l s e ñ o r E s t r a d a r e c i b i ó numerosas 
v is i tas , en t re ellas l a de l pres idente de 
Sala del Supremo, s e ñ o r A v e l l ó n , y a res-
tablecido de su enfermedad, que le co-
m u n i c ó que se posesionara del ca rgo el 
lunes. T a m b i é n le v i s i t a r o n los ex m i -
n i s t ros s e ñ o r e s B e r g a m í n * A r m i f i á n , 
R ivas y Sa lva te l la , y el alcalde de B a r -
celona conde de G ü e l l , E s t e le e n t r e g ó 
una n o t a con l a r e l a c i ó n de los t e m -
plos que necesi tan r e p a r a c i ó n . 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n í 
f e s t ó que se i n t e r p r e t a r o n ayer m a l sus 
palabras , pues él no estuvo en B r i h u e g a 
y que f u é a l genera l Berenguer y no 
a él a quien se t r i b u t ó u n homenaje . 
A ñ a d i ó que re inaba t r a n q u i l i d a d , en 
toda E s p a ñ a . L o s estudiantes se m a n -
t ienen p a c í f i c o s y los centros u n i v e r s i -
ta r ios s iguen clausurados. 
* * * 
Anoche f a c i l i t a r o n en G o b e r n a c i ó n las 
siguientes not ic ias oficiales: 
"Conflicto estudiantil. — No acusa no-
vedad. 
Conflicto» sociales: Sevilla.—Se h a n 
re in tegrado a i t r a b a j ó Ids a l b a ñ i l e s , c u m -
pliendo acuerdo tomado d í a ayer. 
Zaragoza.—Terminado el conflicto exis-
tente en l a V i l l a de B i o t a . 
Huesca.—El paro de peones obreros 
ha quedado solucionado, s in que h a y a 
ocur r ido incidente alguno. 
Murcia.—Solucionado confl icto de em-
paquetadoras de na ran ja en Totana. 
Sevilla.—Con o c a s i ó n del anuncio de 
la l legada del doctor V a l l i n a , se for -
m a r o n numerosos grupos de obreros, 
que hubo de disolver l a fuerza p ú b l i c a 
sin esfuerzo, resul tando algunos cr is ta-
les rotos en l a calle de las Sierpes. E l 
doctor V a l l i n a , que no l l egó a l a h o r a 
anunciada, a l enterarse de los sucesos, 
e s p o n t á n e a m e n t e d e c i d i ó quedarse en 
Dos Hermanas . " 
Un barco a pique v 
Como l a A s a m b l e a se r e u n i r á t a n 
p r o n t o como ei Gobierno au tor ice l a ce-
l e b r a c i ó n de actos p o l í t i c o s , es necesa-
r i o se comunique cuan to r -tes a l secre-
t a r i ado el n ú m e r o ap rox imado de per-
sonas de las d i s t i n t a s p rov inc ias que 
piensen acud i r a d i c h a Asamblea , 
T a m b i é n es de i n t e r é s t engan a l co-
r r i en t e a l secre tar iado de los t raba jos 
que se h a y a n real izado o se v a y a n reah-
n d o p a r a l a f o r m a c i ó n de los n ú c l e o : 
iocales y p rov inc ia les de l a U n i ó n M o -
n á r q u i c a N a c i o n a l . 
Barbastro quiere un 
to de A r t i l l e r í a que estuvo anter iormen-
te. D e s p u é s r e c i b i ó en su despacho al 
mbsecretar lo de Es tado de Po lon ia ; al 
conde de A r g i l l o ; a don Carlos Blanco ; 
i los s e ñ o r e s Donoso C o r t é s ; Tejero, con 
el consejo y la d i r e c t i v a de la F e d e r a c i ó n 
Je Barcos Pesqueros, y, por ú l t i m o , alj 
presidente y & u n a C o m i s i ó n del S ind i -
cato F . C. de M á l a g a , y a los s e ñ o r e s j 
b a r ó n de Velasco; Vizconde de Eza ; 
m a r q u é s de A r g e l i t a ; R o d é s , y c a p i t á n 
general de Canarias. 
Notas varias 
B A R C E L O N A , 1 3 . — M a ñ a n a m i é r c o l e s 
p u b l i c a r á " L a Veu de Ca ta lunya" un ar-
t í cu lo firmado por don J o s é P u i g Cada-
fa lch contestando al s e ñ o r A l b a , en lo 
que se refiere a la a c t u a c i ó n de su perso-
na con l a Dic tadura . Dice el s e ñ o r Pu ig 
Cadafalch que él no estuvo nunca en fa-
vor del m o v i m i e n t o y si estuvo en comu-
n i c a c i ó n con el general P r i m o de Rivera , 
d e s p u é s de haberse sublevado nunca ha 
tenido c o l a b o r a c i ó n n i i n s t i g a c i ó n en el 
golpe de Estado. Todo el m u n d o sabe lo 
poco entusiasta que soy de los Gobieruoa 
fuertes, pero como cuando v ino l a Dic -
t adura t r a í a como p : - rama la consti-
t u c i ó n de r e g i o n e á y resolver nuestro pro-
blema c a t a l á n , ¿ d e b í a entonces estar ale-
j ado y provocar la i nmed ia t a p e r s e c u c i ó n 
con t r a C a t a l u ñ a , que v ino d e s p u é s ? 
L a D i c t a d u r a n a c i ó en Barcelona, pero 
ello fué mo t ivo de l a c o n t i n u a c i ó n de la 
o t r a peor: l a de los Gobiernos que inme-
dia tamente le precedieron, en la fo rma 
de una apar iencia h i p ó c r i t a m e n t e cons-
t i t u c i o n a l . 
— " L a V e u " pub l ica el s iguiente suel-
t o " : "Tenemos mot ivos m u y fundados pa-
r a creer, a despecho de que lo ha des-
ment ido el s e ñ o r A lba , que son ciertas 
en su esencia las Informaciones publ ica-
das ú l t i m a m e n t e sobre l a i n t e r v e n c i ó n 
p o l í t i c a de dicho s e ñ o r en u n r é g i m e n 
fu tu ro . E l s e ñ o r Alba , a l subir al Poder 
c o n t a r á con el concurso y benevolencia 
del conde de Romanones, m a r q u é s de 
Alhucemas, s e ñ o r e s C a m b ó , B e r g a m í n y 
otros. L a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a entra-
r í a en el p r o g r a m a del s e ñ o r A l b a . " 
Artículos sobre España 
La organización pol í t ica 
de los agricultores 
Debe reformarse el Arancel con 
la vista puesta en los In-
tereses agrícolas 
El Estado debe propulsar los cré-
ditos y la creación de es-
cuelas especiales 
Manifestaciones del presidente de 




E l gobernador de l a Guinea e s p a ñ o l a 
d i r i g i ó aye r a l d i r e c t o r genera l de M a 
rruecos y Colonias u n t e l e g r a m a en el 
que le no t i f i caba que a consecuencia de 
u n fue r t e t o rnado a r r a s t r ó sobre las 
p iedras de Venus a los vapores de l a 
c o m p a ñ í a T a y á , " P r í n c i p e de A s t u r i a s " 
y "Teresa T a y a " , p e r d i é n d o s e t o t a l m e n -
te el p r i m e r o y siendo sacado el segun-
do con a v e r í a s . N o hubo que l a m e n t a r 
desgracias personales. 
L a Asamblea de la Unión 
Monárquica Nacional 
P o r consecuencia de acuerdos del Go-
bierno, h a sido preciso ap lazar l a A s a m 
blea del p a r t i d o , que se h a b í a acordado 
celebrar los d í a s 24 y 25 de l cor r ien te 
A n t e tales c i rcunstancias , el secreta-
riado d)e l a U . M . N . ha acordado inten-
sificar los t rabajos de p ropaganda y or -
g a n i z a c i ó n en las d i s t in t a s provincias , 
i n t e r e s á n d o l o asi de los amigos y af i-
l iados. 
C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
regimiento 
Se encuent ra en M a d r i d una C o m i s i ó n 
de B a r b a s t r o p a r a ges t iona r va r io s asun-
tos y de u n modo especial el e n v í o de 
g u a r n i c i ó n a d i cha c iudad . A y e r los co-
mis ionados v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de F o -
m e n t o e n v i s i t a de c o r t e s í a p o r las de-
ferencias que t u v o d u r a n t e su estancia 
en Ba rbas t ro , con m o t i v o de l r ecor r ido 
p o r l a cuenca de l E b r o ; entonces se i n -
t e r e s ó m u c h o p o r e l asunto de l a gua r -
n i c i ó n , puea v i ó el c u a r t e l de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , comple tamen te desalojado. 
Eli cua r t e l , a p r o p ó s i t o p a r a a r t i l l e r í a , 
c o s t ó m á s de c u a t r o mi l lones de pesetas. 
De B a r b a s t r o f u é s u p r i m i d o u n r e g i -
m i e n t o de A r t i l l e r í a , a r a í z del l evan ta -
m i e n t o a r t i l l e r o . L a s gestiones de vue l -
t a del r e g i m i e n t o se de sa r ro l l a ron t a m -
b i é n en t i empos de l a D i c t a d u r a , 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o se re-
u n i e r o n aye r e l Obispo de B a r b a s t r o , 
padre M u t i l o a , con l a C o m i s i ó n loca l que 
f o r m a n e l alcalde, d o n L u i s A l f ó s ; te -
n iente alcalde d o n A l b e r t o P a l á ; conce-
jales, d o n I g n a c i o P a l á y d o n N i c o l á s 
N a v a r r o ; secretar io , don M a n u e l Can-
tos, e l d ipu t ado p r o v i n c i a l don J o s é M . 
E s p a ñ a y d o n Modes to Ol ive r , p o r l a 
Prensa y diversas entidades. Se un ie ron 
a l a C o m i s i ó n unas 30 personas de l a 
colonia barbas t rense en M a d r i d y el de-
cano de l a F a c u l t a d de Derecho de M u r -
cia, s e ñ o r Santos O t t o . H o y s e r á n r e c i -
bidos p o r el pres idente de l Consejo, a 
las doce y m e d í a . 
A d e m á s de l asunto mencionado t r a en 
o t ros de m e n o r I m p o r t a n c i a , como el de 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente de mió* 
con l a s i e r ra . E l m i n i s t r o les d i jo que v a 
a precederse a l a e x p l a n a c i ó n de o t re 
t rozo de l a c a r r e t e r a de L a s c u a r r a a 
V i l l a l e r . 
L a catástrofe de las 
minas ele Barruelo 
L a D i r e c c i ó n gene ra l d!e M i n a s y 
Combust ib les h a ordenado que u n a Co-
m i s i ó n especializada, f o r m a d a p o r don 
E n r i q u e Hauser , inspec tor genera l de 
Minas , y d o n L u i s S u á r e z de l V i l l a r , 
profesor de laboreo de M i n a s de l a Es -
cuela, r ea l i cen u n a de ten ida i n v e s t i g a -
c i ó n de las causas de l a e x p l o s i ó n de 
g r i s ú en las m i n a s de Bar rue lo , que cau-
só l a m u e r t e a diez obreros y que f o r -
mule p ropues ta de las medidas que 
convengan adoptar . 
L a fiesta de la Agricultura 
P A R I S , 12—"Le J o u r n a l " pub l ica una 
serle de a r t í c u l o s de su redactor E m i l i o 
Gondroyer, quien se encuentra en M a -
I r i d , estudiando l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
E s p a ñ a . — D a r a n a s . 
E l conflicto estudiantil 
El ministro dice que 
no hay noticias 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas , respecto a 
los confl ic tos es tudiant i les de p r o v i n -
cias, que no t e n í a no t i c ias , n i agrada-
bles, n i desagradables, que comunica r . 
— Y de a q u í , de M a d r i d — a ñ a d i ó — , 
y a saben ustedes que ayer se r e u n i ó 
el c l aus t ro de l a U n i v e r s i d a d , y que 
a c o r d ó reanudar , en p r i n c i p i o , las clases 
el p r ó x i m o lunes, y que los e x á m e n e s 
se celebren en j u n i o . 
M a ñ a n a — t e r m i n ó el min i s t ro—as i s -
t i r é a l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l de Be l l a s A r t e s . 
Nota del Rectorado 
F A L E N C I A , 13.—El presidente de la 
U n i ó n de Federaciones C a t ó l i c o Agra r i a s 
Castellano Leonesas ha celebrado una in -
t e r v i ú con el d i rec tor d'el " D í a de Fa-
lencia", acerca del estado actual de la 
ag r i cu l tu ra . Manif ies ta el s e ñ o r Lama-
m i é de Clairac que las Federaciones no 
pueden in t e rven i r en po l í t i ca , pero que 
se impone la o r g a n i z a c i ó n del agr icu l tor . 
A l referirse a l pa r t ido po l í t i co que se 
pretende crear, d i jo el s e ñ o r Lamara ie 
que no le merece mucha s i m p a t í a él nom-
bre de " p a r t i d o " por temor a que se le 
confunda con las ant iguas o l i g a r q u í a s ; 
E l nuevo organismo debe tener a l g ú n 
nexo mayor que. el i n t e r é s e c o n ó m i c o y 
profesional . Las Confederaciones h id ro -
g r á f i c a s deben tener todo nuestro apoyo. 
E l Arance l debe reformarse, con la v is ta 
puesta siempre en la ag r i cu l t u r a . Deben 
crearse escuelas especiales de ag r i cu l tu -
ra adonde los labradores podamos enviar 
a nuestros hijos. E l Estado debe propul -
sar el c r é d i t o a g r í c o l a , proporc ionando 
medios a las Confederaciones H i d r o g r á -
ficas, a las Cajas rurales y a loa P ó s i -
tos, desechando l a c e n t r a l i z a c i ó n buro-
c r á t i c a que hoy existe. 
E l a g r i c u l t o r — c o n t i n ú a diciendo—cons-
t i t uye l a base de l a r iqueza nacional , y 
es el m á s firme s o s t é n en el orden mo-
ra l y m a t e r i a l por los valores que ateso-
ra, por su fe rel igiosa, por su t r a d i c i ó n 
m o n á r q u i c a y por su e d u c a c i ó n netamen-
te e s p a ñ o l a . Los agr icul tores deben pro-
c lamar su s u m i s i ó n a las e n s e ñ a n z a s de 
la Ig les ia y deben considerar a l a Monar -
q u í a como consustancial con l a pa t r i a , 
haciendo comprender que l a r e p ú b l i c a es 
una p l a n t a e x ó t i c a en nues t ra pa t r i a . 
H a y que acabar con las falsas l ibertades 
y absurdas democracias. E l g r a n pecado 
de l a D i c t a d u r a fué el no acabar, como 
h a b í a promet ido , con la farsa par lamen-
t a r i a y con las o l i g a r q u í a s que nos l leva-
ron durante u n siglo a l a s i t u a c i ó n del 
a ñ o 23. Esa labor es l a que deben real i -
zar los agr icul tores castellanos; p r i m e r o 
en Cast i l la y d e s p u é s en E s p a ñ a entera. 
Reunión de la Cámara 
E n el Rec to rado de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l h a n f ac i l i t ado l a s iguiente no t a : 
" E l Claust ro o rd ina r io de l a Un ive r s i -
dad Cen t ra l (73 numera r io s ) c o n o c i ó 
ayer tarde de los problemas suscitados 
por los sucesos de los ú l t i m o s d í a s 3 y 5 
de mayo, m o s t r á n d o s e u n á n i m e m e n t e de 
acuerdo con las manifestaciones y ju ic ios 
que el s e ñ o r rec tor hizo al m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e s p u é s de la r e u n i ó n 
de la J u n t a de gobierno del s á b a d o úl-
t i m o . T a m b i é n se a c o r d ó la u l t i m a c i ó n 
de u n expediente a d m i n i s t r a t i v o sobre 
los sucesos que se desar ro l la ron en los 
d í a s 3 y 5, t an to en la F a c u l t a d de Me-
d ic ina como en el edificio de l a calle de 
San Bernardo , para esclarecer debida-
mente los hechos y la conducta de los 
escolares, de las autoridades a c a d é m i c a s 
y de la fuerza p ú b l i c a . 
I gua lmen te se a c o r d ó en p r i n c i p i o au-
to r i za r a la J u n t a de gobierno y a l Rec-
torado pa ra l a r e a n u d a c i ó n de las clases 
el lunes d í a 19, s i lo consideran opor-
tuno, y que se ver i f iquen los e x á m e n e s 
en el mes de j u n i o . Estos se r e a l i z a r á n 
con los p rogramas y cuest ionarios que 
los respectivos c a t e d r á t i c o s pensaran 
desarrol lar , es decir, s in las l imi tac iones 
que han t r a í d o las c i rcunstancias de es-
tos d í a s . " 
Clausura de la Univer-
Agrícola de C. Real 
C I U D A D R E A L , 13—Se ha reunido la 
C á m a r a A g r í c o l a pa ra estudiar l a crisis 
que a t raviesan los agr icul tores por l a de-
p r e c i a c i ó n de los aceites, v inos y cerea-
les. Se a c o r d ó enviar al Gobierno u n te-
l eg rama haciendo resal tar l a s i t u a c i ó n , 
pues mien t ras los t r igos t ienen que ven-
derse a precios infer iores a l de tasa, el 
pan y la h a r i n a mant ienen sus precios. 
T a m b i é n so l ic i tan del Gobierno el resta-
blecimiento de los servicios de C r é d i t o 
a g r í c o l a . 
Perjuicios a la industria 
corchera 
B A R C E L O N A , 13.—En a l r e u n i ó n del 
I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s id ro , 
se ha acordado pa tent izar ante el minis-
t ro de la E c o n o m í a l a gravedad de la si-
t u a c i ó n que causan las medidas tomadas 
por los Estados Unidos acerca de la in 
dus t r i a corchera, pues el mercado norte-
americano absorbe en su mayor par te la 
p r o d u c c i ó n y m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a s . 
B I B L I O G R A F I A 
E l Secre tar iado N a c i o n a l A g r a r i o ha 
d i r i g i d o u n escr i to a l jefe del Gobierno 
en el que expresa su lea l a d h e s i ó n a l 
Rey. A l a vez pide que e l Gobierno 
preste a t e n c i ó n hac ia p rob lemas como 
la cr is is de l t r i g o , de l v i n o y del aceite, 
el remolachero-a.zucarero, e t c é t e r a . 
P o r ú l t i m o recuerda l a p e t i c i ó n de 
que se cree el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
Por los Ministerios 
Fomen to .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o , don 
Luis J i m é n e z C a n g a - A r g ü e l l e s , que le 
expuso la s i t u a c i ó n por que atraviesa 
A l m e r í a a consecuencia de la s e q u í a que 
> naoe a ñ o s , y le p i d i ó la m á x i m a ac-
iv idad en la t r a m i t a c i ó n de los expe-
lientes de los r í o s A lmazora , Cas t r i l y 
j u a r d a l . T a m b i é n le v i s i t a ron una Co-
n s i ó n de Barbas t ro , In tegrada por el 
?eñor Obispo, gobernador de Huesca y 
el alcalde, que rogaron a l s e ñ o r Matos 
interceda cerca del Gobierno pa ra que 
vuelva a aquel la g u a r n i c i ó n el regimien-
sidad de Granada 
G R A N A D A , 13—La Jun t a de gobierno 
del Pa t rona to un ive r s i t a r i o ha acordado 
que la Un ive r s idad c o n t i n ú e clausurada, 
y que los e x á m e n e s se celebren a p a r t i r 
de p r i m e r o de j u n i o . 
L a "Gaceta del Sur", en su s e c c i ó n 
"Cabos sueltos", bajo el t í t u l o "Se re-
p r e s e n t ó l a comedia" , comen ta extensa-
mente los sucesos de estos d í a s , y dice 
que la comedia que v e n í a e n s a y á n d o s e 
tuvo ayer su p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n , que 
fué una verdadera b i r r i a , y cuyos acto-
res acabaron r i d i c u l i z á n d o l a , destacando 
en esta r e p r e s e n t a c i ó n bu fa el c ó m i c o en-
cargado del p r i n c i p a l papel, de colocar 
una bandera en la veleta del Observato-
rio, cub ie r t a la ca ra con u n p a ñ u e l o , hu-
yendo d e s p u é s como s i a l a a l t u r a a que 
se habia encaramado, se le hubiese apa-
recido u n fantasma. A ñ a d e .que los fue-
ros un ive rs i t a r ios son u n a f a n t a s í a . A ú n 
tolerados respetando costumbres o por 
conveniencia del momento , es indudable 
que ello t iene su l ími te , ¿ q u é fueros, pre-
gunta , pueden invocar en su favor los 
estudiantes qua asal tan el Pa ran in fo? 
H a b r á , t e r m i n a diciendo, qu i en ref i r ién-
dose a estos hechos, hable de la cues-
t ión escolar, cuando lo que h a y que ha-
blar es del C ó d i g o , aplicado a los disc í -
pulos y maestros. 
E l d i a r io " L a Pub l i c idad" , comentando 
los sucesos, expone el deseo de l a opl-
Librería y Casa Editorial 
Hernando, S. A. 
Fundada en 1828. P í d a s e su nuevo ca-
t á l o g o de obras de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y m a t e r i a l escolar. Arena l , 11. M a d r i d . 
n ión de que se llegue, s in m á s p a r é n t e s i s , 
a la absoluta n o r m a l i d a d un ive r s i t a r i a . 
Protesta de los Estu-
diantes Católicos 
G R A N A D A , 13.—La d i rec t iva de l a Fe-
d e r a c i ó n de estudiantes c a t ó l i c o s ha en-
viado una ca r ta a los p e r i ó d i c o s , dicien-
do que en v i s ta de los desagradables y 
nada un ivers i t a r ios actos que ayer m a ñ a -
na se desar ro l la ron en la Univers idad , 
D E S O C I E D A D 
E l p f i n el pe de Metternic^ 
H a faJleoido repen t inamente en Mu. 
n i c h el p r inc ipe a e m e n t e Met tern ich-
V i n n b u r g . 
Su esposa, d o ñ a Isabel d© Silva y 
Carva ja l , condesa de Cast i l le jos , se ha. 
l i aba en l a a c tua l i dad en M a d r i d , en 
casa de su m a d r e l a duquesa de San 
Carlos, pasando una t emporada . 
A l enterarse los Reyes de l a desgi-^. 
cia, comun ica ron po r t e l é f o n o su pesa-
me a l a p r n c e s a . a su madre y a eu8 
hermanos, el m a r q u é s de Santa Cruz, 
el duque de M i r a n d a , y l a condesa UeJ 
Pue r to . 
D e s p u é s de a l m o r z a r m a r c h ó l a rc l -
na a l palacio de San Carlos, de la ca-
l le de San Bernardo , p a r a d a r perso-
na lmen te el p é s a m e ; d e s p u é s estuvo el 
rey y t a m b i é n c o n c u r r i e r o n ot ras per. 
sonas de l a í a m i l i a rea l . 
Po r l a noche, en el e x p r é s de laa ocho, 
m a r c h ó l a pr incesa de M e t t e r n i c h , con 
d i r e c c i ó n a su p a í s , a c o m p a ñ a d a de i ^ 
condesa del Puer to , acudiendo a la ca-
t a c i ó n ' a despedir las los Reyes, que a 
c o n t i n u a c i ó n d e s p e d í a n a los hermanos 
de l a soberana que s a l í a n p a r a Ingia-
t e r r a i los duques de F e r n á n - N u ñ e s , 
M i r a n d a , Mon te l l ano , L é c e r a , V ic to r i a , 
marqueses de Pons, San ta Cruz , T o r r é a 
de Mendoza, condesa de- Vi l lagonzalo , 
vizcondes de F e f i ñ a n e s , y , en general, 
todos los que d e s p u é s h a b í a n de dea^ 
ped i r a los marqueses de Carisbrooke. 
E l c a d á v e r del p r inc ipe s e r á , enterra-
do en el p a n t e ó n de f a m i l i a de Johania. 
be rg en A u s t r i a . 
Descanse en paz el p r í n c i p e Clemen-
te de M e t t e r n i c h y rec iban su esposa, 
su h i j o el p r í n c i p e Pablo A l f o n s o — j o 
ven de trece a ñ o s — y d e m á s famil iares 
nuest ro sincero p é s a m e . 
Comida en honor de la 
i n f a n t a I sabel 
E l p r ó x i m o viernes, el m i n i s t r o de 
Checoeslovaquia y l a s e ñ o r a de K y a l 
d a r á n una comida en honor de l a in-
f a n t a d o ñ a Isabel . 
U n concierto 
E l consejero de F r a n c i a y madama 
de T h i e r r y , r eun ie ron ayer p o r l a tar-
de a u n g r a n n ú m e r o de sus amista-
des, en obsequio de las cuales se cele, 
b r ó u n concierto, que fué m u y cele-
brado . 
Fiesta* 
L a marquesa v iuda de Vi l la f ranca , 
cuya suntuosa morada de l a calle de, 
Zaragoza es t a n hospi ta la r ia , h a dado 
v a r i a s fiestas en honor de las persona-
l idades ex t ran je ras que han pasado por 
Sevi l la . 
— E l p r ó x i m o d ía 20, por l a tarde , ten-
(Irá l u g a r una fiesta en l a Embajada 
dé Cuba. 
—Pasado m a ñ a n a , l a s e ñ o r a de Pel-
r ó y sus bellas hi jas r e u n i r á n por la 
tarde a u n g r u p o de sus amistades pa-
r a t o m a r el t é . 
Almuerzos 
L o s marqueses de las Tor re s de la 
Presa h a n dado u n elegante almuerzo 
en honor de los marqueses de Aranda, 
s e ñ o r e s de Rublanes, duran te l a es tán-
cia de SStoa en Sevi l la , donde son hués-
pedes de los s e ñ o r e s de Pi f iar . 
— E l m a r q u é s de Montea legre de Au-
les t i a h a obsequiado con u n almuerao 
en l a ven ta de l a Anteq(U!e.ra de Sevilla 
a l h i j o del presidente del P e r ú , sefluf 
L e g u í a , y a su be l la consorte. Con eltoí 
fue ron comensales l a marquesa de Caaa 
D á v i l a , l a be l la s e ñ o r i t a de Melga r , su 
padre el m a r q u é s de San J u a n de Pie-
dras Albas , l a s e ñ o r a v i u d a de Laso de 
l a Vega, la s e ñ o r a Puente de Palacio, 
los s e ñ o r e s de S a n g r á n y el c ó n s u l <lel 
P e r ú , s e ñ o r Shaw. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r los s e ñ o r e s de M i l l o t y para su 
hermano el ingeniero i n d u s t r i a l don An-
tonio ha sido pedida a d o ñ a Manolita 
G o n z á l e z , v i u d a de A g u i r r e de Viar, 
per teneciente a d i s t i n g u i d a f a m i l i a as-
tu r i ana , l a mano de su b e l l í s i m a hija 
M a n o l i t a . 
L a boda se c e l e b r a r á ©1 p r ó x i m o mes 
de j u n i o . 
P r ó x i m a s bodas 
Se anuncia l a boda, y den t ro de unos 
d í a s se c e l e b r a r á l a p e t i c i ó n de mano, 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Leonor Montero 
de Espinosa y Mendoza, p a r a el capi-
t á n de Ar t ;11e r í a don Fe rnando Pintó, 
h i jo de l a condesa de A ñ o r g a . 
—Con m o t i v o de su p r ó x i m a boda ca-
t á n recibiendo muchos regalos la en-
can tadora condesi ta de Guevara y don 
L a U. de Salamanca 
c o n t i n ú a c l a u s u r a d a 
S A L A M A N C A , 13.—La J u n t a de Gobier-
no de la Univers idad , reun ida esta tar-
de, a c o r d ó que c o n t i n ú e n clausuradas las 
clases hasta el d í a 1 en que se a b r i r á n 
para empezar los e x á m e n e s , que s e r á n 
por t r i b u n a l . 
« « * 
V A L E N C I A , 13.—En la Facu l t ad de Me 
dic ina , a pesar de la c lausura de la U n i -
versidad, v ienen los a lumnos asistiendo 
a las clases de p r á c t i c a s . U n grupo de 
n b i é n se o c u p ó el Consejo del asun-1 
lo;-- v i r n ^ . E u re lac ión con estel 
— ¡ C a r a m b a ! Alguno de los inv i tado» 
LOS Vino'? ^ amM,,,B tenia un bolHlilo roto; hay un 
tenedor de plata en la esralera. 
(••r^c R i r e " , P a r í s . ) 
—Mi mujer tiene un defecto; no sabe hacer ei cocido. 
— ¿ Y llamas a eso un defecto? 
L A M U J E R (examinando los regalos 
de boda) .—Estas cucharas que nos ha ¡ 1111 boda'' 
-Sí..., porque, a pesar de todo..., ¡lo haco'. 
("Pages Guies", Iverd^n.) 
regalado la t ía !»on de níquel y no de 
plata. 
E L ¡ M A R I D O . — ¿ C o n o c e s tú el n í q u e l ? 
L A M U J E R — C o n o / , ™ a l a t í a . 
C T a s s i n g Show", Londres . ) 
^ n ^ r s u ^ x t t n ^ í r . í f s K r o E3p,i,osi ae los Monterosli 
desafueros hayan tenido lugar en el re- T" • i 
cinto, que debe ser templo de l a Cien- — b e l l í s i m a s e ñ o r i t a de Esteve y «* 
conde del Cas t i l lo de Ta jo e s t á n reci-
biendo muchas fe l ic i taciones con moti-
vo de su boda, que t e n d r á l u g a r en SC' 
v i l l a en los p r imeros d í a s de jun io . 
Natalicio 
L a s e ñ o r a de don H e r m i n i o Mar ian i . 
consejero comerc ia l de l a Embajada d» 
I t a l i a , h a dado a l uz una hermosa niña 
a l a que i m p o n d r á el nombre de Elena. 
L a s e ñ o r a de M a r i a n i , que se enouen* 
t r a en perfec to estado de salud, es asi8* 
t i d a por su madre , l a s e ñ o r a de Gret* 
chaninoff , esposa del i l u s t r e compositor 
ruso don Ale j andro , que reside en ParíA 
Llegaron 
De Sevil la , l a encantadora sefiorit» 
A m p a r o M a r í n L á z a r o , h i j a del gobe*' 
nador del Banco E x t e r i o r . 
— D e s p u é s de pasar en l a cap i ta l a0' 
oaluza u n a l a r g a temporada , uan y&X*' 
do los marqueses de Sa l t i l l o . 
— T a m b i é n de a l l í l l ega ron los ta'oS' 
queses de la Esperanza. 
H a n salid» 
P a r a Sevil la, los vizcondes de V i l l ^ 0 ' 
drando, l a condesa de T o r r e j ó n y el & 
m.n i s t ro n arques de Lema . 
— L a duquesa v i u d a de las Torres y 
su be rmana l a marquesa de Acapelco-
han marchado a Sevi l la , pa ra asistir » 
la boda de su be l la sobrina, la seño-
r i t a de Santa Teresa. 
Viajeros 
E s t á n en Barce lona el m a r q u é s * 
O l é r d o l a y el conde de Gamazo. i 
— A c t u a l m e n t e se ba i l a en Berna & 
general Mar sengo y su esposa, que 
t á n siendo m u y agasajados por el Cucr' 
po d i p l o m á t i c o acredi tado en aquella ca-
p i t a l . 
FaUccimioB^ 
E n su palacio " E c h a u n c ü " de Verga' 
ra. ha fa l lecido an teayer el s e ñ o r do» 
Elad io U r d a n g a r i n I r i zas , fiscal que W 
del T r i b u n a l Supremo y persona a.Pre^ 
c iad is lma por sus cuai.dades cabal'6' 
rosas. 
L a i n h u m a c i ó n del c a d á v e r en el íi:,f1' 
teon de V e r g a r a h a cons t i tu ido 
g r a n m a u U ' c s t a a ó u ü c duelo. 
N I S i A S D E H O Y 
P a p á : ¿ q u é me v a s a regalar para 
- P e r o ; t e cii«aS, h i ja m í a ? ¡ N o 8a. 
o í a ni que tuvieras novio! 
- ¡ P a p a í t o , por DiosI ¡ C ó m o e s t á s ' 
«Ya no lees ni los p e r i ó d i c o s ! 
("Evcrybody'a", Londres . ) 
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E l director de Prisiones en Alicante 
A L I C A N T E , 13.—Procedente de V a -
Isnoia, ha llegado el director general de 
Prisiones, que i n s p e c c i o n a r á la pris ión 
provincia] y el reformatorio. 
Reparto de donativos 
A L C O Y , 13.—En el s a l ó n de actos del 
Ayuntamiento, con asistencia de las auto-
ridades locales y representantes en esta 
ciudad de una .Sociedad de previs ión , se 
ha celebrado el acto de entrega a los pa-
dres y padrinos de tres n iños pobres 
nacidos en el d ía de San Jorge, de la 
cantidad de mil pesetas, regalo hecbo por 
el Municipio. 
— E n eíl Hospital civil Oliver se h a veri-
ficado la ceremonia de la c o m u n i ó n de 
enfermos, que a d m i n i s t r ó el arcipreste. 
Asistieron las autoridades. 
£1 sexto premio 
B A R C E L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a nos 
hemos entrevistado con la lotera de la 
.Admlaisitración n ú m e r o 40, que expend ió 
dos d é c i m o s del n ú m e r o 51.537, premia-
do con el sexto. Dijo que no sabe quié-
nes son los poseedores. Como nota cu-
riosa, dice ^ que hace d ía s se p r e s e n t ó 
en la l o t e r í a un caballero, que dijo al 
v<?,r el mimero, quo sa ldr ía premiado en 
el sorteo de ayer. Ayer volv ió a pre-
eentarse en la A d m i n i s t r a c i ó n para fe-
licitar a la lotera porque h a b í a salido 
premiado con el sexto. Aunque el ca-
ballero no adquir ió los d é c i m o s en la 
lotería, cree la lotera que dicho señor 
poseedor de los d é c i m o s , que quizás 
los c o m p r ó a u n revendedor. 
E l lunes llegarán los Reyes 
a Barcelona 
B A B C J E L O N A , 13.—Se af irma <i"ue la 
jfamilla real, que l l e g a r á el lunes próxi-
mo a «ota capital, se d ir ig i rá a l Pa la -
r io de Pedralbes, desde el apeadero del 
paseo de Grac ia . Todas las fuerzas de la 
puarníp lón c u b r i r á n la carrera, desfilan-
do luegp ante BUS majestades y altezas 
reales. 
— E s t a noche h a salido para Madrid 
*l gobernador civil , general Despujols, 
con objeto de tratar con el Gobierno de 
If- p r ó x i m a venida de la famil ia real a 
Barcelona. R e g r e s a r á el viernes. 
Antes de partir, el general Despujols 
teonferenció con el gobernador de T a -
rragona acerca del programa del viaje 
regio a aquella provincia. H a s t a ahora 
no hay nada resuelto sobre el programa 
eexacto y solamente se sabe que las rea-
les personas v i s i t a r á n l a pob lac ión de 
Sitges para admirar l a E x p o s i c i ó n de 
claveles. 
E l gobernador de Barcelona se entre-
v i s t a r á m a ñ a n a con el general E e r e n -
puer, juntamente con el alcalde, conde 
de Güel l . 
Un guardia muerto de una osuda 
B A R C E L O N A . 13.—Esta tarde el guar-
«Jia a caballo de P o l i c í a urbana Anto-
Bio del Castil lo Serrano se d ir ig ía a su 
J>uesto en la carretera de Morrot, cuan-
do v i ó que unos gitanos estaban acam-
pados cerca de la carretera. E l guar-
dia se d ir ig ió hac ia ellos, pero el ca-
ballo se encabr i tó y desp id ió al jinete, 
el cual f u é a dar con la cabeza en una 
p i edra Llevado r á p i d a m e n t e a l dispen-
sario de urgencia, el guardia fa l l ec ió a 
los pocos momentos, s in que los medicog 
pu di eran auxiliarle. 
Se presenta un agraciado con 
el "gordo" 
B A R C E L O N A , 13.—A las cinco y me-
é i a de la tarde se h a presentado en la 
Adminis trac ión de L o t e r í a s n ú m e r o 40 
J o s é Sanahuja R i e r a con un d é c i m o 
premiado con el "gordo" de la Ciudad 
Univers i tar ia E n el sorteo del 21 de 
abril le correspondieron 7.000 pesetas, 
y adquir ió el d é c i m o que ahora h a sido 
premiado con 750.000 pesetas. 
Sanahuja es d u e ñ o de una carp in ter ía 
ten l a calle de l a M o n t a ñ a n ú m e r o 26, de 
la barr iada de C l o t H a manifestado 
que t e n í a el propós i to de haber repar-
tido participaciones entre sus obreros, 
pero se le o lv idó, y ello h a sido la cau-
ea de que jugara solo el d é c i m o . 
T a m b i é n se p r e s e n t ó en la mi sma lo-
t er ía Salvador Gabarro, d u e ñ o de una 
fábr ica de alambre en S a n G u i m (Léri-
da), que era poseedor de un d é c i m o del 
sexto premio. 
£1 Servicio de Limpiezas 
en Madrid 
B I L B A O , 13.—Hemos tenido o c a s i ó n de 
hablar con el jefe de Limpiezas del 
Ayuntamiento de Madrid, el ingeniero 
de Caminos s e ñ o r P a z Maroto. 
Dijo que E s p a ñ a queda un poco re-
ragada con respecto a los pueblos que 
han adoptado y a un sistema de verdar 
dera e f icac ia Madrid, por ejemplo, pa-
dece una insuficiencia que tratamos de 
remediar, tanto por lo que a Madrid 
Rtañe como por lo que el remedio ten-
dría de ejemplo para otra ciudades es-
I>añolas. 
Por ahora hay convocado u n concur-
so a l que se h a n presentado proyectos 
de inc inerac ión , de t r i t u r a c i ó n y de fer-
mentac ión . E n el plan que yo tengo 
propuesto incluyo una buena partida pa-
r a adquis ic ión de v e h í c u l o s . E n Madrid 
tenernos carros viejos, Incómodos , anti-
h ig i én icos e insuficientes, que es preciso 
sustituir. H e pedido al Municipio cuaren-
ta a u t o m ó v i l e s de recogida, de cinco 
metros c ú b i c o s de capacidad, aparte 
de quince regadoras simples y cinco re-
gadoras lavadoras. 
H a y que llegar a tener perfectamente 
atendido el servicio y a u n a regularidad 
absoluta del mismo; a que a hora tem-
prana y con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a el 
v e h í c u l o recorra su itinerario y se in-
caute de los recipientes. De esta forma 
se s i s t e m a t i z a r í a la recogida y la lim-
pieza en forma que quedase ultimada 
en las primeras horas. 
Propongo t a m b i é n la creac ión de pues-
tos de recogida de basuras. Se trata sim-
plemente de una columna situada en 
puntos e s t ra tég i cos , cuya parte superior 
podr ía servir para anuncios y l a infe-
rior c o n t e n d r í a cuatro recipientes trans-
portables, en los que se depos i tar ían las 
basuras de entre horas. L o s recipientes 
llenos se sus t i tu i r ían por otros v a c í o s y 
a d e m á s t e n d r í a n una especie de buzones 
para que los particulares depos i tarán en 
ellos lo que tuvieran a mano. 
E n Madrid sigue p r e c i s á n d o s e en gran 
escala el elemento humano. Aunque nues-
tro plan persigue la m e c a n i z a c i ó n del tra-
bajo y se anticipa una ci fra de ocho mi-
llones, no podemos prescindir de la es-
coba mientras subsistan pavimentos de 
%gdoquín, donde las barredoras m e c á n i c a s 
t endr ían ninguna eficacia. 
A ñ a d e que trata de adoptar por con-
trata el servicio para asegurar la salida 
de los setecientos metros cúb icos que pro-
duce Madrid diariamente de basuras, sin 
contar con los 500 de los traperos, a cu-
y a supres ión hay que ir, aunque paulati-
namente, puesto que hay dos mil familias 
que viven de esta industria y que for-
man una verdadera clase. 
E l señor Paz Maroto nos asegura que 
desea sinceramente ver solucionado el 
problema de las basuras en toda E s p a -
ña. E n Madrid dice—pondremos todos 
los medios posibles y ce lebraré que des-
de aquí o desde cualquier otra poblac ión 
« o s señalen alguna originalidad o a lgún 
ejemplo. E n un pla^o de cinco a ñ o s to-
das estas cuestiones de sanidad públ ica 
habrán cambiado de aspecto y t endrán 
otro cariz m á s humano y m á s hala-
güeño . 
Niña muerta por un autobús 
B I L B A O , 13.—A ú l t i m a hora de esta 
tarde, un autobús a l canzó a l a n i ñ a Ma-
ría L u i s a Tereceta, de cinco años , ma-
t á n d o l a 
Los ingenieros iberoamericanos 
a Reinosa 
B I L B A O , 13.—Esta m a ñ a n a marcha-
ron en varios autom&viles los ingenie-
ron iberoamericanos que se encuentran 
en esta ciudad con d irecc ión a Reinosa, 
donde visitaron la f a c t o r í a de l a Oons-
tructora Naval . R e g r e s a r á n cata noche 
a Bilbao. ^Mañana c o n t i n u a r á n visitando 
las f a c t o r í a s e industrias de l a provincia. 
"Hidro" alemán a Huelva 
C A D I Z , 13.—Con rumbo a Hue lva mar-
chó el h i d r o a v i ó n a l e m á n "Branes", des-
pués de reparar en los talleres de C . Ae-
r o n á u t i c a s las a v e r í a s sufridas. . L o s pilo-
tos fueron despedidos por el c ó n s u l y co-
lonia alemana. E l aparato s e g u i r á viaje 
a C o r u ñ a y Alemania. 
Bendición del mar en Cádiz 
C A D I Z , 13.—En San Fernardo se ha 
verificado con gran solemnidad l a bendi-
c ión del mar. Asistieron a la ceremonia 
las autoridades y los jefes y oficiales de 
Marina. Rindieron honores una columna 
de desembarco y fuerzas de I n f a n t e r í a 
de Marina . 
— H a regresado el c a ñ o n e r o " L a y a " 
con los alumnos de la E s c u e l a Naval , 
que han efectuado prác t i cas de tiro. 
— E l "Giralda" h a zarpado hoy para 
realizar diversos trabajos oceanógraf i -
cos. 
Accidente de aviación en Los 
Alcázares 
C A R T A G E N A , 13.—Esta m a ñ a n a el 
teniente de Art i l l er ía don Eustaquio 
R u i z de A l d a realizaba, en L o s A lcá -
zares, p r á c t i c a s con un a v i ó n "Bristol", 
en que llevaba como observador a don 
J o a q u í n de B a b é . A poco de iniciar el 
vuelo, y a consecuencia de una aver ía 
en el motor, el aparato c a y ó violenta-
mente al suelo. 
Inmediatamente acudieron en su au-
xilio cuantos se hallaban en el aeró-
dromo y recogieron al s e ñ o r R u i z de 
Alda con lesiones leves y al s eñor B a b é 
con heridas que fueron calificadas de 
pronós t i co reservado. 
L a guarnición de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 13.—Por noticias par-
ticulares recibidas do Madrid, se sabe 
que es propós i to del Gobierno destinar 
a esta capital un regimiento de Caba-
llería, que bien pudiera ser el de A l c á n -
tara u otro de los que e s t á n en Ma-
rruecos. L a noticia h a causado buena 
impres ión . 
Fiesta de Antiguos Alumnos 
gon fueron lanzados a alguna distancia 
de la v í a E l material h a experimentado 
algunos d a ñ o s . No hubo desgracias per-
sonales. E n el choque perecieron 10 ca-
ezas de ganado. 
Se construirá un estadio en Oviedo 
O V I E D O , 13 .—El pleao del Ayunta , 
miento h a acordado construir un esta-
dio municipal, cuyas obras i m p o r t a r á n 
medio mi l lón de pesetas. 
L a próxima feria de Industrias 
del Mar 
S A N S E B A S T I A N , 13.—El Comi té eje-
cutivo de la F e r i a de Industrias del Mar 
ha acordado organizar, con o c a s i ó n de 
la p r ó x i m a feria, una Asamblea de con-
signatarios de buques y otra de cons-
tructores navales. T a m b i é n se proyecta 
celebrar una Semana del Pescado, du-
rante la cual se s e r v i r á és te condimen-
tado a l públ ico . Se a c o r d ó asimismo 
construir en el r ío Urumea un embar-
cadero para pruebas, p r á c t i c a s y recreo. 
Disturbios en el penal de Valencia 
V A L E N C I A , 13.—Los reclusos del pe-
nal de S a n Miguel de los Reyes, en el 
momento en que h a c í a la vis i ta de ins-
p e c c i ó n el director general de Pris io-
nes, s e ñ o r Betancort, le formularon di-
versas peticiones y se quejaron del t ra -
to que se les daba. E l s e ñ o r Betancort 
les dijo que se abrir ía expediente para 
depurar lo que hubiera sobre el par-
ticular. 
A y e r por l a m a ñ a n a , en las primeras 
horas, los penados, en actitud levantisca, 
quisieron i r al despacho del director de 
la pr is ión , y con ese motivo se produjo 
un p e q u e ñ o m o t í n . P a r a cortar la alga-
rada, la guardia mil i tar que presta ser-
vicio en el penal hizo varios disparos al 
aire. 
E n Valencia c i r c u l ó durante todo el 
d ía el rumor de que se h a b í a n desarro-
llado graves sucesos en el penal, pero 
s e g ú n nuestras noticias el incidente h a 
quedado cortado con el traslado del di-
rector de la pr i s ión . No h a intervenido 
la Guard ia civil, como se h a b í a dicho, 
sino las fuerzas del E j é r c i t o que, como 
de ordinario, prestan sus servicios en 
el penal. No hay que lamentar n i n g ú n 
herido. 
Homenaje a un magistrado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M U N D O C A T 0 L J C . 0 
Regresan los congresistas 
de Cartago 
Hoy, Asamblea de Padres 
de Familia 
E l ministro de Negocios Extranjeros de Yugoeslavia, Voyislav 
Marinkowich, que preside la reunión actual del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones 
Marinkowich es uno de los políticos yugoeslavos de más destacada 
personalidad. E n la plenitud de la vida—tiene poco más de cincuenta 
años—, es ya un hombre de Gobierno eos larguísima y fecunda expe-
riencia. Une, pues, a la fortaleza física de quien puede aún pasar por 
joven, la práctica y la prudencia de un anciano. Lleva más de veinte 
años de vida pública, y a los treinta y ocho era ministro de la Guerra. 
Estarán representadas 50 Asocia-
ciones de toda España 
Hoy comienza la Asamblea de Aso-
ciaciones de Padres de F a m i l i a . A las 
ocho de la m a ñ a n a , el Cardenal P r i -
mado ce l ebrará una misa, do c o m u n i ó n 
en la parroquia de l a C o n c e p c i ó n ; a 
c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r á una a locuc ión . 
A las once, en Manuel Silvela, 7, se 
veri f icará la r e u n i ó n de representantes. 
A las cuatro de la tarde, en el mismo 
local, h a b r á se s ión píen ar ia para exami-
nar el estatuto de la o r g a n i z a c i ó n cen-
tral y orientaciones generales de la 
Obra. 
De provincias a s i s t i r á n a esta Asam-
blea numerosa r e p r e s e n t a c i ó n . L a s Aso-
ciaciones diocesanas—representadas o 
adheridas—se elevan a 50. Y hay que 
tener en cuenta que alguna de esas 
Asociaciones diocesanas, como la de Avi-
la, agrupa en su seno unas 70 Asocia-
ciones locales, con un total de 2.000 aso-
ciados. Son, pues, varios cientos de mi-
les de padres de famil ia los que esta-
rán representados en esta Asamblea. • 
Fiestas en las Misioneras del 
Corazón de Jesús 
A part ir de ayer, y hasta día 18, 
se ce l ebrarán fiestas en la -:a?a de las 
Religiosas Misioneras del Sagrado Co-
razón de J e s ú s (Colegio L e ó n X I I I , B a r -
quillo. 11), para conmemorar el quin-
c u a g é s i m o aniversario de la fundac ión 
de su Instituto. 
E l programa de actos es el siguiente: 
D í a 14, a las ocho, misa de primera 
comunión , que ce l ebrará el Nuncio de 
Su Santidad; a las cinco, conferencia 
sobre la obra desarrollada por la reve-
r e n d í s i m a madre fundadora, F r a n c i s c a 
Javier Cabrini , y por «r Instituto, por 
don J o s é Gurrucha¡?a. S e r á nresidida por 
'il Nuncio de S u Santidad. 
D í a 15, a las nueve, "ni^a, celebrada 
por don J o s é Garc ía Goldaraz, secre-
tario del Supremo Tribunal dp la Rota; 
adorac ión al S a n t í s i m o Sacramento, ex-
puesto todo el d ía ; a las cinco, bendi-
c ión y reserva, por el Obispo de S ión . 
D í a 16. a las nueva, misa, celebrada 
por don J o s é G . Valverde, director de 
las Hi jas de M a r í a ; a las cinco, velada 
literariomusical. Pres id irá el Nuncio de 
Su Santidad y as i s t i rán el Obispo de 
Madrid-Alcalá . Obispo de Sión y el em-
E L CARDENAL LEPICIER SALE 
PARA ROMA 
Los congresistas españoles en 
Palma de Mallorca 
T U N E Z , 13.—El Legado del P a p a y 
los Prelados italianos embarcaron esta 
m a ñ a n a en el "Citá di Napoli", con di-
recc ión a su país . 
M o n s e ñ o r Lepicier ha sido despedido 
con los mismos honores que se e tri-
butaron a su llegada. Poco antes de em-
barcar conversó afablemente algunos 
minutos con tres rabinos tunecinos. 
E l paquebote "Rochambeau" y otros 
cuatro vapores zarparon anoche con rum-
bo a Ñ a p ó l e s y E l Havre, llevando a 
bordo a numerosos congresistas cuca-
risticos. 
Los peregrinos españoles 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—Proce-
dente de T ú n e z ha llegado a las siete 
de la m a ñ a n a la motonave "Pr ínc ipe 
Alfonso", que conduce a la peregrina-
c ión e spaño la que regresa del Congreso 
E u c a r í s t i c o de Cartago. Con los expedi-
cionarios, que son unos doscientos, vie-
nen los Obispos de Madrid-Alcalá , T a -
razona y Cafaruaun (Colombia), y las 
personalidades ec l e s iá s t i cas que asistie-
ron al Congreso, entre ellas el D e á n de 
la Catedral de Toledo. 
E l Obispo de Madrid, doctor E i j o , ha 
manifestado a los periodistas que el Con-
greso ha obtenido un verdadero éxito, 
a pesar de haberse celebrado en tierra 
africana. Anteanoche sa'ieron de T ú n e z 
y encontraron una fuerte marejada. Du-
rante la t ra v es í a se improvisaron a bor-
do quince altares. 
L o s Prelados se trasladaron en "autos" 
al Monasterio de L l u c h , donde dijo una 
misa el Obispo de Madrid, y regresaron 
al atardecer para visitar al doctor Mi-
ralles. A las nueve de la noche zarpó 
el buque con d irecc ión a Barcelona. 
L a cuestión de Malta 
V A L L A D O L I D , 1 3 . - L a Academia del En 1927 firmó por Yugoeslavia un Tratado de amistad con la repúbli-j ^ celobrada por 
act^dehomena^e d ^ ^ francesa. Marinkowich se formó políticamente—como científico de leí Obispo de Madrid-Alca lá . C o m u n i ó n 
lino Gonzá lez Ruiz , magistrado jubilado la política—en la Sorbona 
del Supremo. Asistieron a c a d é m i c o s , ma-
L O N D R E S , 13.—El "Daily Telegraph" 
dice que Shilton, ministro de Inglaterra 
cerca, de la Santa Sede, nombrado em-
bajador en Chile, sa ldrá de R o m a uno 
de estos días . 
S e g ú n el mismo diario, no se sabe si 
se n o m b r a r á sucesor en el Vaticano, en 
tanto que no se concierte un acuerdo 
satisfactorio entre el Gobierno br i tán ico 
gistrados y miembros de las carreras ju-
dicial y ñsca l . Pronunciaron discursos 
don Antonio Royo Vi l lanova y el señor 
Alca lá Zamora, que exaltaron la perso-
nalidad del homenajeado. E s t e c o n t e s t ó 
con frases de gratitud. D e s p u é s se le hi-
zo entrega de un pergamino como re-
cuerdo del acto. 
Elecciones en la C . del Ebro 
y las autoridades ec l e s iás t i cas romanas 
general de las alumnas del Colegio; al de Malta. Entretanto, la Leg a c i ó n s e r á 
las nueve cuarenta y cinco, misa, ce- confiada a un primer secretario, que sal-
lebrada por don J e s ú s M a n a E c h e v e - l d r á en breve para Roma. 
Z A R A G O Z A , 13.—La Confederac ión del 
j E b r o ha publicado una nota en la que 
O R I H U E L A , 13.—La A s o c i a c i ó n delse hace constar que, cumplimentando los 
Antiguos Alumnos del Colegio de Santo I acuerdos de la J u n t a de gobierno en su 
Domingo organiza para los d ía s 17 y 18¡ses ión del 22 de abril , l a Confederac ión 
su fiesta quinquenal extraordinaria. E l ' h a convocado elecciones para cubrir las 
s á b a d o 17 por la tarde se c e l e b r a r á la 
asamblea general de la A s o c i a c i ó n , un 
vino de honor y concierto por la banda. 
E l domingo, a las ocho, se d irá una mi-
sa de c o m u n i ó n general, a la que se-
gu irá u n a velada literario musical. Des-
p u é s los antiguos alumnos se r e u n i r á n 
en banquete y por la tarde, d e s p u é s de 
una f u n c i ó n religiosa, se q u e m a r á un 
castillo de fuegos artificiales. 
Viaje de estudio 
G R A N A D A , 13.—^Procedentes de Cór-
doba llegaron obreros de diferentes pro-
fesiones, alumnos de l a Universidad Po-
pular de Coruña, que realizan un viaje 
de estudios. Hoy visitaron la Alhambra 
y d e m á s principales monumentos. Maña-
na m a r c h a r á n con d i recc ión a Murcia, 
Valencia y Barcelona, y luego s e g u i r á n 
hacia las poblaciones del Norte, hasta 
Coruña. 
Novillada de feria 
L A C A R O L I N A , 13.—Con motivo de 
la fer ia se h a celebrado una novillada 
con reses de P é r e z Padil la , que resul-
taron bravos y nobles. 
F o r t u n a Chico estuvo bien con el es-
toque y muleta en sus novillos y f u é 
ovacionado toda la tarde. Cortó una ore-
j a . Alfredo Corrochano, muy valiente, 
bander i l l eó superiormente a su primero. 
Con la muleta real izó muy buenas fae-
nas y m a t ó bien. Cortó otra oreja y 
t a m b i é n f u é ovacionado. 
Extracción de un cadáver 
L A C A R O L I N A , 13 .—Después de Ince-
santes trabajos hoy h a sido extra ído el 
c a d á v e r del obrero Antonio Rico, que 
quedó sepultado en l a mina " E l Cente-
nillo", en el accidente ocurrido hace d ías 
en el pozo " E l Mirador". E l herido me-
jora. 
Escasez de agua en Canarias 
L A S P A L M A S , 13.—Ha marchado a las 
islas de Lanzarote yFuerteventura el go-
bernador civil con el delegado del minis-
terio de Fomento, y la Comis ión t é c n i c a 
de ingenieros de l a provincia, que cam-
biará impresiones con las autoridades 
respecto a la s i t u a c i ó n cr í t i ca porque 
atraviesan dichos pueblos por l a falta 
de agua, lo que h a motivado una crisis 
de trabajo, emigrando muchos obreros. 
— A m a r ó en el puerto de l a L u z el h i -
dro "Dornler W. 18". T a m b i é n llegaron 
los guardacostas "Wad-Ras" y "Mulu-
ya", que m a r c h a r á n a las costas espa-
ñolas de R i o de Oro, donde p r e s t a r á n vi-
Accidente de aviación 
L E O N , 13.—En el pueblo de Matanza 
aterr izó en un campo de labor un aero-
plano, pilotado por el c a p i t á n Jofre, que 
se d ir ig ía de esta base a Getafe. E l ate-
sindicaturas vacantes en las zonas, tra-
mos, grandes obras, sociedades industria-
les y entidades, a cuyos representantes 
correspondió cesar s e g ú n sorteo verifi-
cado en l a sexta reun ión de la Asamblea 
de 22 de septiembre de 1929. L a s elec-
ciones de compromisarios s e r á n el 8 de 
junio y las de s índ icos el 15, debiendo 
hacer ese mismo d ía sus designaciones 
las grandes obras y centros industriales. 
E l anuncio de elecciones ha sido remiti-
do a los boletines oficiales de todas las 
nrovincias interesadas. 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de! 
Concurso de Ganados 
Hindenburg deja SU 
casa de Hannover 
r n a , asesor del Supremo Tribuna! de 
¡ l a Rota. C o m u n i ó n general de las exl como la madre busca a] hijo quc 
, alumnas y f a m d i a á abandona, la casa paterna así la Iglesia. 
, D í a 18, a jas gueve. Tal-a, que cele-| raed¡0 de ia A c c i ó n Católicai busca 
brara m o n s e ñ o r Tito Crespi. secretario loa hijos pródig0Si a t rayéndo le s al re-
de la Nunciatura; a las cinco. Tedeum j raaJterifal> 
solemne y resei-va, por el Nuncio de 6 ^ oradores fueron ovacionados. Dos-
Le han regalado por suscripción po-
pular la casa de sus antepasados 
Entrará en ella de nuevo el día 
de Pentecos tés 
Su Santidad. 
Fiesta en el Colegio León XIII 
P a r a conmemorar el q u i n c u a g é s i m o 
aniversario de la f u n d a c i ó n del Institu-
to del Sagrado Corazón de J e s ú s ayer, 
a las nueve y media, y como introduc-
ción a las fiestas jubilares que han de 
efectuarse hasta el 20 del corriente, se 
ha celebrado en el Colegio L e ó n X I I I , 
solemne misa cantada, oficiando el padre 
sobre Filipinas 
• 
La sesión del Comité será secreta 
Asistirán el Rey, el Gobierno y el 
Cuerpo diplomático 
Por la tarde quedará ya abierta la 
Exposición para el público 
Hoy, a las diez y media, el Rey , conj Ñ A U E N , 13.—Hindenburg h a devuel 
representaciones del Gob'emo y deljto a l a ciudad de Hannover la casa qnê  Marcelino Olaechoa, inspector de los P a -
Cuerpo d i p l o m á t i c o , 'nauarurará la E x - esta ciudad puso a d i s p o s i c i ó n del m a - '1i;es Salesianos. 
r iscal , y donde é s t e tuvo su domicilio! J * 3 mI}̂ s ¿e este Colegio v e s t í a n tra-
A^CAJ t-̂ -r̂ t̂ A i„ v. 4. i les y velos blancos y ocunaban las pn-
desde que t e r m i n ó l a guerra has ta su; fl]ag en ]a ( . ¿ m a . W n t r a s otro 
e l e c c i ó n p a r a l a presidencia de l a R e - j s r U p 0 de s eñor i ta s entonaba la misa de 
púb l i ca . I Ánge le s . 
Con este motivo h a dirigido una car- | L a capilla que estaba a r t í s t i c a m e n t e 
t a al burgomaestre de Hannover y en adornada con multitud de luces y fío-
ella fundamenta su r e s o l u c i ó n en el de-
seo l ó g i c o que tiene de fijar su residen-
c ia part i cu lar en l a finca Nendeck, r a -
dicada en P r u s i a . E n es ta finca vivie-
p o s i c i ó n de Ganados. 
E n los pabellones y privados se t r a -
ba ja con febril actividad. E s de prever 
que algunos de estos ú l t i m o s no que-
d a r á n p a r a esa h o r a terminados. 
Durante la tarde de ayer y l a noche 
pasada han estado llegando lotes de ga-
' nado. E n l a hora de l a apertura que-
d a r á cerrado el acceso de é s t e y prohi-
bida l a sal ida de los ejemplares expxies-
tos, salvo caso de enfermedad. 
E n las inmediaciones de l a P u e r t a del 
Ange l hubo estacionado ayer mucho pú-
blico. 
Dos t a x í m e t r o s montaron por l a t a r 
de un puesto permanente de servicio 
W A S H I N G T O N , 13.—Das declaracio- i con el centro y en los t r a n v í a s se n o t ó 
res estaba l lena de selecta concurrencia 
en su m a y o r í a familias de las educan-
das. 
E l Nuncio de Su Santidad no ha po-
dido asistir al acto inaugural, como es-
ron sus antepasados, pero habiendo sido taba anunciado, por sufrir una ligera 
enajenada, fué adquirida nuevamente 
por medio de u n a s u s c r i p c i ó n part i cu-
nes de testigos ante el C o m i t é de 
Asuntos Insulares sobre l a c u e s t i ó n de 
la c o n c e s i ó n de la independencia de las 
Is las F i l ip inas , se r e a n u d a r á n el p r ó -
ximo viernes. 
E l secretario de Estadio, s e ñ o r St im-
son, s e r á la p r imera personalidad que 
e x p o n d r á su o p i n i ó n sobre esta cues-
t ión. 
L a s declaraciones s e r á n secretas. 
E n l a s e s i ó n celebrada en el d í a de 
hoy por l a C á m a r a de representantes, 
el s e ñ o r Knutson, autor de l a proposi-
c ión referente a la c o n c e s i ó n de l a in -
dependencia a las is las Fi l ip inas , h a 
pronunciado un dscurso, en el cual h a 
trata<5o de este asunto. 
E l s e ñ o r Knutson h a dicho que s i no 
se toma a l g ú n acuerdo durante el ac-
tual per íodo de sesiones, esta c u e s t i ó n 
c o n s t i t u i r á una de las principales pla-
taformas de l a c a m p a ñ a electoral de 
1932. 
E l orador d e f e n d i ó su propuesta con 
la e x p o s i c i ó n de argumentos relativos 
al aspecto e c o n ó m i c o del problema. — 
Associated press . 
E l embajador es-
pañol, enfermo 
W A S H I N G T O N , 1 3 — E l embajador 
de E s p a ñ a en esta capital, s e ñ o r P a -
dil la se encuentra enfermo en cama. 
E l s e ñ o r Padi l la sufre una in f ecc ión en 
la garganta, siendo asistido por v a -
rios especialistas 
sensiblemente el aumento de p ú b l i c o 
L a s oficinas de l a A s o c i a c i ó n de G a -
naderos se h a trasladado al Concurso, 
y los directivos de l a Junta , duque de 
B a i l ó n y m a r q u é s de l a F r o n t e r a y el 
comisario regio, b a r ó n de Ondilla, estu-
vieron todo el d í a de ayer ultimando 
personalmente los preparativos. 
Hoy mismo, a las tres de l a tarde, se 
abr i rán las puertas de l a E x p o s i c i ó n al 
púb l i co en genera!. 
L a s edificaciones part iculares han au-
mentado considerablemente. E l certa-
men d u r a r á diez d í a s . 
L a entrada general, desde el 15 a l 23 
inclusive, s e r á de ocho de l a m a ñ a n a 
a ocho de l a tarde. 
E n el p a b e l l ó n central de oficinas, que 
e s t á inmediato a l a pista, h a b r á un ne-
gociado de Prensa , en donde se faci l i -
t a r á n aquellos datos de o r g a n i z a c i ó n que 
se soliciten p a r a que l a P r e n s a pueda 
hacer una i n f o r m a c i ó n detallada del cer-
tamen en todos sus aspectos. 
Hoy, por l a tarde, se r e u n i r á n l a s di-
ferentes secciones del Jurado, en las 
oficinas de cada grupo, para principiar 
los trabajos de estudio y c a l i f i c a c i ó n . 
P o r las tardes h a b r á en l a p'sta des-
file de ejemplares y ejercicios de equi-
tac ión . 
El servicio de automóviles 
E n el Ayuntamiento facil i taron l a si-
guiente nota: 
"Con motivo de Inaugurarse el d í a 14 
Aunque el s e ñ o r Pad i l la se encuentra del actual la E x p o s i c i ó n de ganados en rrizaie fué normal, pero c a y ó en una — — r , , aei aciuai la e x p o s i c i ó n oe gar 
z a n ^ v a^ capotar el aparato, resulto c o n v o y algo mejor, no podrá asist ir a l : l a R e a l Casa de Campo, cuyos 
c a n d e s destrozos. E l piloto sal ió ileso, | banquete organizado por la C á m a r a , directos son ú n i c a m e n t e los pu gr 
y el sargento Vélez , que le a c o m p a ñ a b a , 
sufrió lesiones leves. 
Choque de trenes 
L E R I D A 13.—En l a e s tac ión de Al -
macillas chocaron dos trenes de mensa-
jerías en un cruce, a l rozar las maqui-
nas. L a s locomotoras, el t énder y un va-
SANATORIO SAN JOSE - MALAGA 
Por s u c l ima y privilegiada s i tuación, 
ideal para 
Enfermedades nerviosas y mentales 
H E R M A N O S D E S A N J U A N D E D I O S 
accesos 
puentes de 
E s p a ñ o l a de Comercio, que se celebra-1 Segovia y el del Rey , se previene a los 
rá el p r ó x i m o s á b a d o con motivo del conductores de a u t o m ó v i l e s que, para ma-
c u m p l e a ñ o s del R e y Alfonso.—Associa-
ted Press . 
La información del robo 
al pintor Picasso 
yor facilidad del t r á n s i t o y para evitar 
las frecuentes paradas a que, por l a in-
tensidad del tráf ico, se v e r í a n obligados 
en el puente de Segovia, se ha dispuesto 
que los que proceden del centro de la 
capital y barrios de Salamanca, Chambe-
rí o Arguelles h a b r á n de dirigirse por los 
paseos de San Vicente y F lor ida a en 
trar en el puente de R e i n a Victoria, pa-
P A R I S , 1 3 . — E l comisario de P o l i c í a , se0 de Monistrol, tapia de la C a s a de 
Ameline, h a sido designado p a r a dirigir | Campo a la puerta de la E x p o s i c i ó n , 
la i n f o r m a c i ó n abierta con motivo de la Se l lama al mismo tiempo l a a tenc ión 
denuncia presentada por el pintor Pi - i acerca de los inconvenientes que ofrece 
l a r y, con motivo del cumplimiento de 
sus ochenta a ñ o s , f u é regalada a H i n -
denburg. Se han hecho y a en esta casa 
las debidas reparaciones, y ha quedado 
con u n estilo sencillo, pero c ó m o d a , y 
en d i s p o s i c i ó n p a r a recibir al presiden-
te, quien i r á a inaugurar la , sin r i tual 
de ninguna clase, en l a p r ó x i m a fiesta 
de P e n t e c o s t é s . Hindenburg p a s a r á en-
tonces en esta finca una temporada. 
indispos ic ión . 
El Instituto de Cooperación y 
Obras Sociales 
E s t a A s o c i a c i ó n se ha fundado para 
estudiar la Cooperac ión , l a Mutualidad 
y las Obras sociales en general, difun-
dir su conocimiento, fomentar y facili-
tar la creac ión de nuevas entidades y 
prestar a las y a establecidas asesora-
mi ento y ayuda. 
Como base para ulteriores trabajos ne-
cesita tener un conocimiento exacto de 
Rodean a l a finca unas novecientas hec- l ias cooperativas existentes en E s p a ñ a , 
t á r e a s de terreno, en su m a y o r parte I Por tanto, desea que todas env í en 
selvas, en las cuales piensa el presi-
dente dedicarse a la caza. 
P a r t e de las vacaciones las p a s a r á 
t a m b i é n en Dietramszel l , de B a v i e r a , 
s i bien esta finca no es de su propie-
dad. 
Nueva protesta de Moscú 
B E R L I N , 1 3 . — E l Gobierno a l e m á n h a 
encargado a s u embajador en l a 
U . R . S. S. que presente u n a nueva re- "Magister", verificados los d ías 8, 
c l a m a c i ó n cerca del Gobierno s o v i é t i c o , 
a consecuencia de pretendidas intromi-
siones rusas en los asuntos de l a polí-
t i ca interior del R e i c h y o p o s i c i ó n siste-
m á t i c a contra las empresas a lemanas 
establecidas en R u s i a . 
El asesino de Dusseldorf 
casso por robo d¿ 400 cuadros y apun-
tes suyos 
Se construirá en Lima otra 
Plaza de Toros 
dirigirse por el paso a nivel de San Anto-
nio de la Florida, que se hal la cerrado 
con frecuencia para dar paso a los tre-
nes, pudiendo hacerse uso, no obstante, 
del paseo de Camoens o Ruperto Chapí. 
L o s coches que regresen al centro de 
la capital desde la E x p o s i c i ó n lo efec-
tuarán por el paseo de Monistrol a los 
U M A 1 3 . — E l critico taurino de " E l I Puentes del R e y o de la R e i n a Victoria, 
Comercio" dice que se ha l la en v í a s d e | s l ^ i e n d o el itinerario que les convenga.. 
7, . , , jL , , , „ ,„ Agentes de Trafico, convenientemente 
r e a l i z a c i ó n el proyecto de construir una dist«ibuído3) o r i e n t a r á n a ios automovi-
nueva plaza de toros capaz p a r a vein-|listaSi ind icándo le s la ruta para dirigir-
te mi l espectadores, en s u s t i t u c i ó n del se a ]a E x p o s i c i ó n " . 
viejo y destartalado coso, l lamado "deflj _ _ _ -
Acho", que f u é edificado por el v irrey 
Abascal en las p o s t r i m e r í a s del siglo 
x v i n . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
B E R L I N , 1 3 . — E l " L o k a l Anbeiger" 
anuncia que anoche h a sido detenido 
en esta capital u n individuo del que hay 
motivos p a r a creer se trate del asesino 
de Dusseldorf. 
L a P o l i c í a prac t i ca act ivas gestiones 
encaminadas a esclarecer l a misteriosa 
personalidad del individuo detenido y 
establecer s u ident i f i cac ión . 
Wilkins desea ir al Polo en 
submarino 
Pide a Estados Unidos que le deje 
un viejo submarino que e s tá 
fuera de servicio 
W A S H I N G T O N , 13 .—Sir Humbert 
W i l k i n s no h a abandonado sus p r o p ó s i -
tos de hacer u n a e x p e d i c i ó n a l Polo 
Norte en un submarino que ruveg"^ po-
bajo del hielo. 
E l famoso explorador ha solicitado de 
los Es tados Unidos l a c o n c e s i ó n p a r a 
este v iaje a l Polo Norte del viejo y fue-
r a de servicio submarino 012, con el que 
se d ir ig i r ía a Spitzberg p a r a emprender 
d e s p u é s el viaje a las regiones á r t i c a s . 
Si el Gobierno concede a s i r H u m 
su d irecc ión a don Antonio Gascón , se-
cretario del Instituto de Cooperación, 
Consejo de Trabajo, Madrid, una copia dio de 
de sus reglamentos y noticia sobre_ la 
actividad desplegada, en los ú l t i m o s años . 
Los ejercicios espirituales de 
"Magister" 
D e s p u é s de los Ejerc ic ios Espir i tua-
les organizados por la A s o c i a c i ó n Cató-
lica Oficial de Alumnos Normalistas 
9 y 
10 del corriente, bajo la d irecc ión de su 
consiliario, doctor V e a M u i g u í a , se ce-
lebró una misa en la que comulgaron 
unos 200 estudiantes, con el director de 
esta E s c u e l a Normal, el c a t e d r á t i c o se-
ñor Blanco Cabeza, la s eñor i ta Blasco y 
el director del Internado del Divino 
Maestro, del que t a m b i é n as i s t ió nutri-
da represen tac ión de estudiantes. 
Certamen literario y artístico 
E l Centro Parroquial de la Juventud 
pues se leyeron telegramas cursados al 
Papa, Primado y Nuncio. Al cursillo 
asisten m á s de 100 sacerdotes de la dió-
cesis, y ^muchos seglares. Los actos han 
despertado gran entusiasmo. 
E n la m e d i t a c i ó n de esta m a ñ a n a , el 
Obispo disertó acerca del " F i n del hom-
bre y la A c c i ó n Catól ica", y en el ejer-
cicio eucar í s t i co de la tarde, sobre " L a 
gracia sobrenatural en la Acc ión Cató-
lica". 
E l Pontíf ice ha enviado un telegrama 
bendiciendo el cursillo. P a r a asistir a éj^ 
llegan numerosos sacerdotes y repre-
sentantes de las Juntas ca tó l i cas de 
la d ióces i s . 
Clausura de un curso 
T O L E D O , 13. — L a Congregac ión de 
Caballeros del P i lar ha celebrado el ac-
to de c lausura del curso gratuito para 
obreros que sostiene en su Patronato de 
e n s e ñ a n z a . Hubo una misa de c o m u n i ó n 
para caballeros, profesores y alumnos. 
Luego hubo un festival deportivo, y a 
las dos, en la finca propiedad del Se-
minario " L a C a s a de Campo", se re^ 
unieron todos en banquete. Por la tarde, 
en el sa lón de actos del Patronato, se 
ce lebró una velada, en la cual, de spués 
de leer la Memoria del curso el jefe de 
estudios, comandante de Infanter ía , sf-
ñoc Cirujano, se distribuyeron los pie-
mios, a los alumnos que m á s se distin-
guieron, y pronunc ió un discurso el pro-
visor de la d ióces i s , doctor Rodr íguez , 
que e log ió la gran obra cultural que 
realiza el Patronato, sostenido por los 
Caballeros del Pi lar . 
Entrada del doctor Miralles en-la 
diócesis de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—En me-
entusiastas demostraciones de 
afecto, hizo su entrada solemne en 
la d ióces i s el Arzobispo Obispo doctor 
don J o s é Miralles. L a s calles del trayec-
to estaban ocupadas por un enorme 
gent ío , y todos los balcones, incluso los 
del Ayuntamiento, a p a r e c í a n engalana-
dos. 
A las cuatro de la tarde, sa l ió de la 
casa consistorial la comitiva, formada 
por el Ayuntamiento en corporac ión y 
nutridas representaciones de entidades 
oficiales y asociaciones religiosas, que 
iban a esperar a l Prelado frente a la 
estatua del beato R a m ó n Llu l l . A las 
cinco en punto, l l egó el doctor Miralles, 
que fué acogido con entusiastas aclam.i-
ciones. Seguidamente, la comitiva se di-
r ig ió a la iglesia de Santa Magdalemi, 
donde le aguardaban representaciones 
del cabildo, clero y órdenes religiosa?. 
Allí se revis t ió el Obispo de pontifical y 
Catól ica de los Santos (Badajoz) , ha ¡cont inuo la marcha, 
organizado un concurso literario y ar- E n l a plaza de Cort, frente a la c a s i 
t í s t ico . L o s trabajos literarios se admi- consistoria1' bajaron a saludarle comi-
ten hasta el 15 de julio y los ar t í s t i cos I sienes militares, presididas por el go-
hasta el 15 de agosto. ¡bernador militar. A las seis de la tarde, 
_ . _ , . . ^ • J. -n ü e g ó la comitiva a la Catedral, donde le 
Fiesta tucanstica en Quintamlla lesperaba la D i p u t a c i ó n con el goberna-
E n Quintanil la de Abajo se ce lebró i do civil y la Audiencia E l doctor Mi-
lla solemne día E u c a r í s t i c o con asisten- ralles oro en la capil la del S a n t í s i m o , y 
c ía de 700 n i ñ o s del Colegio de Nuestra 
S e ñ o r a de Lourdes, de Valladolid. E n 
la misa de c o m u n i ó n se acercaron a la 
Sagrada Mesa m á s de 800 personas. 
Hubo d e s p u é s una misa de c a m p a ñ a . 
Cuando los n i ñ o s se d i s p o n í a n a co-
mer l legó el Arzobispo de Valladolid, 
que fué recibido c a r i ñ o s í s i m a m e n t e . 
D e s p u é s de l a brillante proces ión se 
verificó la c o n s a g r a c i ó n del Colegio al 
Corazón de J e s ú s . 
Puede calcularse que al D í a Eucar í s t i -
co asistieron unas 4.000 personas. 
Un cursillo de Acción Católica 
B U R G O D E O S M A 13.—Se ha inau-
gurado el cursillo de A c c i ó n Cató l ica en 
el sa lón de actos del Seminario, que es-
taba adornado con profus ión de bande-
ras pontificias y nacionales. Presidieron 
el acto el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
con las d e m á s autoridades. E l sa lón es-
después , subió al presbiterio, y se can-
tó un Tedeum. D e s p u é s , pasaron los ca-
pitulares a besarle el anillo, y el Obispo 
dir igió palabras de afecto a los fieles y 
leyó el telegrama que le dirigió el Pon-
tífice, en c o n t e s t a c i ó n a uno suyo, er.-
v iándo le su bendic ión . 
Desde la catedral m a r c h ó al palacio 
episcopal. U n a enorme muchedumbre 
allí estacionada le ob l igó a salir al bal-
cón, desde donde dió la bendic ión al pue-
blo. 
Diez mil personas en una 
peregrinación 
C A D I Z , 13.—Con gran brillantez se ha 
verificado la p e r e g r i n a c i ó n a la gruta 
de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes de Puer-
to Real , a la que asistieron m á s de diez 
mil personas. Antes se celebró en la 
iglesia prioral una solemne función re-
ligiosa y después sa l ió la procesión, quo 
taba lleno de públ ico . E l Prelado pro-1 presidieron las autoridades. 
nunc ió un discurso de sa lu tac ión , en eij Concurso de curatos en Cuenca 
que expuso la c o m p r e n s i ó n admirable de ,.> -r-r • ^ 
C U E N C A 13.—Ha terminado en e * a r í a equipado con una maquinaria e^pe-1 dores con palabras vibrantes, y e x h o r t ó ' d i ó c e s i s la cal i f icación del concurso de 
cial n a r a obtener el aire necesar'o per-; a trabajar con el mayor celo para ob-! curatos. Obtuvo la mayor p u n t u a c i ó n el 
S í a S i h S o Con esta maquinaria ¡ tener el m á x i m o fruto del cursillo para: párroco de Mira don F e l i -
forando ed hielo, ^on esta maquma i ^ ^ ^ .a honor de E s p a ñ a ^ Navarro, que fue quien 
don Felic ano Montero 
i u é quien descubr ió el 
se podrán perforar capas de hielo de g discurso dei Prelado fué ovacionado. I error judicial de Osa de la Vega, 
pies de espesor. T a m b i é n se i n s t a l a r í a a¡E1 padre Fe l i z e x p l a n ó luego la prime- \_a patrona de Valencia 
bordo del 012 u n a e s t a c i ó n de radio y : r a lecc ión sobre el concepto de la Acc ión ^ i l . „ 
Catól ica, citando textos de los Pontifl-I V A L E N C I A , 13.—Con extraordinaria 
e s tab lec ió la d i s t inc ión entre Ac- a n i m a c i ó n se ce l ebró l a fiesta de la 
aparatos p a r a l a t e l e v i s i ó n 
Sir Humbert W i l k i n s ha manifestado ees, y E¡ „ . ; c ión Catól ica, po l í t i ca y religiosa. 
qu<3 so propone l levar t a m b i é n en el suo- padre Nevares habló d e s p u é s sobre la 
marino un globo p a r a hacer observacio-j obes idad de l a A c c i ó n Cató l ica , y, ce-
nes.—Associated Press . 
Patrona de Valencia. L a proces ión de 
la tarde estuvo l u c i d í s i m a y por el ca-
mar ín de la Virgen de los Desamparado? 
mentando palabras del Primado, dice desfiló enorme g e n t í o . 
M A l i i t l D . — A J I O K X ^ t i ú m . 6.498 (4) E L l > K K A » v 
Campeonatos de Madrid de "lawn tennis" 
Los organiza el Real Club de la Puerta de Hierro. España 
Y la Copa Davis. El equipo de Barcelona de "rugby" que 
s jugará contra el de Berlín. 
Lawn tennis 
E l concurso de P u e r t a de Hierro 
E l Rea! Club de la Puer ta de Hierro 
c e l e b r a r á del 15 al 25 del presente mes 
BU importante concurso anual de "lawn 
tennis". 
E n él se d i s p u t a r á n dos pruebas im-
portantes, dos campeonatos de Madrid: 
uno individual p a r a caballeros y otro 
individual p a r a s e ñ o r a s . 
H e aquí los detalles del programa: 
I .—Campeonato de Madrid. Copa de 
mi majestad el R e y don Alfonso X l l l . 
Individual p a r a caballeros. 
Í I . — C a m p e o n a t o de Madrid. Indivi-
dual p a r a s e ñ o r a s . 
TTT.—Partidos por parejas de s e ñ o r a s 
y caballeros. Campeonato. 
I V . —Part idos por parejas de s e ñ o r a s . 
Campeonato. 
V . —Part idos por parejas de caballe-
ros. Campeonato. 
V I . —Part idos por parejas de s e ñ o r a s 
y caballeros, con ventajas. 
" v n . — P a r t i d o s individuales de seño-
ras , con v e n t á j a s . 
V I H . — P a r t i d o s por parejas de s e ñ o -
ras , con ventajas. 
I X . —Part idos por parejas de caba-
lleros, con ventajas. 
X . —Part idos individuales de caballe-
ros, con ventajas. 
E l plazo de las inscripciones se ce-
r r a r á hoy. 
L a s copas de los Reyes d e b e r á n ga-
narse tres a ñ o s consecutivos, o bien cua-
tro sin serlo p a r a pasar a ser propiedad 
del vencedor. 
E l partido Espaf la-Yugoes lavia 
Z A G R E B , 14 .—Han llegado los juga-
dores e s p a ñ o l e s que p a r t i c i p a r á n en los 
partidos de l a C o p a Dav i s contra Y u -
goeslavia. Son don Enr ique Maier, don 
Antonio Juanico y don J o s é M a r í a T e -
jadla. 
Ijos jugadores yugoesllavos selecciona-
dos para estos encuentros son: Fridtrioli, 
Sefer. K u k u l j e v i c y R a d o v i c 
k a Copa D a v i s 
H a r menzado a disputarse y a l a se-
c u n d a vuelta de l a Copa D a v i s y cree-
mos interesante indicar a c o n t i n u a c i ó n 
e l resumen de los resultados obtenidos 
h a s t a l a fecha y l a m a r c h a de los par-
tidos. 
Exentos : 
Checoeslovaquia. D inamarca , Holan-
d a y Finlandia , Noruega. A u s t r i a , I t a -
l i a y Egipto . 
P r i - ra vueltc:' 
I N D I A g a n ó a Grec ia . 3-2 -victorias. 
J A P O N - H u n g r i a 4-1 
Y U G O E S L A V I A - Sue-
c l a 5 - ° 
E S P A Ñ A - B é l g i c a 4-1 
A U S T R A L I A - S u l z a . . . . 5-0 
I R L A N D A - M ó n a c o . . . . . 4-1 
P O L O N I A - R u m a n í a . . . 3-2 
I N G L A T E R R A - A l e -
mania 3-2 
Segunda vuel ta: 
Checoeslovaquia contra D inamarca , 
Holanda-Fin landia . 
I n d i a - J a p ó n . 
Y u g o e s l a v i a - E S P A Ñ A. 
A ustral ia-Holanda. 
Po lon ia - Ing la terra 
Noruega-Austr ia . 
| I ta l ia -Egipto . 
Rugby 
E l partido B a r c e l o n a - B e r l í n 
K T a hemos indicado en estas colum-
b a s los cuatro partidos que j u g a r á n 
3tos e s p a ñ o l e s en su p r ó x i m a j i r a . A l 
^propio tiempo, el equipo e s p a ñ o l que 
j u g a r á contra el representativo de 
A l e m a n i a . 
5 E l bando quo o s t e n t a r á los colores 
de Barcelona en el encuentro que se 
j u g a r á contra B e r l í n en l a capital ale-
mana , se h a constituido como sigue: 
Zaguero, Vi laespasa; tres cuartos, 
B i s b a l ; Garrigosa, Bor i y D u c r ó s ; me-
d|ps, Blasco e I s a r t ; delanteros terce-
l ínea , Baides, C a r r e r a s y Agui lar; 
••Ée'gu.núsi linea, Massoni y D e u ; prime-
r a l ínea , Masdefiol, R u l z y Fontanel la . 
Carreras de caballos 
E l G r a n Steeplechase de Barce lona 
L a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada em el 
h i p ó d r o m o de C a s a A n t ú n e z arrojó ios 
eiguientes resultados: 
Premio G a v á (nacional, c a r r e r a de 
venta ) , 2.400 metros.—1, M O N R O V I A , 
de don Valero Pueyo, montada por 
L e w i s ; 2, " E d e r r a " , ( M é n d e z ) , de don 
Antonio F e l i ú ; y 3, "Mar C h i c a " (Ro-
bert ) , de don L u i s de Foronda. 
Tiempo: 2' 42" 2/5. 
Apuestas: ganador, a 7,50 pesetas. 
P r e m i o Fernando P r i m o de R i v e r a 
( m i l i t a r ) , 1.500 metros.—-1, G O A N D 
W I N , del regimiento de A r t i l l e r í a a 
caballo, montado por el s e ñ o r J a c k ; y 
2, " P é r o Noel" montado por su pro-
pietario s e ñ o r G a r c í a Ciudad. No co-
locados: 3, "Whatcombe" (Cavani l la s ) , 
'•Mandarina" (Coello), "Black C a r t " y 
• 'Gran Merci". 
Tiempo: 1' 39". 
Apuestas: ganador, 71 pesetas; colo-
cados, 31,50 y 11,50 pesetas, respectlvar 
mente. 
Premio U k k o , 1.900 metros. — 1, 
O U R K I de don Valero Pueyo, monta-
do por L e w i s : y 2, "Brlsemont" (Bo-
nhart ) , de los s e ñ o r e s Mata-Lasheras . 
Jü, c : 3, "Orcella", y 4, "Filosof". 
Tiempo: 2* 7". 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 
5.50 y 5,50. 
Premio Barcelona, 1.600 metros.—1, 
L E V A A L de don J . pons Miguel, mon-
tado por Bochart ; y 2, "Camel ia X H I " 
(P inchavre t ) , del s e ñ o r Lapeza . No co-
locados: 3, " L a d a " ( M é n d e z ) , y " L a 
Generala" ( L e w i s ) . 
Tiempo: 1' 39" 2/5. 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados, 
7,50 y 9 pesetas. 
G r a n Steeplechase de Barcelona. 
4.500 metros .— 1, M A N T E A U D E 
C O U R , del conde de Torrepalma, mon-
tado por G a r c í a ; 2, "Ve-ndeix". monta-
do por su propietario don A g u s t í n T a -
lavera; y 3, " L a Nouba" (Pinchavret ) , 
del s e ñ o r Lapeze . 
Tiempo: 5' 38" 2/5. 
Apuestas : ganador, 9 pesetas. 
Hotveed g a n ó el Premio C a d r a n 
Se corr ió l a Importante prueba fran-
c e s a de resistencia, "premio Cadran", 
r a r a caballos do cuatro y cinco años , 
« o b r e 4.000 metros y con u n a d o t a c i ó n 
de 280.000 francos y l a e la s i f l eac ión se 
•Ktablec ió como sigue: 
3^ H O T W E E D ("BruleIr"-"Seaweed") 
57 kilos ( G a m e r ) , de E d w a r d E s m o n d . ' 
2, "Feb", 60 (S ibbri t t ) , de S i m ó n 
Guthmann. 
3, "Motrico", 60 (Fruh lnsho l t z ) , del 
vizconde Max de Rivaud . 
Tiempo: 4 m. 43 s. 
Venta jas : tres cuerpos, un cuerpo. 
Ciclismo 
L a prueba del C . O. E s p a ñ a 
E l Club Cic l i s ta de E s p a ñ a c e l e b r ó su 
anunciada c a r r e r a p a r a las f~es cate-
g o r í a s . 
Tomaron parto diez y siete corredo-
res y la c las i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, A N G E L M A T E O S . Tiempo: 4 h. 
32'. 2, C . L de l a Torre , en 4 h. 57 mi-
nutos. 
3, A g u s t í n Cubas, en 4 h. 57 m. 0 B. 
1/5. 
Se c las i f ' d s p u é s : 4, Jul io Gó-
mez, en 4 h. 57 m. 0 s. 2 /5; 5, S. Agui 
lar, en 4 h. 57 m. 1 s; 6, F r a n c i s c o Mu-
L a pres ión arterial 
provoca l a a p o p l e j í a l | 
TEATBO DE LM. EKITO 
"Los duendes de Sevilla", 
de S. y J. Quintero 
|ün W penetra en nn | C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
refugio de peatones E S P A Ñ O L . " L a m o z a d e ) g j t ó f J S S T V ^ 1 ^ ^ 
^ i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m m i i i i i i i i i i i i : 
En el choque resultan dos perso-
nas heridas 
| D I R T T R A C K i 
> E s m i n o a o c n n 
Cuando un individuo de c o n s t i t u c i ó n 
pletór ica , y y a en su juventud empieza Sj 
a sentir las molestias de la gordura pre-
coz se adivina, fác i lmente , que en su 
organismo no se cumple la ley del re-
cambio E s ello la evidencia de que cier-
tos residuos de la c o m b u s t i ó n no son 
eliminados y a ñ í d a n s e en loe antros 
mlsterosos de las arterias, produciendo _ 
su endurecimiento; t a m b i é n la lenta in- " ^ * m F A W \ ' I l l / B 
t o x i c a c i ó n de la sangre. E n este caso, ,55 ^1 r \ U 
si no s© combate a tiempo tan grave r; 
peligro, los vasos s a n g u í n e o s que dis- 5; 
tribuyen el elemento vital, pierden la S 
elasticidad necesaria y obligan al cora- | 5 
zón a esfuerzos Imponderables que pue- JS 
den conducir a la rotura de alguna ar- j s 
teria provocando el ataque apoplé t i co j5¡| 
¿ E l remedio? Aparte que un ré-
gimen d i e t é t i c o es Imprescindible, pre-
cisa a d e m á s un disolvente que destruya 
los t ó x i c o s transformados en ác ido úri-
co y los arrastre hacia la orina. Es te 
destructor inocuo que purifica la san 
sencillez de La a c c i ó n en contraste con 
un conceptismo m á s acentuado de lo que 
suele verse en f ray Lope, h a tenido una 
m u y acer tada y muy digna interpreta-
, i c lón por parte de la c o m p a ñ í a que diri-
d A y e r tarde bajaba por l a calle de A l - i3abel i ta B a r r ó n y R i v a s Cherlf . 
S i c a l á , con d reoc ión a la Cibeles, el auto- 6 Cipr ian0 R i v a g Cherif( refundidor, se 
= Las prendas que vienen a la mano 
Acopio de unas pesetillas. 
L a famosa comedia de Lope de Vega, I' v iernes 16. A f ^ a -
una de las m á s bellas de su teatro, ordinaria T o r o ^ 
que a d e m á s del i n t e r é s humano del - ^ ^ ^ 
to tiene el i n t e r é s l iterario, que le da j a y Manuel M e j í a s "Bienvenida". 
S á b a d o 17. San Ildefonso. A las cuatro 
y media. C o r r i d a ex t rao rd ina r i a . Toros 
Jueves, 15 mayo , en el 
15 CARRERAS 15 
G r a n desafio 
V t Ñ A L S (Barcelona) 
E M I L I A N O S A N Z (Madrid) 
1EHMDA GENEM 00S PESETAS 
s j m ó v i l part icular n ú m e r o 12.283, cuando 
5 ¡ al l legar al refugio de peatones y parada 
5S|de t r a n v í a s que existe frente al Círcu lo 
5S;de Bel las Artes , el conductor v l ó que 
—i aparec ía la seña l de proh ib i c ión del pa-
•Sjso de v e h í c u l o s . I n t e n t ó frenar, pero se 
h a acercado con respeto sumo a l a co-
media; no h a colaborado osadamente con 
el autor; no h a cercenado sin piedad 
bellos parlamentos; no h a hecho m á s que 
lo estrictamente necesario p a r a acornó-
. i d a r l a a las necesidades e s c é n i c a s del 
'día , y en el empleo de cuadros breves 
de don Franc isco Coqul l la , de Salaman-
ca. Espadas: Nicanor Vli lalta, Francisco 
Vega "GltaJilllo de T r l a n a " y Vicente 
B a r r e r a , 
P a r a las dos corridas extraordinarias, 
los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n reservadas 
sus localidades hoy m i é r c o l e s 14. 
Cartelera de espectáculos 
S i t á n d o s e contra dicho refugio, donde em-1—• - - , . 1O ARC,_ 
di«co ü numero s a encontrado el medio de hacer l a a c ó -
m o d a c i ó n s in cercenar demasiado el orí- ^ 55 b i s t ió al t r a n v í a del 
E 448. E l a u t o m ó v i l p a s ó por entre los 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27).—6,30 y 10,30, 
moza de C á n t a r o . 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A (Jove-
E i í e m 4 s _ v e h i c u l o s y a t r o p e l l ó a d o ñ a ^ m - j ^ a l . ^ ^ ^ ^ ^ y i l l a I — " ¡ ^ ^ p ^ a Fanny B r e n a ^ 
r ¡ paro Flguerola^ ^ J ^ ^ ^ j ! , que^staba í ^ * mantuvo^lnuy Atadamente;" f u é 1 T ^ d e ! no hay f u n c i ó n . - A . l a s 1 0 . 3 0 . U . 
•ó en su I siempre l a d a m a a t r a v é s de su 
=, c a í d a a J ua n A n t ü n e z P é r e z , de cln- i c ión , con lo que d ió ^atumUdad^ a^las 
S ; son dom cilio 
£ 1 en dicho refug o, 'a cual a r r a s t r ó en su 
S i c a í d a a J ua n A n t ü n e z P é r e z , de c l n - . -
= cuenta y seis a ñ o s , portero en la calle i escapadas conceptuosas del autor, u i j o 
= ds AyalM. 36. que fué a caer sobre el I muy bien el hermoso parlamento apren-
d í radiador de otro auto. L a s dos v í c t imas1 ded flores de mí", con un sentido tan 
lo m » 7 X 0 . ^ ^ ^ ^ r „ k t u a - l b l o s pintados ( éx i to grandioso de Faa . 
sie pre l a d a a » y ^ f 8 ^ ^ „ , l i n y B r e ñ a y V a l e n t í n Pare ra ) (11-5-930). 
F O N T A L B A ( P l y Margall. 6 ) .—Su-
fre y aligera las arterias es el Uromil: i^| |IIIIIIIII!iniIIIIIÍIIIIIIil l l l l lSinil l l l lIl l l l i i lf?| uer0n recoe das v t r á y l a d ^ a s a la C a - : p u r o del verso y una e x p r e s i ó n d r a m á -
la, en 4 h. 57 m . 1 s. 1/5; 7, Dav id P é - ! P o r ,os d,e tendencia obesa, sss 
rez, en 4 h , 57 m . 1 s. 2 /5; 8, Pedro G. 
Monje; 9, C h a c ó n ; y 10, Moran. 
P o r c a t e g o r í a s : en primera, Mateos; 
en segunda, Cubas; en tercera, P é r e z , y 
en neóf i tos , C h a c ó n . 
" an P r e m i o de P r i n o ' p i a n t e s 
Se corr ió l a segunda manga del G r a n 
Premio de P r n c i p : antes, organ'zada por 
el Club Cic l i s ta de C h a m a r t í n de la R o -
sa. V e n c i ó Franc i sco Agui lar , que que-
da t a m b i é n vencedor absoluto de l a prue-
ba d e s p u é s de corridas las dos partes. 
Segundo, Nombela. 
U n a p rueba de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r i -
m e r a r e g i ó n ) c e l e b r a r á una c a r r e r a c i -
c l i s ta el d ía 25 de mayo de 1930, deno-
minada de l a U . V . E . . en la que p o d r á n 
tomar parte todos los corredores p r a c t -
plantes con licencia corriente de esta 
U . V . B. , que sean socios de l a m i sma 
y estésn al corriente en el pago de sus 
recibos. 
E l recorrido de esta c a r r e r a s e r á ba-
jo el Itinerario a g u a n t e : Sa l ida ded 
puente de l a Pr incesa a seguir a Pinto 
Valdemoro, Sesefia y Aranjuez , donde 
se s i t u a r á eü viraje , que hacen u n totaJ 
de 88 k i l ó m e t r o s . 
A las ocho treinta de l a m a ñ a n a se 
d a r á l a sal d a a los corredores, debiendo 
presentarse para l a f i rma e Impos ic ión 
de dcrsales med a hora antes de la mar-
c h a para la salida. 
L o s premios que se conceden p a r a es-
t a carrera s e r á n los siguientes: 
Primero, 35 pesetas; segundo, 20; ter-
cero, 15; cuarto, 10; quinto, un juego 
pedales Brampton; sexto, u n juego de 
pedales; s é p t i m o , un juego de pedales; 
octavo, una cartera con herramientas; 
noveno, un juego p u ñ o s de goma; d é c -
mo, una medalla vermei l ; u n d é c i m o , una 
medalla vermeil, y d u o d é c i m o , u n a me-
dal la de cobre. 
L a inscr ipc ión queda abierta desde 
hoy en l a s e c r e t a r í a de l a Sociedad or-
ganizadora hasta el d í a 23, que queda-
r á definitivamente cerrada. 
P a r a facil itar auxil ies a los corredo-
res, el que los suministre d e b e r á estar 
a pie. N i n g ú n corredor con l icencia de 
l a U . V . E p o d r á mezclarse entre los 
participantes de una c a r r e r a en que no 
e s t é inscrito, ni seguirla en forma algu-
na. Impon é n d o s e a ios contraventores 
l a p e n a l i z a c i ó n a juicio de la C o m i s i ó n 
dex>ortiva, en r e l a c ó n con l a c a t e g o r í a 
del infractor. E n los coches seguidores 
de los s e ñ o r e s industriales d e b e r á reser-
varse un puesto p a r a un jurado. 
Natación 
E l R a r l Nantes I n v i t a a l C. N . Ba rce lona 
E l R a r i Nartes , de Mi lán , h a Invitado 
a l Club de N a t a c i ó n de Barce lona para 
que se desplace a aquella p o b l a c i ó n a 
fines de junio o primeros de julio para 
tomar parte en los festivales que pre-
paran con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a nueva piscina. E l Club b a r c e l o n é s , 
aceptando l a propuesta, ha fijado la fe-
c h a del 26 a l 30 de junio, y en caso de 
ser aceptadas estas condiciones, el Club 
j u g a r á el d í a 21 y 22 en B e r l í n en el 
torneo de ciudades, el d ía 24 en P a r í s 
con un equipo no designado y los d í a s 
27 y 29 en Mi lán . 
T a m b i é n se h a recibido a n á l o g a I n v i -
t a c i ó n para desplazarse a Toulouse en 
las mismas fechas. No h a sido aceptado 
por l a incompatibilidad de tiempo. 
Juego de bolos 
Boleras de l a Casa de l a M o n t a ñ a 
Con extraordinaria concurrencia de 
aficionados l a C a s a de l a M o n t a ñ a Inau -
g u r ó unas m a g n í f i c a s b o l e í a s en l a calle 
de O'Donnell. 
Se celebraron partidos en t re equipos 
representantivos de L i m p i a s , Soba, C a -
r r a n z a y L a V í a . 
T r i u n f ó el equipo de L i m p i a s . 
andidatoe a la apoplegía , predispuestos 
\\ artrlt'smo, r e u m a gota, mal de pie-1 \ 
a de Socorro del distrito del Hospital , i t ica, que p r o v o c ó una entusiasta salva 
donde fueron curadas de les'ones de 
dra, se v e r á n libres de tanta calamidad 
usando en varios periodos del a ñ o este 
prodigioso disolvente. 
I lus tra los anteriores conceptos la si-
guiente op in ión medical: "Con f l uso 
del Uromi l en enfermos de artritlsmo. 
reuma y gota, he logrado una fácil eli-
m i n a c i ó n del veneno úr ico—que es la 
orimera causa—, y en consecuencia la 
d e s c o n g e s t i ó n muy acentuada de las ar-
terias en los hlpertensos, h a b i é n d o m e 
convencido del seguro resultado de este 
.ecioso elemento t e r a p é u t i c o para coi 
a t i r talo"' " • , í ' " - rn~ lRdes . " 
D r . Angel O T E R O L O P E Z , 
Del Colegio de Médicos de San-
tiago de Oompostela. 
"El batelero del Volffa" pronós t eo reservado. E l conductor, asus-
D I R E C T O R 
Cecil B. de Mille 
C I N E S 
Y 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
E L D E S I E R T O 
D E L A S E D 




en el a r i s t o c r á t i c o 
O ^ 1 ^ 
D E L A G R A N D I O S A O P E R E T A 
P A R A M O U N T 
^ 1 d e s f i l e 
d e l a m o r 
P O R M A U R I C B 
C H E V A L I E R 
tado de su h a z a ñ a , en aquellos moman 
i I tos de c o n f u s i ó n , se d ió a la fuga. E n el 
j suceso interviene el Juzgado del distr i -
11 to de la Universidad. 
Roban efectos valorados en 
dos m i ! pesetas 
Don Antoxno Montero C a r i , de c in-
cuenta y cuatro años , domiciliado en 
! l a calle de A n d r é s Mellado, 8, puso en 
conoc.m.ento de las autoridades que de 
un tostadero de l a calle de la F l o r , 10, 
le han s u s t r a í d o efectos por valor de 
2.000 pesetas. 
Una candidez 
E n l a calle de Serrano a V á l e n t ; n a 
Paredes Pinto, de veinticinco a ñ o s , s ir-
viente, que vive en Vbl&íquez. 27, le 
"cambiaron" unos Individuos 80.000 pe-
de aplausos 
M u y bien Ricardo Canales . L . García 
Ortega, Mano'i t a Rulz , F i f í Morano. 
Fernando de l a R l v a ; todos, en fin. 
E l s i s tema de cuadros requer ía una 
t é c n i c a e s c e n o g r á f i c a moderna; en cam-
bio el ambiente de l a obra requiere una 
v i s i ó n real i s ta . Colmenero h a salvado 
d i s c r e t í s i m a m e n t e l a dificultad, uti l izan-
do en a lguna o c a s i ó n una especele de 
"sub" escenario de m u y buen efecto. P a -
r a todos hubo muchos aplausos. 
J . de l a O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
t a c a cinco pesetas.—A las 6 45 y 10,45, 
E l m e s ó n de la F l o r i d a (8-5-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6 30 y 10.30, 
L a ro«a del a z a f r á n ( éx i to clamoroso) 
(16-3-930). 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14) — A laa 6,30, 
Concier to Gl l -Marchex .—A las 10.30, L a 
T o r r e de la Cr i s t i ana (10 5-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Carmen Diaz .—A la? 6 45 y 10.45, 
Los duendes de Sevil la Í fo rmidab le éxi-
t o ) (20-4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
M o n t o y a . — A las 6 45, E l h i jo de Poli-
chinela.—A las 10 30 Anflsa (7-5-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . 14).— 
6,30, E l m i l l o n a r i o y la ba l l n r i na (nue-
vo g ran éxito).—10,30 La condesa está, 
tr iste. . . (dos horas y media d(» r i sa) (26-
4-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) — F e r n a n d o Soler.—A las 6'-<0 y 10 30, 
Satanelo (grandioso é x i t o ) . C o n t a d u r í a , 
T e l é f o n o 53108 (11-5-930). 
G R A N M E T R O P ^ T »• ' \ N O (Telé fono 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velaaco.—A las 6 30, 
Las bellezas del mundo.—A las 10.30, 
S A N M I G U E L . — " J u s t i c i a g l a c i a l " 
Argumento eminentemente c inemata 
grá f i co . Nove la de aventuras a lo Sal-1 festival organizado por el Montepío del 
Sindicato de Actores (22 4-9^0). 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a 10).—Com-
p a ñ í a Teatro Americano.—A las 6.45 y 
10,45, E l jockey (formidable éxi to de 
l£VI^'',,/'"\ Muebles. Tocias da-es Darati 
nmos Costanilla AMKPU'S. Iñ 
P O R F I N S E E S T R E N A R A 
E N M A D R I D 
"El batelero del Volga' 
PASTILLAS VíCHY-ETAT 
» base .íe 8 » l V l c h y - K t M , carao .£>» dosórd*-
«•8 dfgtsiivos. los dolores de edt»nift^o IM »ft»» 
T p.ac»- de los fanjadored, aSMpiii*» t» al.«ato 
<•« linio la LOS, etc. 
Alpinismo 
Haga V d . sin m á s tardar 
una buena cura de 
Pi ldoras P ink 
E l tratamiento de Jas 
P I L D O R A S P I N K es 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P I N K son un remedio 
empleado sieínpre con 
éxito contra l a anemia, 
la clorosis, la neuras-
tenia, la debilidad 
general, el agotamiento 
nerviosq, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
estómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los períodos, conse-
cuencia de fiebres. 
Las P I L D O R A S P I N K s« 
hallan de venta en todas las far-
macias, al predo ed 4 pesetas la 
cajak 
ERSONNÉSl 
Á J L B S 
w m m v a l m B m K t m m H H m m / ^ m 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
duración radical con las pastillas 
A N T T E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredora Baja. 
15. M A D R I D . 
garl , con a l g ú n tipo de epopeya: el ca^-
cique, muy bien representado. Trasc ien-
de toda l a obra el gobierno sabio de 
setas que estaban en un sobre, por l a ^ a h á b l l d i r e c c i ó n . Se han logrado es-
m:serable cant dsul de 325 pesetas, que cenas sorprendentes y tipos muy bien 
ella e n t r e j ó en el acto. L o s buenos na- definidos. Sabor local de los poblados po-
goc os hay que hacerlos de pris i ta . Y a j i a r e s ; el garito siniestro de los pueblos 
se c o m p r e n d e r á que las 80 000 pesetas ¡ a l z a d o s en loa linderos de filones aurí -
eran unos recortes de p e r i ó d i c o s que le feros y un ñ n a l angustiosamente dra-
han val:do a la candida joven 80 000 dis- ' m á t l c o . 
erustos y puede que nos quedemos cor-! L o restante, y no es poco, es l a esce-
tos. n a montada con grandeza y trucos muy 
i —' j logrados. L a m ú s i c a , quejumbrosa. L o 
Dice que vio a Jas nina* dásapa- j m á s notable de la p e l í c u l a es, sin duda, 
recidas |el trabajo general que confunde en un 
Severiana H e r n á n d e z , vecina de C a - Plano de f r i t o s a protagonistas y se-
r-ibanchel Bajo , ha denunciado ante el¡&u"daB Partes . . «. 
presidente de la Aud encia, por escrito, i E s en el f o f 0 de Intetn,cjón ^ ^ 
r . j - i i ^ i o idea es que la esposa tiene su puesto 
a v a n a s personan en ^ ^ ^ ^ ^ U l i c á m é n t í Junto aJ esposo. Pero, en 
cuales a ñ r m a que en 1924 habla visto |camb ^ reJhabüitaclón final no inclu-
a las n-uas desaparecidas de l a calle d ? | y e pell ltencia ninguna de sus pasadas del Gans;es (gran éx i to ) <13" 
" R ^ d a ^ n u e s t r o s lectores <me es'CUlpaS- E n l a {0rm&t 6X0680 C I ? Í e D E L C a I X A G (Plaza del C * 
Kecordaran nuestros lectores que es,liata> illao).—6 30 y ICS") Revista sonora Pa-
ramount. D'^u^ns «'or>'^o$ Pp-amonnt . 
E l desfile del amor ( " f i l m " sonoro Pa-
ramount , por Maurice Chevalier) (3-4-
930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ÍP1 y MatVj 
gall. 13. Empresa S A. G. E . Te lé fono , 
16209).—A las 6,30 y 10,á0. Noticiario 
i % a ; cua t ro pesetas butaca. T e l é f o n o 
10525) (27-4-930). 
F U E N C A R R A L . — U l t i m a semana de 
l a g r a n c o m p a ñ í a l í r i ca española.—6.30 
y 10.30, E l r u i s e ñ o r de la hue r t a (éxi to 
fo rmidab le ) (6-4-930). 
T E A T R O C H U E C A 'Plaza de Cham-
b e r í , 4 ) . — C o m p a ñ í a l i n c a e spaño la .— 
10.30 ( i n a u g u r a c i ó n ) . La revoltosa. L a 
guard ia a m a r i l l a ( c r e a c i ó n de S é r c a P é -
rez Candió , R a m ó n Alonco y Manue l Rus-
sel l ) . Butaca, dos pesetas. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4) .—A las 7 
de l a tarde, g r an concierto por la So-
ciedad Coral de Torrelavega, con asi*-
tencla de sus altezas reales e Infantas . ' 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( O é n o v a , 20).—A las 6 50 y 10.15 Bnci* , 
clopedia P a t h é . De pesca Ocho ci l indro*. 
Máquinas para 
Trabajar la Madere 
Gailliet Hijos y C : SJ .E 
MADRID F e m a n d o V L 23. 
. l E K K A J V i l E N T A S P A R A M A Q U I N A : 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
V i e n a R e o o s t e r í r 
C A P E L L A N E S 
Casa O n t r a l y F á b r i c a : 
MARTIN HEROS, 33 T l A ¡ S ™ 0 
E L M E J O R P A N D E V I E N A 
P A S T E L E R I A . C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A P A N Y T O S T A -
D A S D E G L U T E N P A R A DIA-
B E T I C O S 
F a b r i c a c i ó n del r enombrado 
C H O C O L A T E R E I N A V I C T O R I A 
Los dulces pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal . 
30; Fuencarra l . US; Génova , 2; 
Génova , 25; Goya. 29; Alcalá. 129; 
M a r q u é s de Urquljo. 19; Preciados. 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros. 
4; Toledo. 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los p r i n c i p ó l e » Ho-
teles, C a f é » , Bares y R e s t a u r a n t e » 
de M a d r i d 
Gula t e l e f ó n i c a : • • C A P E L L A N E S ' , 
la cuarta vez que Sever iana denuncia 
lo m smo. Soore sus anteriores denun-
cias, que fueron h i c e m á s de dos afios, 
se ocuparon las autordades , s in que die-
ren el menor resultado. 
C r é o s e que se t r a t a de una pobre per-
turbada. 
Una captura accidentada 
Hace unos d ías , el encargado de un 
stablecimiento de re lojer ía , p r e s e n t ó 
na denuncia contra un m d í v ' d u o que 
e p r e s e n t ó en la tienda y p id ió le en-
?ñasen los muestrarios de relojes. Des-
pués de ver los muestrarios, dijo que no 
!e c o n v e n í a n , y puso su nombre é n una 
tarjeta de la casa . S e g ú u ella, era don 
Victoriano F e r n á n d e z , piloto de A v i a -
ción. A l auoentarse notaron la desapari-
3 ón de un reloj de pulsera de oro, valo-
rado en 1.500 pesetas. L a P o l i c í a re la-
c ionó este hecho con la denuncia pre-
sentada el 25 de marzo por don Nor-
berto G a r c í a V t g a , domiciliado en M a -
j VOT. 86 que d! jo que un sargento de 
! A v i a c i ó n , perteneciente al A e r ó d r o m o de 
IGetaie , \p h a b í a hecho un pe«d'do de 
¡ropas para las tropas de A v i a c i ó n . Des-
p u é s de recoger las ropas, dicho s e ñ o r 
fué a cobrar la factura, y se a c l a r ó se 
trataba de un timo. E l comisario s e ñ o r 
Salanova. y los agentes, s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z P lchardo y Travieso, se pusie-
ron en su pista, y en l a Glor e ta de 
Bilbao vieron a un conocido maleante. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
A p e t i c i ó n del públ ico se representará ! Fox. Oriente ( L o n Ch^ney y Lupe V m 
todas las tardes y noches , r E l mes^n de lez) . L a v ida noc turna ( to ta lmente h í | 
la F lor ida" . Grandioso é x i t o . b lada en castellano ñor Stan L a u r e l y 
Ol ive r H a r d y (9-5-930) 
C I N E A V E N I D A (P l y M a r g a l l , 15L¡i 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).-^ 
A las 6 30 y 10,30, N o t i c i a r l o Fox. BU 
... , , .t iro por la culata . M a l de c o r a z ó n (Mar-
( John G i l b e r t ) (13-5-930). 
E l 
Cómico 
verdadero gran é x i t o de r i sa ao-
senta tarde y noche, entre estruendosas 
carcajadas . 
Una exhibición de "Agui-
la8,, para los aviadores 
L a G e r e n c i a de la E m p r e s a Sagarra 
puesta de acuerdo con Renacimiento 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel m.ü 
A l.xs 6.30 y 1015, E l c lub de los mar, 
r idos (muda ) . Met ro tone (sonora) . Ober-
t u r a 1812 (grandiosa p á g i n a mus ica l ) . La 
c a n c i ó n del d ia (20-4-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Emnresa 
S. A . G E . ) . — A las 6,30 y 10.30, Revis-
ta Pa ramount . E l t i r o por la culata. 
esta f u n c i ó n no podrán concurrir sino 
los aviadores, y a que a ellos exclusiva- 0 M O N C M E N T A L C I N E M A (Atocha; 
mente, e s t á dedicada. "Agullab", como °7)-~~A 1 ^ ^ y a laa 10.15, E l templo 
se sabe es la mejor p e l í c u l a deide lo3 S'-ga-ntes (muda). Metrotone (80-
a v l a c l ó n que hasta la fecha han pro-i nora>- E n ausencia del gato (dibujos 
ducldo las m a r c a s vanauis. Caal nnrtrín! s<?nor<?i;)- E1 amor y ol diablo, por Ma-
Corda y Milton Sills (sonora de 
i   y q i . s i pod ía 
decirse que, aparte su asunto humano y 
de una e m o c i ó n autént i ca , es un mues-
trario magnifico de las proezas realiza-
das por los aviadores norteamericanos. 
r í a r   i l t  i l ls (sonor  
g r a n éx i to ) ílO-12-9oü). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) / -
6 y 1030, Revis ta P a r a m o u n t E l horú-
bro q u - amo ( M a r y B r i a n y Rl.chaHfl 
A r l e n ) . L a s e ñ o r i t a y su chofer (Jack 
T r o v o r ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 
L a E m p r e s a del R e a l Cinema, q u e co-
, .noce lo que valen t a m b i é n nuestros p l -Manuel Cofrade G u t i é r r e z , de vemti - ¡ lot03> losQHA INVITADO A QUE ADMIT.EN JG. 
d ó s a n o s , natura l de PuertoUano, sol- ta joya de l a c i n e m a t o g r a f í a , e n t e n d l é n - T 
tero y m e c á n i c o . Sin domlc . l lo , que. a l | d o s e que si a l g ú n aviador—por l a premu-l i e ' é f f ° "0 •>07&8- C o - t a d u r i a ) . — A las 6, 
notar l a presencia d e l a P o l i c í a , se d i c j r a con que se h a organizado esta exhibl-|^ ^ J noche, Rev i - ta Paramount 
a l a fuga. Entonces se in i c ió una per- (c ión—-no hubiese recibido la inv i tac ión! 51°tllb'c f l u e anio ( M a r y B r i a n ) . MI m 
s e c u c i ó n acc dentada, propia de una pe- oportuna, le basta i -á acreditar su perso-j-1 cmvMA XKrhv'riv'* / v r ¿o Atf, 
u n í * . An r v , o , O Q T , t a . A - . r . r L n H , A ™ , ^ „ I n a l i d a d en el R e a l C inema para poder| ^ ^ P 1 ^ 4 , R G Ü E L r K S b a r q u e a de l icula. E l maleante e m p r e n d i ó carrera 
¡y se Internó en la casa n ú m e r o 6 oe 
dicha v ía , y tomando el ascensor, subic 
•hasta el ú l t i m o piso. Loe agentes le s i -
¡gu . eron por l a escalera, y entonces el 
Manuel, se d e s c o l g ó por la viga del as-
j censor h a s t a el portal y s a l i ó a l a ca-
lle. E n l a puerta estaba el agente se-
ñor Travieso, a l cual e m p u j ó y derr ibó 
a l Intentar oponerse a su paso, y con-
t i n u ó corriendo, siendo, a l final, d e t e n í -
Ao por dos guardias de P o l i c í a Urbana , 
j jque salieron en pos de él . E l detenido de-
• c laró que el reloj lo e n d i ó en una joye-
» |r ia de portal de la callo del P r í n c i p e , y 
que las ropas de soldado las v e n d i ó . M a 
asist ir a l a prueba. Urquijo. i t E m p r e s a S. A G. É . Telé-
"Agullas" se e s t r e n a r á para el p ú b l i c o l n f 0 33579>-—^ las C.30 y 10SO, Revista; 
el jueves 15 P a r a m o u n t Koko vence al tiempo. 
V e a usted" "Aguilas". ^ a fe ^ (Charles Rogers y Mary; 
Oiga usted "Aguilas". ÍSÍÍS?/»:» i 9 ^ I Í R L c u l p a b l e (Raymond 
"Aguilas—poema de la m e c á n i c a y dol 
motor—es el "film" del siglo X X . 
Cinema Bilbao 
Conferencaas o r g a n i z a d a » p o r Pef la la ra 
C o n t i n ú a con todo é x i t o e l c u r s i l l o de 
conferencias radiadas que sobre e l t e m a 
A l p i n i s m o desa r ro l l a l a R. S. E . A . Pe 
ñ a l a r a , e m i t i é n d o l a s desde el es tudio de, 
U n i ó n Rad.o M a d r i d , que con todo d e - ¡ 
seo c o n t r i b u y e a esta l abo r da d i v u l g a - ! 
c ión . Las cua t ro que f a l t a n t e n d r á n l u -
g a r los viernes de cada semana, en vez1 
de los lunes, que p rev i amen te Se h a b í a i 
s e ñ a l a d o en los p r o g r a m a s impresos . 
A s i , pues, l a p r ó x i m a t e n d r á l u g a r el 
v iernes 16, a l a s siete t r e i n t a de l a 
tarde , sobr© "Proezas de u n e s p a ñ o l en 
los AJpes" y las sucesivas d u r a n t e los 
d í a s 23 y 30 de m a y o y 6 de j u n i o . 
E l servicio merteorológioo de Pef la lara 
Habiendo t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a de 
i n v i e r n o l a E s t a c i ó n O f i c i a l M e t e o r o l ó - i 
glea de l Pue r to de Navacer rada , ins ta- , 
l ada en chale t de l a Rea l Sociedad Pe-j 
ñ a l a r a suspende su servic io de par tes 
semanales deQ estado del t i e m p o en l a 
Sie r ra , has ta que comience de nuevo el 
p e r í o d o do nieves. 
G r i f í i t h ) (lg-2-93a) 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha 157. Te-
lé fono 72S27).—A las 6 30 y 10 30, gran-] 
dioso éx i to de Un plato a la american», 
por Charles F a r r e l i y Janet Gaynor. Lft 
mujer del torer . (canciones cantadM 
M a ñ a n a jueves , dos m a g n í f i c o s estre-'por la eminente ar t l s t . e spaño la Raquel 
nos: " S a n g r e en las olas", por Richardj Meller) (13-3 930). 
Bartholomew, y " L a ley del r e v ó l v e r " . ' C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29) 6,30 t, 
10.30, E l impostor (Jacqueiine L o g a * 
Warner O 1 a u d ) . V í r g e n e s moderna* 
S T A D I U M 
Festividad de San Isidro, jueves 15 ma-
yo, a las 4.30 tarde. Extraord inar ia re-
un ión " D I R T - T R A C K " , con magní f i co 
programa. Emocionante desafio J . VlñaJs; 
(BarceJona \ Emi l iano Sauz (Madrid;.[ 
E n t r a d a general: dos pesetas. (U .^ 
Porque limpia perfecta 
y 5 u a v e t t i e n t e , porque es 
na su espuma y grato su | 
olor, es imprescindible en 
el aseo Je las personas ele 
justo refinado... 
E L J A B C m . . 
ESTí TARDE CONCIERTO GIL-ISARCHEJd"»- o g ^ ^ r s s b . - ^ - » 
^ ^ v . ^ i t « v ^ . » . «x»- E t . . , . friint» Pn Ini I , .Is A s t h « r ) . Viernes : Los V * 
nuel ha sido puesto a d i s p o s i c i ó n del Comedia ^ V a ^ d6 los Padres ^Emil Jannlngs) ( l í ? Juzgado. 
O T R O S S U C E S O S 
A r d e n unos cables.—En la calle de i ven. 
Benito Gut iérrez , n ú m - r o 3, a c t u ó ayer "Scherzo". Chopin. "Cuatro Preludios 
el Servicio de Incendios, porque a causa I Debussy. "Rapsodia españo la" , Liszt , 
S e S l T p Í L i S ^ 3 ' laterpretand0 el| C I N E M A D O S D E M A Y O (E*pírlt*j 
S l ^ n ^ B e e t h o - i ^ m ™ ^ ' ? T ^ P a 
- "Preludio ooral fnira" P r a n r k . , l a s 6,30 • Rev sta Pa-
T j ' n l ^ ^ r J ^ Lo« ojos de K o k , E n dlrect^ 
n a c í a el amor. L a m á s c a r a dol diablo. 
de un cortocircuito p ioduci lo en el aa- ¡obras de R a m e a n , Couperin, 
censor se prendieron lo's cables del mis-j Sca^at i . R a v e l , Milhaud y Hela 
mo. Afortunadamente no tuvo el suceso i tok. 
mayor importancia. . . 
R i ñ a s . — A n g e l Redondo Gonzá lez , del 
(John Gilbe t y Al rna R u H f . _ 
ca 0G0. Anf i tea t ro 0 50 (3-3-930). 41 
C I N E M A E U R O P A (Kravo M u r l l l A 
128. Metro" Aivarado) - A las 6,30 # 
10.15. Un vaquero t ímido y Donde 1«53 
veinte a ñ o s , que vive en el p a s e ó de P l a y a At» X r v m a Af* M á d n f t % * I & toma-n-
Extremadura , l l 6 , y Manuel G a r c í a G a r . | r i a Z a 0 6 1 0 r 0 8 0 6 1 V i a a r i C « P A V O N ( E m b a i d o r e s . 11>.-A la^ 6 80 
cía , de setenta y dos, que habita en el M a ñ a n a jueves 15. San Isidro, A laeiV 10,30 noche, fon Idahle oroprama de 
31 del mismo paseo, r iñeron en él y los'4-80- G u a r t a corr ida de abono. Toros dr- var ie tés . Ofelia de A i a g ó n , Francia , Gui-
dos quedaron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
— E n l a C a s a de Socorro de C h a m a r -
t ín fué asistido Franc i sco Perea Mar-
tin, de veintiocho años , que habita en 
Carmen Pontones, 3, de graves heridas 
que en r i ñ a le c a u s ó Sera f ín Es teban 
Mil lán, domiciliado en San Miguel, 50. 
don Antonio P é r e z , do San Fernando. Hén. Los L e r í n , Ma^a ren l t a e i cé tera . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , «>• 
[A las 4 tarde. Primero, a remonte: P*; 
L A R O S A R I O JTA. 
P A N T A N O E 
de Antonio L ó p e z , n ú m e r o 6, fué atro-
E l herido p a s ó d e s p u é s a l Hospital j pellado en l a calle del General R l c a r -
Provinclal . 
Amer icana de o c a s i ó n . — F r a n c i s c o A n -
gulo Poza, de veinticinco a ñ o s , que vive 
en F e r n á n d e z de la Hoz, 52, d e n u n c i ó 
de Hermosi l la , 119, han robado herra- 8 Í e ^ l t o y Errezábal coiitra Salai 
mientas por valor no precisado. yí Alberdl. Segundo, a pala: Azurmen' 
Atropellos.—Gregorio Luque García, del o 1 y J á u r e g u i contra Gal lar ta H l » 
cincuenta a ñ o s , que habita 3n la calle Jreíea" Tercero, a pala F e r n á n d e z JR 
Ochoa contra Radiola y Amorebleta 
dos po r el a u t o m ó v i l 29.060, guiado por ( E l anuncio de los eNpec tá .m 'os no 9 » 
M a n u e l E s c a r t í n , y r e s u l t ó con Icslo-jpone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a e t ó n . I * * 
nes de a l g u n a I m p o r t a n c i a . fecha entre p a r é n t w al pie de c a d » 
—Anas tas io H e r n á n d e z Torres , de se- car te lera corresponde a ta de publica^ 
ten ta y u n a ñ o s , que vive on J o a q u í n » c ión en E L D E B A T E de la orí tica " 
M a r t í n , 7, s u f r i ó lesiones de conside-j lu obra.) 
r a c i ó n al ser alcanzado en puente de 
Toledo por el a u t o m ó v i l 39 118 de Bar-
celona, p rop iedad de una Sociedad par-
t i c u l a r . E l lesionado p a s ó al H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l , luego de asist ido en l a Casa 
de Socorro de l a L a t i n a . 
Condue la el v e h í c u l o J o a q u í n Got Mae-
sot, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v ive en 
l a cal le de l Rey, 7, del pueblo de A r a n -
juez. Q u e d ó detenido. 1 
que mien t ras reparaba el " a u t o " que 
conduce, en la calle do A l b e r t o A g u i -
lera, le b m t r a j e r o n la amer icana , que 
v a l o r a en 70 pesetas E n la Americana 
iba l a c a r t e r a con documentos de i n -
t e r é s . 
S u s t r a c c i ó n de 280 pesetas.—Del d o m i -
c i l i o de don Franc i sco G o n z á l e z Rulz , 
calle de C laudio Coello, 91, uan des-
aparecido 280 pesetas. 
Y el de herramientas.—Del taller que 
J o s é Coquer Acevedo posee en la calle 
r . - . rvr; 
"El batelero del Volga" 
L A P E L I C U L A Q U E T A N T O 
S E E S P E R A B A 
(5> M i é r c o l e s 14 de mayo de I&30 
D A E N M A D R I D 
Casa Real 
poco después de las nueve, marchó 
gu majestad, en traje kaki, y acompa-
ftado del comandante general de Ala-
barderos, a la Escuela Superior de 
Guerra, donde, con motivo del curso 
de coroneles, se daba una conferencia, 
a la que asistió, como ministro de la 
Guerra, el general Berenguer. A laa 
once regresaban a Palacio. 
— E l embajador de España en el Va-
ticano, señor Palacios y señora, estu-
vieron a despedirse de sus majestades, 
por salir en breve para Roma. 
—Cumplimentaron a su majestad el 
duque de Amalfi y el de Fernán Nú-
fiez; éste le hizo entrega de un ejem-
plar de la conferencia, que dió recien-
temente. 
Entrega al Rey de la Cruz 
de Alfonso X U 
Ayer mañana, una Comisión de la 
Academia de Ciencias y Artes de Cá-
diz, hizo entrega a su majestad de las 
Insignias de la gran Cruz de Alfonso 
XIl, regalo de aquella academia, y que 
au majestad aceptó a petición de la 
misma. 
Uno de los que integraban la comi-
glón, el señor Asúa, leyó el siguiente 
mensaje, que va firmado por su alteza 
la infanta doña Isabel y los académi-
cos que componían la comisión. 
"La Real Academia Hispano America-
na de Ciencias y Artes de Cádiz, pidió 
al señor ministro de. Instrucción públi-
ca que en su nombre rogara a su ma-
jestad se dignase usar las insignias de 
la Orden civil de Alfonso XII, toda vez 
que la concepción del magno proyecto 
de crear la Ciudad Universitaria en 
Madrid y el presidir con tanto interés 
el patronato que dirige y vigila esa cons-
trucción, que avanza con rapidez tan 
sorprendente y con grandiosidad nun-
ca Igualada, ciocaban a vuestra ma-
jestad no ya dentro de las condicio-
nes que el reglamento de esa orden se-
ñala para Ingresar en ella sino que la 
sobrepasa en forma notoria y transcen-
dental. 
Esta real Academia, señor, ha solici-
tado el honor de ser ella la que adqui-
riera y entregase a V. M. laa insignias; 
y habiéndose dignado aceptar ese ruego, 
al hacerle ahora entrega de condecora-
ción tan preciada por lo que representa, 
más lún para V. M. por llevar esa orden 
el nombre de su augusto padre, esta real 
Academia y su representación de honor 
hacen votos por que cuanto antes se ter-
minen las obras de ese monumento, le-
vantando el espíritu que es el que tra-
bará con lazoe indisolubles el vínculo de 
atracción de todos los hijos de esta ra-
za hispana, que, unida, hará honor a su 
glorioso pasado.—Madrid, 13 de mayo 
de 1930.—A L. R. P. de V. M.—La pre-
sidenta de la representación de honor. 
Isabel de Borbón.—El director de la 
Academia, Pelayo Quintero.—Fernández 
Medina Julio M. Cestero, Salvador Ma-
ría Franco. Carlos María de Vallejo, 
José Millán Astray, Francisco Merry 
Ponce de León." 
Su majestad agradeció mucho el pre-
sente, que consiste en las insignias, en 
tamaño corriente, encerradas en un 
precioso estuche, y otras en miniatu-
ra, para frac, también en otro estuchi-
to, regalo ésta del director de la Aca-
demia. 
El Monarca habló luego con los aca-
démicos de la Ciudad Universitaria, y 
comentó el éxito de la lotería en favor 
de ella, celebrada el día anterior, en cu-
70 sorteo parece que ha sido, incluso, 
graciado con algunos premios. 
La comisión, desde Palacio, marchó 
a cumplimentar a su alteza la infanta 
doña Isabel. 
Adhesión de las damas es-
presentado una proposición pidiendo que 
se acuerde la rehabilitación del edificio 
titulado Asilo Tovar, sito en el paseo 
de los Pontones, propiedad municipal, 
para un grupo escolar de párvulos o de 
lo que más convenga a la enseñanza 
previo informe de la Junta municipal. 
— E l delegado de Tráfico, marqués de 
Fonta1ba, se ha dirigido al alcalde para 
rogarle que solicite de la Compañía de 
Tranvías el cambio de algunas agujas 
que obstaculizan el tránsito. 
L a representación del C . de 
pañolas a la Monarquía 
Las señoras que han formado la jun-
ta del homenaje de adhesión a la Mo-
narquía, fueron también recibidas por 
él Monarca, al que hicieron entrega en 
tin precioso cofrecito, de las 200.000 
firmas de las mujeres españolas. A es-
ta cifra hay que sumar las de muchas 
provincias que las han enviado directa-
mente al Soberano. 
Entre las señoras que figuraron en 
la comisión, recordamos a las duquesas 
de la Victoria, Medinaceli y Fernán 
Núñez; marquesas de la Rambla, Val-
deif esias y Comillas; vizcondesa de 
Casa Aguilar, señoras de Federico y 
Bampere, y señorita de Loygorrl. 
—Por la Soberana fueron recibidas 
la princesa María Pignatelli y herma-
na, marquesa de Villavieja y la seño-
ra de Enrile. 
—Anoche, a las ocho y media, mar-
charon de Madrid, con dirección a su 
país, sus altezas los marqueses de Ca-
rlsbrooke, hermanos de la Soberana. 
A despedirlos bajaron a la estación los 
Reyes y los infantes doña Beatriz, doña 
María Cristina, don Jaime, don Alfonso 
de Orleáns con doña Beatriz y dos de 
sus hijos; los condes Zamoyski y la 
condesa Teresa Zamoyska. Duquesas de 
San Carlos, Miranda, Victoria, Lécera y 
Pernán-Núñez; marquesas de Pous, Ben-
dafia y Santa Cruz; condesa de Villa-
gonzalo; vizcondesa de Feflñanes; duques 
de Fernán-Núfiez, Miranda, Montellano, 
Victoria y Lécera; marqueses de Santa 
Cruz, Bendafla, Torres de Mendoza y 
Pons; vizconde de Fefiñanes; señoritas 
de Heredia, Carvajal y Bertrán de Lis; 
Inspector de Reales Palacios, señor 
Asúa; jefe superior de Policía y doctor 
Luque. 
Los Soberanos y real familia llegaron 
con bastante anticipación a la hora de 
pa'ida del tren, expresamente para des-
pedir a la princesa de Mactternick, que 
acompañada de su hermana, la condesa 
del Puerto, marcha a Munich precipita 
damente a causa de la inesperada muerte 
de su marido el príncipe de Mactternick. 
Al arrancar el tren, entre otros vivas, 
se escuchó el de una dama francesa, que 
gritó un "Vive le Roi!" que resonó en 
los andenes. 
—Hoy, a las seis de la tarde, le será 
entregado en Los Luises a su alteza la 
Infanta doña María Cristina el título 
de presidenta honoraria de la Cruzada 
Infantil Antiblasfema. 
—Esta noche, probablemente, marcha-
rán a Polonia los condes Zamoyski. 
E l alumbrado de gas 
Médicos en la Diputación 
Ayen a las siete y media de la tar-
de, celebró Junta general extraordina-
ria el Colegio de Médicos, para tratar 
ie la representación del Colegio en la 
Jlputación provincial. 
Presidió el doctor Htnojar y asistie-
ron numerosos colegiados. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
los señores Haro y Garda Casal pidie-
ron la palabra para aclarar algunos 
conceptos emitidos por ellos, que no 
consideran fielmente reflejados. 
El presidente se niega a conceder la 
palabra, por entender que el acta pue-
de ser aprobada o no, pero no discu-
tida. 
Con este motivo se promueve un lar-
go debate, que termina con la no apro-
bación del acta. 
A continuación, el presidente hace la 
presentación de la nueva Junta de go-
bierno, y expone las líneas generales 
del programa que desarrollará. Señala 
como puntos principales la reforma del 
reglamento, las modificaciones del Es-
tatuto y las consultas públicas y gra-
tuitas. Termina lamentándose de que la 
primera vez que la Junta de gobierno 
se presenta ante la general, sea para 
tratar de un asunto personal, y p.de 
que la discusión se deslio© dentro de 
una absoluta ecuanimidad. 
Puesto a discusión el asunto que ha 
motivado la convocatoria, el secretario 
d.ó lectura a una proposición firmada 
por treinta colegiados, en la que so-
licitan de la Junta general se manifies-
te si se debe o no aceptar por el Co-
tgio un puesto en la Diputación, y 
caso de aceptarse, si debe ser o no el 
doctor Abréu el representante del Co-
legio. 
Respecto al primer punto de la pro-
posición, o sea, si se debe aceptar un 
puesto en la Diputación, se pronuncian 
en pro los doctores Coca, Sanchis Ba-
nús y Piga, y en contra loa doctores 
Barrera y Barrio de Medina, 
Puesto a votación, quedó aprobada 
la aceptación por gran mayoría de vo-
tos. 
En la discusión acerca de si ha de 
continuar representando al Colegio el 
doctor Abréu, o debe cesar, se pronun-
ciaron en pro los doctores Banús y 
Martín Calderón, y en contra, por en-
tender que no perteneciendo ya a la 
Junta de gobierno el doctor Abréu, no 
puede ser diputado con arreglo al Real 
decreto de 15 de febrero de 1930, se 
pronunciaron los doctores Coca, Barrio 
de. Medina y Torres Fraguas. 
El criterio de éstos prevaleció, aun-
que no por mucha mayoría,, y en su 
consecuencia, el Colegio tendrá que de-
sigual un nuevo representante en sus-
titución del doctor Abréu. 
Concurso para los 
Concurso de Premioe en que se otorgan 
más de 15.000 pesetas y diplomas hono-
ríficos en las diferentes bases concedién-
dose a médicos rurales, premios de bue-
na crianza, maestros y maestras, viu-
das pobres, matrimonios de obreros o 
labradores que hayan prohijado o reco-
gido huérfanos o abandonados, personas 
que hayan salvado la vida de algún ni-
ño, concediéndose diploma de honor a 
fundadores de Instituciones benéficas, y 
premio "Tolosa-Latour" (1.000 pesetas 
y diploma de mérito), al autor del tra-
bajo que mejor desarrolle el tema si-
guiente: "Procedimientos más eficaces 
para evitar y curar los trastornos intes-
tinales agudos de verano en los niños 
pequeños". 
También se acordó la adhesión a la 
novena sesión de la Asociación Interna-
cional para la protección a la infancia, 
que ha de celebrarse en Lieja, de 30 dt 
julio al 4 de agosto próximos. 
A propuesta del director general de 
Sanidad se nombró una ponencia al efec-
to de estudiar los medios conducentes 
para llevar a cabo la creación de insti-
tuciones que han de tener por finalidad 
el disminuir el tanto por ciento de la 
mortalidad infantil, creando cátedras 
ambulantes de Puericultura-
L a Federación de Sindicatos 
Católicos Profesionales 
Esta entidad ha organizado varios ac-
tos para conmemorar el XXXIX aniver-
sario de la publicación de la Encíclica 
"Rerum Novarum". 
E l próximo viernes, a laa ocho y me-
dia de la noche, celebrará un círculo de 
estudios dedicado a dicha Encíclica. 
E l domingo, a las nueve y media, misa 
de comunión en la capilla de San Juan 
de Letrán (Marqués de Comillas, 9); a 
las diez y media, acto de afirmación so-
cial en la plaza del Marqués de Comi-
llas, 7, en el que harán uso de la pala-
bra don Domingo Gómez, don Alfredo 
Gracia, don Carlos Pérez Sommer y don 
Dimas de Madariaga. A las cuatro de 
la tarde, velada artística organizada por 
la Juventud Obrera Social Católica™ 
Asamblea de la Federación 
premios "Eza" 
La Asociación Universitaria Femeni-
na anímela un concurso para la adjudi-
cación de los premios "Eza", debidos a 
la generosidad del vizconde de Eza, que 
ha dotado los que a continuación se ex-
presan: 
Una bolsa de estudios para conocer 
los fines medios y orientación del "Bu-
rean International du Travail", de Gi-
nebra, especialmente todo lo relativo a 
los trabajos de la mujer. La bolsa pre-
vé la estancia de tres a cuatro sema-
nas en Ginebra y la becaria dará en la 
Asociación un cursillo de sus experien-
cias en el próximo inviemo. 
Dos premios de 500 pesetas para un 
tema de Letras y un tema de Cien-
cias, con extensión de 60 a 100 cuar-
tillas. 
Los plazos de admisión de solicitudes 
de trabajos, así como laa condiciones 
del concurso, al que sólo pueden aspi-
rar los miembros de la Asociación, es-
tán expuestos en el local de la misma 
(Carrera de San Jerónimo, 53) de cinco 
a nueve todas las tardes. 
Premios para alumnos 
El concejal inspector del servicio de 
alumbrado, señor De Miguel, ha dirigido 
una comunicación a la Alca'día infor-
mándole de que, tanto en las horas de 
encender como en las de apagar, advier-
te que la comprensión del gas no se 
amolda a lo preceptuado en el contrato 
de concesión, pues retrasa las de encen-
dido y anticina laa d« aoafirado. 
—Los señores Saborit, Alvarez Herre-
ío. Aracmistain v riíSmpz Latorro han 
del Conservatorio 
Los señores de Luque (don Carlou) 
han legado al Conservatorio de Música 
y Declamación un premio de 1.000 pe-
setas anuales para los alumnos de Com-
posición, y en defecto de éstos, dos de 
500 para los de Piano, debiendo llevar 
los nombres de Premio Carlos Luque, 
si recaen en varios, y de Carmen Gil 
del Real de Luque, en caso contrario. 
Doña Emilia Casañes, de Cáceres, 
crea igualmente dos premios de mil pe-
setas anuales, en memoria de su hija 
María del Carmen, que cursó y termi-
nó brillantemente su carrera de piano 
en el Conservatorio, y que se entre-
garán en igualdad de méritos a las dos 
alumnas que demuestren tener menos 
bienes de fortuna. Habrán de llevar es-
tos premios el nombre de "Premio Ma-
ría del Carmen"; y, por último, la con-
desa de Casa-Miranda (Cristina Nil-
son), ha legado un piano para que se 
entregue como premio, correspondiente 
al curso actual, al mejor alumno o 
alumna de la enseñanza de piano. 
El claustro de profesores recuerda en 
una nota—en la que consigna su agra-
decimiento a todos los generosos donan-
tes—cómo Sarasate donó además de uno 
de sus violines, una suma que produce 
4.000 pesetas al año, destinados a un 
premio. Y como don Mariano Benlliure 
creó el premio "Lucrecia Arana", 
Plenos del Consejo Superior 
de armadores de buques 
Ha terminado sus sesiones la Asam-
blea de la Federación de Armadores de 
Buques de Pesca celebrada en esta 
Corte. 
Los asambleístas han deliberado so-
bre la aplicación de laa primas a la 
construcción de buques pesqueros de cien 
o más toneladas, acordándose recabar 
del Gobierno que el importe de las sub-
venciones se conceda a los armadores. 
En vista de la persistencia de diversas 
anomalías en los transportes del pesca-
do por ferrocarril, entre las que figura 
el repeso de las expediciones en el mer-
cado de destino, se acordó practicar 
gestiones cerca de la Dirección de laa 
Compañías, a fin de que cese dicho es-
tado de cosas. 
Los asambleístas han visitado al mi-
nistro de Estado, con objeto de expo-
nerle la necesidad de que se preste por 
parte del Gobierno la mayor atención 
posible a las demandas que los elemen-
tos pesqueros tienen formuladas, en lo 
que respecta a la pesca en aguas libres, 
frente a las costas portuguesas. 
Boletín meteorológico 
[Unión Mercantil). Conde Peñalver, 8. 
'11 m. "Inauguración de la L Asamblea 
del Comercio e Industria del Automóvil 
de España". 
Círculo de Bellas .Artes (Sala de espec-
táculos).—7 t Recital a cargo de Jesús 
Fernández Lorenzo (violinista), y Pas 
cual Espert (pianista). 
Grupo escolar de Fardo Bazán (Casi-
no, 16).—7 t. Don Edmundo González 
Blanco: "Orientación social de la fami-
lia". 
Instituto Hispano Americano de Rela-
oioues Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
7 t, Don Sebastián Recasens: "Patología 
social femenina". 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13.).— 
7 t. Discusión de la ponencia de don 
Vicente Roig: "La Constitución que pre-
cisa España". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9.).—7 t. Sesión públlca. 
Grupo escolar Pardo Bazán (Ventorri-
llo, 8.).—7 t. Don Edmundo González, 
Blanco: "Orientación social de la fami-
lia". 
Hospital de San Juan de Dio».—9,30 m. 
Sesión clínica por «1 doctor don José 
S. Covísa. 
Facultad de Ciencias (Universidad 
Central). — 7 t Doctor Jean Thibaud: 
"Algunas aplicaciones de los rayos X". 
Otras notas 
Escuela Central de Idiomas.—Hasta el 
próximo día 25, para los alumnos libres, 
y hasta el 31 para los oficiales, la Se-
cretaría de la Escuela Central de Idio-
mas (Cuesta de Santo Domingo, 3), ad-
mitirá la presentación de solicitudes de 
examen para la obtención del "Certifi-
cado de aptitud" en laa diversas lenguas 
modernas que integran las enseñanzas 
de dicho Centro oficial. 
Los exámenes se verificarán en los 
primeros días de junio. 
Objetos extraviauos.—En la Dirección 
del Tráfico (plaza Mayor, 3) se hallan 
a disposición de quien justifique su pro-
piedad, los objetos que a continuación se 
detallan, depositados por los conductores 
del servicio público: 
Un libro de Medicina, una medalla, una 
bicicleta, un paracoches, un paraguas, un 
bastón, una radiografía, un sombrero de 
señora, cuatro paraguas de caballeros, 
un bastón, un paquete de periódicos, un 
método de música, dos paraguas de se-
ñora y tres raspapapeles. 
Cursillo de higiene social.—El doctor 
Enrique Marín E. Atnat pronunció, en 
el grupo escolar Peñalver, una conferen-
cia del "Cursillo de Higiene social", orga-; 
nizado por el profesorado de la Policlíni-j 
ca Embajadores. 
Habló del problema social del tracoma 
elogiando a la Junta Central antitraco-
matosa por sus trabajos. Se ocupó de la 
profilaxis de dicha afección, y por últi-
mo, hizo una disertación de los síntomas 
que siente el enfermo. Hizo el resumen 
el doctor García Vicente. Ambos fueron 
muy aplaudidos. 
EL MINISTRO DE 
PRESENÍO AYER SUS 
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PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
C r e e q u e el c a m b i o p o l í t i c o d e s u 
p a í s no v a r i a r á l a c o n s t i t u c i ó n 
c r i s t i a n a d e j a r e p ú b l i c a 
En Colombia la enseñanza es reli-
giosa, y existe libertad de ense-
ñanza en todos los grados 
Trabajará para que Colombia tenga 
representación en la C. Universi-
tana y por el incremento de 
las relaciones comerciales 
Hecha 
Jlles, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martí. Honoi 
módicos, DESPUES del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17000. 
a q u í 
u n a . n t K e v a i i i a n e r í t d e 
e m b e l l e c e r l o s d i e n t e s 
P r u é b e l a ! 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
Estado general.—La zona de pertur-, 
bación atmosférica del Atlántico se flt-
túa entre las Islas Británicas e Islán-1 
dia, por lo que en Inglaterra y costas: 
.rancesas del Canal de la Mancha so-j 
plan vientoa do la región del Gesto. I 
Llueve en dichas comarcas y en casi 
toda Europa CentraL Las altas presio-
nes del Atlántico forman un anticiclón 
que se extiende de las Azores a las cos-
tas portuguesas. En España la nubosi-
dad ea escasa y elevada la tempera-
tura. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biarritz y Barcelona vientos de la 
región del Oeste y escasa nubosidad. 
A los agricultores. — Cielo bastante 
claro en toda la Península; temperatu-
ra elevada. 
A los navegantes.—Debe continuar la 
marejada en el Cantábrico. 
Para hoy 
Juventud Católica (Manuel Silvela, 7.). 
7,30 t. Doctor Avelino Gómez Ledo hará 
el resumen de sus conferencias. 
Asamblea automovilista (Círculo de la 
Quiere V. tener dientes más blan-
cos? He aquí un nuevo método 
para obtenerlos. Dá a los dientes 
nueva y hermosa blancura. 
Si V. busca nueva belleza pruebe 
este nuevo método. 
SIN PELÍCULA LOS DIENTES 
SON RESPLANDECIENTES 
Pase su lengua sobre sus dientes 
y V. sentirá una película — una 
tapa resbaladiza. Debajo de ella 
están los dientes blancos que V. 
envidia. 
Su sonrisa no tiene ningún atrac-
tivo porque la película absorbe 
los residuos. Atrae molestias pa-
ra la dentadura. Los métodos or-
dinarios no pueden combatirla 
con éxito. 
Ahora Pepsodent—un nuevo tipo 
de dentífrico — ha sido creado. 
Combate la película que se for-
ma sobre los dientes. Limpia la 
dentadura con gran esplendor. 
Lo» más eminentes dentistas 
apremian extensivamente su 
uso. 
Pruebe Pepsodent. Note como se 
siente la dentadura limpia des-
pués de usarlo. Unos pocos días 
de usarlo le mostrará su poder. 
Adquiera un tubo hoy, o escriba 
a Busquéis Hermanos y C.a, Sec-
ción 2009- 24 Corte», 591-A. 
Barcelona, pidiendo un tubo 
gratis para diez días. 
En la mañana de ayer presentó las 
credenciales a su majestad el nuevo 
ministro plenipotenciario de Colombia, 
idon José Joaquín Casas, que llegó a 
• Palacio en coche de París, de media ga-
la, acompañado del primer introductor 
de embajadores, duque de Viatahermosa. 
En el acto, acompañaban a su majes-
| lad los altos palatinos. 
" la presentación de credencia-
el Monarca conversó con el nuevo 
iI representante de Colombia, quien, lue-
go, y acompañado de su séquito, pasó 
| |a ofrecer sus respetos a la Soberana. 
|| E l nuevo ministro pronunció ante el 
;! Soberano el siguiente discurso: 
I "Señor: Al elevar a las augustas ma-
| nos de V. M. las cartas en que el ex-
| celentísimo señor presidente de la Re-
j | pública de Colombia me acrodlta como 
1 su enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario ante V M. católica, y 
al interpretar los propósitos y senti-
mientos de mi Gobierno y los del pue-
blo colombiano, dentro del cual el au-
gusto nombre de V. M. mueve tan po-
derusaa corrientes de admiración, y don-
de los actos todos de tan fecunda y glo-
.riosa vida son contemplados como ejem-
^i^rar'os!piares de magnanimidad y gentileza y 
seguidos con el más vivo interés y la 
más fervorosa simpatía, veo realizarse, 
a Dios gracias, un anhelo dominante 
de mi vida, Al tocar la sagrada tierra 
española, el corazón me ha dicho que 
vengo de mi Patria a mi Patria; que en 
esta privilegiada tierra arraigan las raí-
ces de mi ser, y que el ambiente que 
respiro es el mismo que hizo vibrar el 
pecho de mis abuelos. 
Hallándome ahora en la augusta pre-
sencia de V. M., el glorioso heredero 
de tantas glorias, el Rey héroe y pia-
doso, que en uno de los más solemnes 
momentos de nuestro siglo, y allá en la 
excelsa cumbre donde preside al mun-
do el Vicario de Jesucristo, tuvo recuer-
dos y palabras cariñosas para esa leja-
na América, un tiempo dominio político 
de sus abuelos y ahora y para siempre 
dominio espiritual de su mente prócer 
y de su corazón magnánimo; el Rey 
vidente, que en la concepción y ejecu-
ción de la Ciudad Universitaria, hogar 
intelectual de dos mundos, ha tenido 
una intuición genial del porvenir reser-
vado a la gran familia hispanoameri-
cana en este instanta inolvidable me 
siento dominado por la admiración y el 
reconocimiento. 
No por cumplir con una ritualidad 
oficial, sino dejando qu: hablen mi es-
pañolismo de sangre y do afectos y 
mis sentimientos de patriota colombia-
no, elevo los más fervientes votos a Dios 
Nuestro Señor por la augusta y ama-
dísima persona de V. M., por su ma-
jestad la Reina y por toda la real fa-
milia, y por la providencial e Incompa-
rable España, cuya sangre, religión e 
idioma son los míos; por la nación ex-
celsa a quien—caso único en la histo-
ria—,_ a una sola voz, y con el más" 
entrañable afecto, veinte jóvenes nacio-
nes, miembros renacientes suyos, dan 
el nombre de Madre." 
Declaraciones del 
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señor Casas 
Don José Joaquín Casas, cuya perso-
nalidad, de tanto relieve en Colombia, 
ya presentamos hace días, nos recibió, 
poco después de la recepción, en su do-
micilio. 
Sabido es que en las últimas eleccio-
nes, tras cuarenta y cinco años de go-
bierno conservador, ha triunfado el can-
didato de los liberales a causa de la 
división de los conservadores, que pre-
sentaron en la lucba dos candidatos. 
L a situación de Colombia 
tursiones artísticas de 
los congresistas de F . C . 
E l día de ayer fué de completo de», 
canso en las labores del Congreso; se. 
dedicó una nueva serie de excursiones 
que tuvieron tan gran éxito como lan 
del domingo. 
En trenes especiales y autocars mar-
charon los congresistas a Salamanca, 
Segovia y La Granja, Avila, Toledo, El 
Escorial y Aranjuez. 
Las excursiones más favorecidas fue-
ron las de Salamanc 1, Toledo y La Gran-
ja; los visitantes de la primera expedi-
ción fueron los más entusiastas propa-
gandistas de las bellezas de estas pobla-
ciones. 
En todas partes fueron atendidos por 
las autoridades y por los funcionarios 
de la Delegación del Patronato del Tu-
rismo. En Salamanca se repitió la fiesta 
charra. En Toledo se sirvió el almuer-
zo en el comedor de la Academia; fué 
presidido por el gobernador, el alcalde 
y el coronel-director de la Academia. 
En el Ayuntamiento se sirvió una me-
rienda. 
En Avila, tras recorrer por entero 
la población para admirar las mur?llas, 
visitaron el convento de Santo T< mé y 
la Catedral; después de la mer-enda 
vieron la Iglesia románica de San Vi-
cente. 
En Segovia fueron fes^jndos por la 
Diputación; después marcharon en au-
tocars a La Granja, donde visearon el 
palacio y vieron correr las fuentes. 
Congresistas en Toledo 
TOLEDO, 13.—Esta mañana llegaron 
unos cuatrocientos congresistas del In-
ternacional Ferroviario, que fueron re-
cibidos por el alcalde. Después de vi-
sitar los monumentos fueron obsequia-
dos con un banquete en el Alcázar, pre-
sidido por las autoridades. Después es-
tuvieron en la catedral, y a las cinco de 
la tarde se les sirvió en el Ayuntamien-
to un refrigerio típico. 
D i m i t e e l c o m i s a r i o g e n e r a l 
d e P o l i c í a d e M a d r i d 
Ha presentado la dimisión de su car-
go el conrsario general de Madrid, don 
Mariano Molina En su sustitución ha 
sido nombrado interinamente don Enri-
que Maqueda, comisario jefe de la Di-






Film 100 x 100 sonoro Fox 
de Protección a la Infancia 
C O N C U R R A usted a las G R A N D E S 
F I E S T A S que han de celebrarse en 
1A EXPOSICION DE SEVILLA 
E N L O S U L T I M O S D I A S D E M A Y O 
D í a 2 4 . - G r a n c a K a l g a t a a l e g ó r i c a e n h o n o r 'de l o s d e s c u b r i d o r e s y c o l o -
n i z a d o r e s d e A m é r i c a . 
D í a 2 5 . — V e r b e n a e n l a P l a z a d e E s p a ñ a . 
D í a s 2 6 y 2 7 . - A c t o s l i t e r a r i o s y f i e s t a d e A v i a c i ó n . 
D í a 2 8 . — E x c u r s i ó n a L a R á b i d a . 
D í a 2 9 . — M i s a d e c a m p a ñ a . 
E n l o s d í a s s u c e s i v o s h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l C E R T A M E N , c o n c u r s o s d e 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s y f i e s t a s r e g i o n a l e s 
En los dos plenos recientemente ce-
lebrados, el primero presidido por el mi-
nistro de la Gobernación, y el segundo 
por don Angel Pulido, se tomaron los 
siguientes acuerdos: aprobar por una-
nimidad el informe de los señores mi-
nistro de Trabajo y don Gabriel María 
de Ibarra, relacionado con los dos ante-
proyectos remitidos por la Sociedad de 
Naciones sobre repatriación de nifios y 
adolescentes, y sobre asistencia a me-.-, ^ r ^ ^ m r r w m r r ñores extranjeros; convocar el X V n l ^ r r ^ » » i » 1 1 1 1 1 1 y t »t f 1 1 1 « » t « » » 1 1 l i l l i l i » 111 í l i l i l í M I » l l l i r T T T T T T T T I X X 
Al hablarle de este asunto, el señor 
Casas, de regia raigambre conservado-
ra, que lia militado siempre en el con-
servadurismos más claro y definido, 
cree que el programa expuesto por el 
presidente electo, señor Olaya Herrera, 
es absolutamente tranquilizador para to-
dos los hombres conservadores, es decir, j 
para los que sostienen la república cris-1 
tlana, el orden, el respeto a la autori-i 
dad como emanada de Dios; la libertad 1 
en el orden, conforme al lema del es-i 
i cudo nacional y, sobre todo, el recono-, 
cimiento, con todas sus consecuencias, j 
de este gran hecho evidente: la reli-¡ 
gión católica, apostólica y romana es! 
la de la nación colombiana y "esencial < 
elemento del orden social" del país, co- i 
mo declara taxativamente la Consti- • 
tución, y la obligación de las autoiida-¡ 
des de reconocerla, respetarla y prote- [ 
gerla y acatar que la educación pública 
sea organizada y dirigida conforme a 
las enseñanzas de la Iglesia. E l presi-
§1 dente electo, en este sentido, se ha ma-! nifestado y ha dicho que será un pre-
J srldente de concentración. 
H E l conservadurismo así entendido lo 
H deriva del mismo Simón Bolívar, a pe-
K sar de las influencias de la época que 
h|le arrastraron en un principio. 
C Las Instituciones conservadoras, cató-
H llcas, son respetadas por todos los par-
u tidos de orden, y a su amparo ha na-
Hlcido la paz de treinta años que ha per-
• imitido el progreso material y de todos 
MI los órdenes del pais. Poseemos ya—pro-
sigue—2.800 kilómetros de ferrocarriles 
y seis o siete mil de magnificas carre-
teras. Se ha desarrollado la legislación 
obsera, y sobre todo en los últimos años 
ha prosperado la educación pública y 
crecido el número de escuelas populares, 
aunque en este ramo de la educación 
quede todavía bastante por hacer. 
Los libeTales también han cooperado 
al progreso material en algunos de sus 
aspectos durante esta época con-
servadora. La paz, obra de las insti-
tuciones conservadoras, ha permitido 
el avance. 
Además de la capital, Bogotá, cuen-
ta ya con otras muchas ciudades de 
importancia. Bogotá sobre todo, aun-
1 que aún se noten en ella deficiencias, 
es una ciudad progresiva y culta en 
I extremo. Cuenta con cerca de 300 000 
i habitantes, y se extiende 10 kilóme-
^ tros de Norte a Sur y cinco de Este 
Oeste. Posee 25 plazas, 38 iglesias, 
cinco teatros, 20 monumentos públicos, 
cuatro magníficos hospitales, aparte de 
otras muchas clínicas, observatorios 
oficíales. Academias científicas y lite-
rarias; la Universidad Oficial, con va-
rias Facultades; grandes colegios efl-, 
cíales y privados de segunda enseñan-* 
za y de estudios superiores de Letras^ 
y Ciencias, como el de San Bartolomé,*; 
que dirigen los jesuítas, y el de Nuestra 
Señora del Rosario, que concede títu-' 
los de Flosofía y Letras y de Dere-
cho. 
tas nuestras, la enseñanza debe con-
jormarse con las enseñanzas de la Ig'e-
Libertad de enseñanza 
y enseñanza religiosa . 
En todos los grados de la enseñan^ 
ía. contesta el señor Casas a pregun-
tas nuestras, la enseñanza debe con-
formarse con las enseñanzas de la Igle-
sia, y aunque a veces no deja de infil-
trarse el espíritu liberal laico, la Reli-
gión es obligatoria durante los años de 
primera y segunda enseñanza. Los co-
legios de fundación particular conceden 
títulos de bachiller y otros centros su-
periores títulos de licenciaturas. 
Precisamente, ideas y propósitos mo-
nopolízadores y laizantes en cuanto a 
enseñanza, fueron la causa de la caída 
liberal de hace cuarenta y cinco años. 
Entre otros Institutos existe en Bo-
gotá el Técnico Central, gobernado por 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
con enseñanza de ingeniería y también 
profesional para mecánicos y obreros 




Discurre, por último, la conversación 
acarea de las relaciones h'rpanocoloro-
bianas. Sin etsablecer comparaciones im-
procedentes, dice, he de consignar que 
Colombia es una república profunda-
mente española. El libro español es allí 
muy leído y el idioma cultivado con la 
mayor pureza posible. 
Entiende que será posible mejorar los 
tratados de comercio. Colombia podría 
enviarnos a España su excelente café, 
algodón, fibras, cueros y frutos sazo-
nados y sabrosos como la guayaba, chi-
rimoyas, aguacates... España podría ex-
portar a Colombia más vino y tejidos, 
aceite, maquinarla y frutas españolas, 
como los melocotones. Me parece, di-
ce, que llegan a mi país muchas con-
servas de frutas españolas, pero con 
nombres Ingleses. 
Se propone el señor Casas trabajar 
activísim amenté para que Colombia ten-
ga representación en la Ciudad Uni-
versitaria para que se conserve y acre-
ciente el caudal de la cultura genui-
namente española. El Intercambio cul-
tural le Interesa mucho a España; pe-
ro también en sumo grado a Colombia, 
para no romper el hilo de su trad.ción. 
Piensa el señor Casas favorece.- ed 
conocimiento recíproco de pro iuctos 
naturales e industriales de amóos paí-
ses—por medio de conferenc.as y ex-
posiciones—, y laa relaciones mutuas en 
cuanto a enseñanza, para qu3 les co-
lombianos conozcan mejor a España y 
los españoles una civilizac <n que ellos 
mismos crearon > que sigue adelante. 
Miércoles 14 de mayo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.408 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(73,40), 73,50; E (73,4C\ 73,50; D (73,40). 
73,50; C (73,45), 73,50; B (73.45), 73,50; 
A (73,45), 73,50; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(83,90), 83,"0; E (83,90), 83,50; C (85), 
84,75; B (86,40), 85,35; A (86,50), 86; G 
y H, 86,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(77,50), 78; C (77,75), 78,25; B (77,75), 
78,25; A (77.75), 78,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(94,15), 94; C (94,20), 94; B (94,15), 94; 
A (94,15), 94. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (90,25), 90; 
B (90,25), 90; A (90,25), 90. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (101,10), 101; 
B (101,10), 101; A (101,10), 101. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(101,̂ 0), 101,30; E (101,30), 101.30; Di 
(101,30), 101,30; C (101,30), 101,30; B 
(101,30), 101,30; A (101,30), 101,30. 
5 POR 100, 192V, CON LMPUESTOS. 
Serie F (88.15), 87,90- E (.^,15), 87,90; 
D (88,15), 87,90- C (88,25). 87,90; B 
(88,25), 87,90; A (88.25), K7,90. 
3 POR 100. 1928.—S«»ri« F (71.40). 
71,40; E (71.40), 71,40; D (71,40), 71,40; 
C (71,40), 71,40; B (71,40), 71,40; A 
(71,40), 71,40. 
A M O R T I Z A R L E . W29.—Serle F 
(101,10), 101; E (101,10) 101; D (101,10), 
101; C (101,10), 101. B (101.10), 101; A 
(101.10). 101 
4.50 POR 100, 1928—Serle F (92.25). 
92,30; E (92.25), 92,30: D (90 50), 92,30; 
C (92,25). 92 30; B (92.25), 0?.,30. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100—Serie A 
(101) . 100,75; B (101), 100,75. 
BONOS ORO.—(155), 154,50. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serle A (91,50), 91,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (99), 99; ídem id. 1909, 5 por 
100 (94), 94; Deudas y Obras 4 y medio 
por 100 ( 92,25), 92,25; Mej., 1923, 5 y me-
dio por 100 ( 94,75), 94,75; Subsuelo, 1927, 
5 y medio por 100 (94), 94; Ayuntamien-
to Sevilla (95), 95. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(100,75), 101; Transatlántica, emisión 
16-5-25 (95), 95; Austríaco, 6 por 100 
(103,50), 103,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 5 por 100 ( 98,25), 98.25; ídem id. 6 
por 100 (110,25), 110,35; Crédito Local, 6 
por 100 (99,50), 99,40; ídem id. 5 y me-
dio por 100 (91), 91; Crédito Interprovin-
clal (87), 87,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,27), 3,27; 
Empréstito Argentino (102,75), 103,25; 
Empréstito Marruecos (90,25), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (586). 
586; Central (137,75), 137,75; fin corrien-
te, 137,75; Español do Crédito (437). 
437,50; Guadalquivir, acciones (163.75), 
164; Hidroeléctrica (220), 219; Chade A 
B C (676), 682; ídem fin mes (084), 683: 
Alberche, ordinarias (104,50), 102; J . E . 
Madrileña (148), 148; Siemens, 146; Tele-
fónica, preferentes (108 25), 108,25; ídem 
ordinarias (121), 121; Minas del Rif, no-
minativas (580), 570; id. portador (597), 
601; ídem fin mes, 602; Almagrero, 60; 
Tabacos (229), 229,50; Petróleos (129.50), 
132; Metro Alfonso X I H (176), 178; M. 
Z. A., fin corriente (532), 531; Norte, con-
tado (568,50), 568; ídem fin corriente 
(589), 568,50; Madrileña de Tranvías 
a24,50), 124,25; Azucarera Española, or-
dinarias (72), 72, ídem id. fin corriente 
(72,25), 72; Explosivos, contado (1.130), 
1.130; ídem fin corriente (1.129), 1.135; 
Petrolilloa (49), 49,25; Ford Motor (268). 
275. 
OBLIGACIONES.—U E . Madrileña 
6 por 100 (105.50), 105,50; F . Mieres 
(97,50), 97,50; Ponferrada (91), 91; Te-
lefónica (96,75), 96,75; Naval 6 por 100 
(102) , 102; ídem bonos 1921 (100,50), 
100,50; Transatlántica. 1922 (101,25), 
101,25; Azucareras no estampilladas, 5 
y medio por 100 (100.75), 101,25; Norte, 
3 por 100, tercera (73,25), 72.25; Cán-
franc (84,35), 85,35; Norte 6 por 100 
(106,25), 106,25: Valencianas Norte 
(101,45), 101.75; M. Z. A., primera (331),' 
332; Arizas (97,75), 97,75; serie G (103), 
103,25; ídem H (100,15), 100,75; Metro-
politano, B (94), 94. 







































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 114,10; Alicantes, 106,75; Minas 
del R.if, 121,50; Autobuses, 257; Hulleras, 
124; Banco de Cataluña, 101.50; Banco 
Colonial, 110; Filipinas, 437; Platas, 43; 
Tranvías, 124; Aguas, 221,25; Chades, 
685; Autos Ford, 275. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Francos, 32.25; li-
bras, 39.79; belgas, 114,50; liras, 43; sui-
zos, 158.65; marcos, 1,9575; dólares, 8,18; 
argentinos, 3,1L 
Nortes, 113,75; Alicantes, 106.50; An-
daluces, 57.20; "Metro" Transversal, 51,50; 
Rif, 120,75; Colonial, 110; Río Plata, 43; 
Banco Cataluña, 101,65; Agu. 3, 221; 
Chades, 682; Tranvías, 123; Petróleos, 
9.85; Ford, 277. 
Algodones. Nueva York.—Julio, 16,35; 
octubre, 15,25; marzo, 14.99. 
Liverpool.—Mayo, 8,14; julio, 8,07; sep-
tiembre, 7,96; octubre, 7.94; diciembre, 
7,97; enero, 7,98; marzo, 8,02; mayo, 8,07. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 180,50; Explosivos, 1.130,25; 
Resineras, 39; B. Vizcaya, nuevas, 457,50; 
Alicante, 5S3; Unión, 240; H. Ibérica, 785; 
Sevillana, 143,50; Mediterráneo, 116; Te-
lefónica, preferentes, 108,20. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 310,75; libras, 123,92; dólares, 
25,5025; marcos, 609; francos belgas,, 356; 
liras, 133,75; Zloty, 286,50; francos suizos, 
493,25; Diñar, 45,10; chelines aüstriacos, 
360. 
« * « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial).—Fondos del Es -
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 86,67; 
3 por 100 amortizable, 131. Va'ores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
23.945; Crédit Lyonnais, 3.145; Société 
Généralq, 1.807; ParLs-Lyon-Mediterrá-
neo, 1.546; Midi, 1.233; Orleans, 1.357; 
Electricité del Sena Priorite, 964; Thomp-
son Houston, 1.029; Minas Courrieres, 
1.517; Peñarroya, 1.052; Kulmann (esta-
blecimientos), 1.046; Caucho dt Indochi-
na, 835; Pathe Cinema (capital), 329. 
Fondos extranjeros: Russe consolldacío 
al 4 por 100, primera serie y segunda 
serie, 7,60; Banco .Nacional de Méjico, 
635. Valores extranieros: Wagón Llts, 
622; Riotinto, 5.110; Lautaro Nitrato, 457; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 685; 
Royal Dutch, 4.100; Minas Tharsis, 572. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 3.980; 
Fénix (vida), 1.760. Minas de metales: 
Aguilas, 252; Easman, 3.200; Piritas de 
Huelva, 3.115; Minas de Segre, 915; 
Trasatlántica, 255. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39.75; francos, 123,91; dólares, 
4,859; suizos, 25.1187; belgas, 34,8175; li-
ras, 92,67; florines, 12,0812; noruegas, 
18,1612; danesas, 18,1631; marcos, 20,3625; 
argentinos, 42,87. 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 39,75; francos, 123,905; dólares, 
4,85 15/16; francos belgas, 34,815; suizos, 
25,115; florines, 12,0825; liras, 92,67; mar-
cos, 20,365; coronas suecas. 18,105; dane-
sas, 18,165; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,455; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192 7/8; escudos por-
tugueses, 108,30; Dracmas, 375; Lei, 
818; Milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 
42 15/16; Bombay, 1 chelín, 5 13/16 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín, 10,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 5 5/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del din 13) 
Dólares, 3,72; libras, 18,11 5/8; francos, 
14,65; marcos, 89,00; francos belgas, 
52,10; florines, 150,05; coronas danesas, 
99,77 1/2; noruegas, 99,80; marcos finlan-
deses, 9,39 1/2; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Pesetas, 51,12; dólares, 4,1905; libras, I 
20.362; francos franceses, 16,44; ídem 
suizos, 81,07; coronas checas, 12,417; che-
lines austríacos, 59,10; liras, 21,975; pesoj 
argertino, 1,599; milreis, 0,498; Deutsche; 
und Disconto, 142,87; Dresdner, 143,75; | 
Dranatbank, 231; Commerzbank, 153,50; 
Reichsbank, 302,25; Nordlloyd, 115,75; 
Hapag, 115,25; A. E . G., 171,75; Siemens-
halske. 246; Schukert, 192,25; Chade, 349; 
Bemberg, 130; Glanzstoff, 153; Aku, 
108,75; Igfarben, 184 50; Polyphon, 290,50; 
Svenska, 347; Mamburgsued, 173. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Liras, 27,10; francos, 20,2725; libras, 
25,1137; dólares, 5,1689; pesetas, 63; mar-
cos, 123 33. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,23; francos, 3,9215; libras, 
4,8593; suizos, 19,35; liras, 5,2437; norue-
gas, 26,755; florines, 40,23; marcos, 23,865; 
argentinos, 38,26. 
« » » 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 12,24; libras cheque, 4,85 13/32; 
libras cable, 4,85 13/32; chelines austría-
cos, 14,11; francos belgas, 13,95 1/2; co-
ronas checas, 2,96 2/16; danesas, 26,74 1/2; 
marcos finlandeses, 2,51 1/4; francos fran-
ceses, 3,92 1/8; marcos, 23,85 1/4; Drac-
mas, 1,29 3/4; florines, 40,22 1/2; Pengo, 
17,48; liras, 5,25 3/8; coronas noruegas-, 
26,75 1/2; Zlotys, 11,25; Lei, 0,59 3/4; co-
r o n a s suecas, 26,83; francos suizos, 
19,34 3/4; Diñar, 1,77 1/4; Anaconda Coo-
per, 62 1/2; American Smelting, 72; Bet-
heleem Steel, 96; Baltimore and Oblo, 
115; Canadian Pacific, 205 1/4; Chicago 
Milwaukée, 20 1/2; General Motors.l 
49 1/8; General Electric, 83; Int. Tel. and 
Tels, 62 3/4; Nueva York Central, 
174 1/2; Pensylvania Railway, 77 1/2; Ra-
dio Corporations, 53 7/8; Royal Dutch, 
53 1/8; Sheel Union Olí, 221/2; U. S. Steel 
Corporation, 173 5/8; Westinghouse, 
176 1/2; Woolworth Bullding, 62 3/8; 
Eastman Kodak, 246 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos están, en general, 
algo pesados en esta sesión de Bolsa. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco Central, al fin del corriente, 
ganan un cuartillo. Los del Español de 
(Jrédito mejoran en medio entero. 
L a Hidroeléctrica EspañoJa baja un 
punto. L a Chade cierra a 682, o sea con 
un alza de ocho enteros. Los Petróleos 
pasan de 129,50 a 132. 
De los valores de tracción los Alican-
tes bajan un entero. Los Nortes, al con-
tado, pasan de 578,50 a 568. Los Explosi-
vos, sostenidos. 
Los francos cotizados oflcialmente ba-
jan cinco céntimos. 
* * • 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
32,20. 
B O L S I N D E L A MACANA 
E l Bolsín de ayer refleja la máxima 
desanimación entre los habituales al mis-
mo. Tan solo se concertó una operación 
en Explosivos a 1.134, fin de mes. 
» « * 
L a libra se mantuvo durante toda la 
mañana a 39,85 
ambos cambios. 
y 39,86, oscilando entre 
« * » 
Corro de la tarde: Alicantes, 531; Nor-
tes, 568; Chade, 682; Rif, 602; Explosivos, 
1.136. Todo a fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en Chade 
a 680 por 100. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 13—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Î ó-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 58,60; ídem electrolí-
tico, 60; ídem Best-Selected, 57; estaño 
Straist en lingotes al contado, 151-5; ídem 
"Cordero y bandera", inglés, en lingotes, 
150-5; ídem id., en barritas, 152; plomo 
español, 18-10; plata (cotización por on-
za), 19-7/16; sulfato de cobre, 25; régulo 
de antimonio, 46-10; aluminio, 95; mercu-
rio, 22-10. 
J u n t a d e M . Z . A . 
Se ha celebrado bajo la presidencia 
del señor Bauer, la junta general ordi-
naria de accionistas de la Compañía de 
M. Z. A. Asistió todo el Consejo. Des-
pués de leerse el acta, que fué aproba-
da, se discutió la Memoria de 1929, que 
representa un producto total de 326,36 
millones de pesetas, al alza de 4,15, res-
pecto de 1928, y un saldo de utilidades 
de 24,96, del que se destinan 10,93 al di-
videndo de 22 pesetas por acción, apar-
te de los 3,23 millones que importó el 
reparto de 6,50 pesetas como dlvl-
d e n d o suplementario. Se aprobaron 
un voto de gracias al Consejo y Di-
rección, por su gestión, y la M e m o-
ria y propuestas anejas. Se reeligieren 
a los administradores salientes, seño-
res Mili, Maristany ( C ) , Urquijo (J. M.), 
Figueras (J. M.) y Cervantes. Ejercieron 
su derecho de asistencia 52 accionistas 
con 250.833 acciones. 
D i r e c t o r d e f a m a m u n d i a l : F r a n k R . C a p r a . 
2 
M a r c a s c i n e m a t o g r á f i c a s d e a l t a c a t e g o r í a : " C o -
l u m b i a P i c t u r e s " , e d i t o r a , y " R e n a c i m i e n t o 
F i l m s " , e x h i b i d o r a . 
8 . 
I n t é r p r e t e s p o p u l a r e s e n e l m u n d o d e l c i n e m a t ó -
g r a f o : L i l a L e e , J a c k H o l t y R a l p h G r a v e s . 
T O D O E S T O D A 
P O R R E S U L T A D O 
FILM EXCEPCIONAL, UN FILM COMO 
A G U I L A 
S E E S T R E N A E L . I U E V E S 
E N E L R E A L C I N E M A 
IMHIMÉMMIMMI 
y 
Secretarios de Ayuntamiento de prime-
ra categoría. Primer Ejercicio.—Ayer por 
la mañana aprobaron el 287, don José 
Alejo Cassinello, con 26 PUntos• A390' 
Luis Cosculluela Arcazaro, 26-40' ^ ;Lyl• 
don Luis Fernández Durá, con 26,20. Por 
la tarde, el 395, don Francisco Alvarez 
•¡Sánchez, 26.30, y el 398, don Alfonso Eloi-
| sa Letamendia. 26,15. . . - i 
Para hoy están convocados del i w ai 
I 42Hasta ahora han aprobado el primer 
SI ejercicio, 111 opositores. 
[ Auxiliares de Hacienda. Primer Ejerci-
| |do _Ayer tarde aprobaron los veintiséis 
• 'siguientes: 
•I Número 1.798, don Fernando Junquera 
[¡Junquera, 30,50; 1.806, don Adelardo Ri-
| i vero Castelló, 31,00; 1.808, doña Trinidad 
si Rodríguez Domínguez, 35.00; 1.810, don 
íiJosé Hidalgo García, 30,00; 1.812, don 
í i Miguel Mira Carbonel. 30,00; 1.814, doña 
i Esperanza Igarza, 32,00; 1.816, don Nar-
jiciso Torrente Sánchez, 35,00; 1.817, don 
•'Severiano Pedraza Moreno, 30,00; 1.819, 
• doña Paula Cerezo Prieto, 34,00; 1.825, 
: doña Araceli Barberá Canto, 34,50; 1.826, 
: doña Angela Junquera Junquera, 30,00; 
| 1.837, don Federico Te-Ion Hernández, 
: 4100; 1.840, don Enrique de la Peña Mo-
firaleda, 30,00; 1.843, doña Esther Blanco, 
: 130,00; 1845, doña María Carmen Buste-
51 lo Méndez, 34,00; 1.848, doña Amalia So-
f lana González, 32,00; 1.850, doña Angeles 
: de Medina Castro, 33,00; 1.852, don Silvi-
: no Diez Pérez, 31,00; 1.862, doña Gloria 
i Lafuente Ferrariz, 30,00; 1.863, doña Ma-
j ría Jover Rodríguez, 30,00; 1.870. don Luis 
: González Sosa, 35,00; 1.871, doña Venan 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 14.—Miércoles.—Santos Bonlfacu 
Poncio, Víctor, Corona, Justa, Justin^ 
Henedias, mártires; Pascual, papa; POJQ', 
ponió, obispo; Pacomio, fd.—La misa y 
oficio divino son de la Octava de San 
José con rito doble mayor y color blanco 
A. Nocturna.—S. Isidro Labrador. Soi 
lemne Tedeum a las diez de la noche 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Adolfo Castaño, y por los dufi. 
ños del Cine Ideal, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de Mari».-Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labra, 
dor. Patrón de Madrid; 8, misa y ejer, 
elcio; 8.30, comunión mensual para la 
A. de Cristo Rey y Virgen del Piiar. 
9,30, misa conventual; 6,30 t., Exposición' 
rosario, sermón, señor Verdasco, reser̂  
va, gozos y oración del Santo. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa, 
perpetua para los bienhechores de la pa, 
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Empieza i4 
novena a Sta. Rita. 10,30, misa cantada 
con Exposición; 6 t., Manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón P. García, C. M. 
ejercicio, reserva e himno y gozos. 
Parroquia do S. Andrés (40 Horas)^. 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t, 
estación completa y reserva. 
Calatravas. — Novena a Sta. Rita de 
Casia. 10,30, misa mayor, con sermón 
señor González Garnacho; 12, rosario » 
ejercicio; 7 t. Exposición, ejercicio, ser. 
cia Costález Rodríguez. 31,00; 1.873. doña món, señor Gutiérrez Cuñado; resera 
~ himno. : Asunción Sender Garcés, 30,00; 1.886, don 
j | Felipe Pérez Garzón, 33,00; 1.889, doña 
' Araceli Sanz Molinero, 40.00; 1.890. doña 
Mercedes Quero Mingorance, 30,00. 
H E R N I A S 
M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S , sin abandonar sus ocupaciones, obtengo curación 
radical sin necesidad de operación ni braguero, incluso en ancianos y hernias 
reproducidas. Honorarios al obtener curación. Dr. M. ESPINOSA, Sagasta, 4, 
principal; tres a cinco. Teléfono 17900. (Fronte salida "Metro" Glorieta Bilbao). 
A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
El homenaje a M e ü a 
. — 
Suscripción para erección del monu-
j mentó y edición de las obras del genial 
I tribuno. 
QI INCUAGESIMA P R I M E R A L I S T A 
Suma anterior: 45.327,75 
(Sigue Huesca).—Vilas Porquet, don 
IRaimundo, 5,00; Zapater, don Octavio,!t., estación, rosarlo, sermón, por un pa-
j5,0U: Castell, don Nicolás, Prob., de Las-ldre franciscano; ejercicio y reserva, 
casas, 2.00; Ayuntamiento de Siétamo, S. Manuel y S. Benito.—Empieza la 
15,00. (Jaén).—Sánchez, don José (AJ-jnovena a Sta. Rita. 8,30. misa de comu-
caudete), 5,00; Ayuntamiento de Anáú-| nión para las socias de los Talleres de 
jar, 50,00; Bellido, don José María, An 
Cristo de la Salud.—Idem id. 11, misa 
cantada con Exposición, ejercicio y 
bendición; 6.30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón señor García Lozanol 
ejercicio y gozos. 
Colegio de Santa Isabel.—Idem id. 6 t, 
Exposición, rosario, sermón señor Sanz 
de Diego, bendición y reserva solemne. 
N. Sra. de la Consolación,—Idem id. 9, 
Exposición; 5,30 t., estación, rosario] 
ejercicio de las Flores, sermón P. Sán-
chez, O. S. A., reserva y gozos. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7, Ex-
posición que quedará de manifiesto, es-
tación, rosario, bendición y reserva. 
S. Pascual.—Novena a su Titular; 5,30, 
dújar, 5,00; Semanario " E l Guadalqui-
vir, Andújar, 5,00; Ayuntamiento de Ar-
Jonllla, 50,00; Colegio de Abogados de 
Jaén, 50,00; Corbul, señor conde de, de 
Jaén, 50,00; Diputación Provincial, de 
Jaén, 49,40; Gregorio, don Antonio, de 
Jaén, 10,00; ilustrísimo señor Obispo de, 
de Jaén, 100,00; Ugalde, don Jesús, de 
Jaén, 25,00; Ayuntamiento de Pozo Nal-
con, 15,00; Ayuntamiento de Vilches, 
10,00. (León).— Alvarez, don Francisco,! 
Sta. Rita y de la nueva Asociación; 
5,15 t., bendición de rosas; 6 t., rosario, 
sermón P. L a Serna, agustino, ejercicio 
y reserva. 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m. y 7 t„ 
ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
ejercicio de las flores; Covadonga: 7 t, 
rosaiio y ejercicio; S. Gincs: 6,30 t, 
rosario, meditación, letrilla y despedida; 
S. Marcos: 7 L , rosario, meditación, fe-
onn. Aw,^„.,- , licitación sabatina, Regina Celi y des-canonigo de Astorga, 2,00; Amores, don| , , Santiat,0. 'o o0 femisP „ PiLciri0 iv^mAr, « , . - . • .<• , . . i , . ,Aa Aafnt-o-o tian- peoiaa, aanuago. S.ÓV. mita j ejercicio. 
Iglesias,—Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio, Cristo de la Salud: después del 
rosario de 8 a 12. ejercicio; Jerónimas 
del C. Christi: 5 30 t, estación, rosario. 
Melitón Beneficiado, de Astorga, 5,00; 
Aporte, don Juan, profesor del Semina-1 
rio de Astorga, 2,00; Cardenal, don Ig-| 
nació, de Astorga, 1,00; Centeno, don Jo-j 
sé profesor del S e n ^ a ^ sermón un del 
Cri t i a r s de Astorg™5W- üTaz Sanefa Corazó'1 de Ma™ reserva ^ istianas,  t a, ,uu, ui  c j , u Mai.ia inmaculada (Fuencarral, 
' M118): 6.30, misa y ejercicio; 5,30 tar-jdon Moisés, canónigo, 5,00. Igue: 45.777,15. 
Los donativos se reciben en la cuenta 
I corriente abierta en el Banco de España 
la nombre de "Homenaje a Mella", o en 
¡el Secretariado General, Mayor, 37. Ma-
¡drid. 
N o t a ¡ l i t a r e s 
' E s p a ñ o l 
y a g u 
l uz y agua... Dos elementos hasta ahora ín~ 
L » compatibles se unen, merced a) esfuerzo hu-
mano, para ofrecer a los visitantes de la Exposi-
ción de Barcelona el espectáculo más sorpren-
dente y asombroso de todos los tiempos.,. 
Surtidores, fuentes, cascadas, manantiales... El 
agua surge, se eleva y desciende en diversas'for-
mas y colores; la luz enciende el líquido con mil 
reflejos luminosos. Agua y luz, como obedecien-
do a mágicos resortes, funden su diafanidad, se 
prestan mútuamente sus liisacioncs y componen 
un conjunto de efectos prodigiosos. Raudales de 
agua y luz, de arte y de belleza.- Los Juegos de 
luces se suceden milagrosamente; el agua seme-
ja una lluvia de plata, une sucesión Inacabable 
de arco-Iris, un milagro.., Agua y luz... He aqu í 
uno de los maravillosos espectáculos 
de la Exposición de Barcelona 
Barcelofto poséf. un doble sabor típko 
e internacional... Junto a los viejos barrios 
evocadores, los edlficos de matiz moder-
nfslmo; al lado de ¡os monumentos artís-
ticos, el tráfago cosmopolita del puerto... 
Rasgos clásicos y vibraciones modernas. 
Dos características que pueden resumirse 
«n una: un ambiente agradable y mun-
dano. Y como parte esencial de ello, el 
clima delicioso, único, de Barcelona 
de, ejercicio; S. del Perpetuo Socorro: 
6 t., ejercicio; S. Francisco el Grande: 
7 t., ejercicio, corona franciscana y flo-
res cantadas; S. C. y S. Francisco de 
Burja: 8,30, misa rezada y ejercicio; 6.30 
t.. Exposición, rosario, ejercicio y ben-
dición; S. Antonio de Padua (D. de Sex-
to): 6 t., corona seráfica, ejercicio y des-
pedida. 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C I S J A N i 
Los distintos Centros de la V. O. T. de 
DIARIO OFICIAL. D E L DIA 14 ¡San francisco de Asís, establecidos en 
v.i..- v.rí-L.m.. c» _ . • . Issta corte, han organizado su anual Pe-̂  
Subsecretana.-Se autoriza a los jefes ^ ^ domi lg del C0J 
del Servicio de Educación Física para rrfente j £ j J dldeir4 A E , pardo 
que puedan expedir "Autorización mili- ™ H ^ U Qi « t l ^ i. ^ ^ + 1 
'tar"; resolviendo que los individuos acc^ ' ^ ^ ^ f ' ^ i s u n o Cristo que se ve-
nidos a los beneficios del Capítulo X V I I " ^ ^ " V f 1° ^ P ^ <:̂ aI,uchmofi 
i de la ley de Reclutamiento, tienen deber i p ^ ! " e'-*e ^ ^r ipc .ones ^ «' 
|a hace/uso de la "Autorizkción militar" 
Un 1.3 casos que se indican; ídem qué RFepŜ e;nncl̂ d<; ^ FranciSCf^ 
-interpretación debe darse a la real o r - ^ ^ HJ, T I ^ T ^ ( t 
i den circular de 18 de marzo próximo pa-l^'o12^' ^ r , H ^ I P ^ 1 ^ 1 
sado en cuanto se refiere a la incom?a- ^ J n ^ ^ ^ f ^ 0 ' 13), 
tibilidad de los generales, jefes y oficia-|̂ fees San Antonio' d(>nde se facilitan 
les y asimilados para el desempeño dei 
cargos civiles; resolviendo que ei jefe su- F I E S T A A N U A L 
perior de las Fuerzas Militares de Ma-1 Mañana, a VAS ocho y media en la 
rruecos puede proponer al Ministerio el narrooirs HP «ŝ n ToWir^,^ ^ in. 
traslado a otros Cuerpos de suboficiales parro<íu-a de ^ Jerónimo tendrá lof 
y sargentos que prestan servicio en In-
dígenas; se publica relación de aspiran 
V I S I T A D l a E X P O S I C I O N de B A R C E L O N A 
g-ar la comunión general y desayamo 
^ con que la Juventud Católica de aque-
tes aprobados en el curso de mecánicos!lla iglesia celebra su fiesta anual. Es-
automovilistas y moticiclistas; se conce-
de pensiones de San Hermenegildo al 
personal de la Armada que figura en la 
relación; ídem la cruz de San Hermene-
gildo al teniente de la Guardia civil don 
Bernardo Marcos; se recompensa con 
Mención honorífica al teniente coronel i 
de Artillería don Pedro Jevenois; sei 
anuncia concurso para cubrir una vacan-i 
te de archivero tercero y otra de oficial! 
del Cuerpo de Oficinas Militares; sel 
aprueba reglamento para la Asociación j 
para huérfanos. 
R E A L O R D E N ACLARATORIA 
.án invitados todos los centros parro-
quiales madrileños. 
* » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Una real orden que publica la "Gace-
ta" de hoy aclara otra anterior sobre 
la incompatibilidad de jefes y oficiales 
del Ejército y dice que la incompatibi-
lidad que establece la real orden circu-
lar de 18 de marzo pasado se refiere 
única y exclusivamente a los cargos de 
concejal y diputado provincial, pero no 
a los de funcionarios o empleados de la 
Administración provincial y municipal. 
Oficiales de Emigración.—La "Gaceta" 
de hoy dispone que se convoque a con-
curso-oposición para proveer seis plazas 
de oficiales de Emigración, escala auxi-
liar; de ellas, cuatro se adjudicarán en 
turno de libre concurrencia, y dos, por 
el establecido en el real decreto-ley de 
6 de septiembre de 1925. 
Programas para el día 14: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 42* 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario ¡istr©-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.—15,25, Noticias.—19. 
Campanadas. Bolsa. Emisión de la Agru-
pación «de Bellas Artes. Música de baile. 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señ'ile" 
horarias. Bolsa. Transmisión desde el tea-
tro Calderón de la zarzuela de oís seño-
res Fernandez Shaw y Romero, música del 
maestro Guerrero. "La rosa del azafrán" 
Radio Bspafttf (E. A. J . 2, 424 metros)-
17 a 19. Concierto de orquesta. Poesías 
por Angel Gascón. Cotizaciones de Bolsa-
Recital de canto. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. Cierre. 
nr ¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted « 
G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmaclaa y drogue-
rías, 1,60. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
Los teléfonos de E L D E B A T E son los núms. 71500,71501, 71502 y 72805 
G R A N J A " E L H E N A R " , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración, y a los 
efectos reglamentarios, se convoca a los- señores ac-
cionistas a la Junta general ordinaria que se cele-
brará en su local social, calle de Alcalá, 40, el día 
26 del corriente, a las once de la mañana, en pri-
mera convocatoria, y a las doce, en segunda, caso 
de insuficiente número para la primera. 
Madrid, 13 de mayo de 1930.—El presidente, Enr i -
que Barrie y Zafra. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í . 
danse prospectos, indicando este anuncio, s 
M O Y A F . D E B A S T E R R 4 H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
¡ ¡ ¡ 5 0 0 r e n a r d s a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! ! 
Bichitoa para cuello desde 4 ptas. 
L a Casa de las Pieles. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
H E R N I A S 
Un invento maravilloso del 
doctor Barreré de París 
V e n d a j e S U P E R N E O - B A R R E R E 
Sin PALAS ni A C E R O S 
De un gran éxito en toda Europa 
Fajas médicas para señora y caballero 
CASA SOBRINO. — Infantas, 7. MADRID. 
ACEITES DE ORUJOS 
Nuevo Procedimiento de Extracción. 
Por compresión y vacío "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites Incomparables. 
Supresión de bombas y depósitos de pre-
sión. Economía de disolvente. Ningún con-
sumo de agua en condensar. 
J o s é P . d e G r a c i a , P i y M a r g a l l , 9 , M a d r i d 
T U R I S T A S Y F O R A S T E R O S 
Al adquirir vuestros artículos para fumar no comprar sin antes vi-itar 
L A C A S A D E L F U M A D O R - P r e c i a d o s 5 
No confundirse. PRECIADOS, 5. Encendedores de?de 9.75 y el mavor "stok" 
de todos sistemas en plata y oro de ley de 18 quilates. Maquina "Victoria" re-
formada para hacer cigarrillos y para emboquillados VICLUI. 
Escopetas garantiza^ Oftft 
las desde 15 ptas. al OUU 
mes. Hammerles firá-Cflft 
simas de gran alean-DUU 
3e y plomeo. Además, r o n 
al contado, desde 180|)[JiJ 
ptas. en adelante. Re-
galo 12 utensilios Porflnfj 
valor de 20 pesetas. 
Modelos económicos 0(1(1 
de gatillos a la vista ,üüü 
desde 25, 40, 55, 65, OCn 
90 y 125 ptas. Des-¿UU 
cuentos especiales a | p 
loa intermediarlos 
2? José Cruz Mágica, Eibar. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
U D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
A l e f e c t u a r s u » 
c o m p r a s , h a g » 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l í ' 
c a d e s e n 
DE SOLARE 
^ R T E S G R A F I C A 
impreso* para toda clase de Industria». nflnlniW í 
comercios, revista» Ilustradas, ohra^ de lujo, 
logos, etcétera, eti-ótera 
ALBURQUERQUE. 18. T E L E F O N O 30488 
N u r u t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r l c . y c a t a r r o s g a s t r o I n l e s t í n a J e * 
D © nao u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ - S e a b o n a 0 t 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o , 
AÍ^ÍI. 0.438 E L D E B A T E ( 7 ) Sllércolií í 
1 
Ltiiimi: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
ÍAUIUII i r r m t n r n m j í i i i i a i t i i i rríru rrti trrruiiirJTiin n i i 
fstos añónelos se reciban 
es la AdmlnistraclAn de üiL 
D JS B A T C . Colegiata, i ; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. If EN TOIM» 




nes dlscretlslmae. detectives 
privados, acreditadísimos 
m&xlma garantía, instituto 
Internacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa ei comer-
cío con ediücio propio. Le-
ganitos. 17. 
CAMA dorada matrimonio, 
sommjer acero, 165. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
ÍXTMISÜOK compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
CALCHONES, 12 pesetas'; 
matrimonio, 35; lana. 5ü; 
matrimonio, 110; camas. 15 
peseras; matrimonio. 60; si-
llas, xünco pesetas; lavabos. 
J5; maaa comedor. 18; de no-
che, !&; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; hama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gue*. 3(J; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hterro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español, 
500; jacobino. 800; comedor 
Jacobino, 1.100. con lunas, 
(500? estilos español. chlpí>n-
Hn.i jy pianola. Estrella, 10. 
Watesanz: diez pasos An-
cha. 
A L M O N E D A urgente, fJ$Ó 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ARMARIO luna, 85 pesetas*, 
do» lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero. 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
ALMONEDA toda casa ce-
do piso. Lope Rueda, 18. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías, espj-
Jo» ovalados. Príncipe, 25. 
CASA López comunica a au 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las exJstenclaa 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernoa 
..desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana. 33. 
PROCEDENTE subasta ju-
diclal, realizo precios tasa-
ción, muebles, enseres y 
Cuadros. Alberto Aguilerp. 
11; cuatro a ocho. 
MARCHA, despacho, co"-
tnedor, tresillo, antopianola, 
recibimiento, arañas, mr-
eas. Reina, 37. 
ALQUILERES 
DBVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
VKKANEO Vascongadas, pi-
eos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pi Margall. 18. 
Teléfono 19734. 
NUEVOS amplios Interto-
res, 60; exteriores. 90; Gara-
ge, 125. Embajadores. 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
ALQUILO locales, garages, 
talleres, tiendas, buenas lu-
ces. Ronda Toledo. 30. 
. ALQUILAN SE locales In-
dustrias. Martín de Var-
gas, 8. 
INTERIOR barato, céntrl-
co, buena luz. Campoma-
oes, 3. 
ALMACEN, local para In-
dustria, taller, céntrico, eco-
nómico. Campoüianes. 8. 
^'TIO máa sano de Madrl<L 
Exteriores inmejorables, to-
do confort, alquiler econó-
mico. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
MONISIMO hotel amuebla-
do, sanísimo, dos pisos, ba-
fio, jardín, patio andaluz, 
tranvía puerta. Prado, 25. 
primero. Teléfono 13251. 
JUNTO plazüTBspaña. am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio Industria. Mar-
tin Heros, 13. 
ALQUILASE piso segundo, 
36 duros. Silva, 4, esquina 
Santo Domingo. 
VERANEANTES. En Na-
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnífica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
HOTEL mejor sitio Dehesa 
villa, Galopa. Hojalatería. 
CUARTOS confort, baraFos 
^ «• 32 duros. Andrés Me-
uado, 38. 
AMPLlbs Interiores, muy 
oaratos, mucho sol. agua 
«undante. Porvenir, 5. 
ALQÜILASE local p a r a — 
^nera garage, depósito o al-
Ü^f^Travesla Parada. 8. 
AUTOMOVILES 
REAL Escuela Automovllis-
í r ' ^ J180 X11' ^ La «"As 
r* , tód<í y «onómica pa-
móXender COnduclr auto-
ACUMÜLADo51?«—T 
11 AUTOMOVILISTAS!! L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local, y apertura du 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Knvlos provincias. 
MUCHAS conduccionet», las 
mejores marcas. Chrysler. 
Buíck, Graham Paige, Cho-
vrolet. Fiat. 500-503. baratl 
simoa. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
¡ ¡ E L Neumático de Oca-
sión 1! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
¡ I NEUMATICOS !! n Acce~ 
dorios I! ¡ ¡ Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
« E R L I E T. Camiones de 
1.8U0 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez. 44. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
CAÜCHOLINA. goma, el/ó-




to se inaugurará el ediücio 
de la Sociedad "Beatrizisa". 
donde tendréis un magnifi-
co garage con jaulas inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar. billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura, etc. Pronto se inaugu-
rará. "Beatrizisa", S. A. 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagasta, 30). 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 




rre. 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Ulspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o da 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E I N T E rñií^pies terreno 
p r o 1 o n gaclón Castellana, 
vendo barato. Fernando Ca-
tólico, 20. 
VENDO calle Cartagena ca-
sa nueva, contado o plazos, 
y solar Dehesa Villa. Ra-
zón: Argensola, 1S. Porte-
ría. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, 3. Con-
tinental. 
ALQUILO habitación caba-
llero extranjero. Marqués 
Santa Ana, 7. tercero Iz-
quierda. 
l CENCARRAL, 33!—Ce-
rnen. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, señoras 
solas, moderados precios. 
HABITACION caballero, ai-
tlo céntrico. Marqués Valdo-
tgleslas. 1, tercero. Teléfo-
no 13970. 
1 J • muy acreditada. Pró-
,so Academia ^ ^ 
ya. Gran rendimiento, 
tanto en verano como en invierno. Razón: D E B A T E 105 
T r a s p a 
ALQUILO bonita habitación 
. Hileras. 7, segundo derecha. 
S E V I L L A . H^tel Villa "Je-
sús del Gran Poder". Ta-
bladilla. Sevilla-España. Re-
comendado por sacerdotes y 
patrocinado por distintos 
delegados de la Exposición. 
Situación ideal (frente Pala-
cio de Agricultura. Exposi-
ción. Paseo Paralelo Aveni-
da Reina Victoria). Terra-
za. Jardín. Baño, Garage. 
Agua corriente. Cocina ex-
celente. Pensión completa 
desde pesetas 12,50 (inclui-
do desayuno). Sin aumento 
durante período Exposición. 
Semana Santa, Ferias. Di-
rección Telegráfica: Gordon 
Tabladilla. Teléfono 31473. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
PENSION económica para 
matrimonios, dos amigos, 
gabinete exterior. Pardl-
ñas. 6. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
MAQUINAS 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n ü evaa, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 16. 
CALZADOS 
PARA primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad. PI Mar-
gall, 9. Gran Vía, 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajaa, 
relojes, telas, .encajep, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, tolas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 174SL_ ' 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
PERMUTARIA casa Madrid 
por solar buen sitio. Señor 
Gordlllo. Atocha. 93. 
VENDO solar IT̂ WO pies. 
Carretera Chamartln. Apar-
tado 293. 
VENDO hotel Tetuán las 
Victorias, paseo Dirección. 
Velarde. L 3 a 5. 
VENDO casa-hotel espacio-
so, baño, garage, gran jar-
din, frutales, otras depen-
dencias, propio sanatorio o 
recreo. Razón; en el mis-
mo, Doctor Esqucrdo, 12. 
Carabanchel Bajo. 
VENDO hermosa finca al-
rededores Madrid. Apartado 
293. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Balboa. 4, trcs-sels. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 car-
de. Ayala. Ü2. Teíó;'um) 52448 
HELÜUERO'. 'Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94, Madrid. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finoa urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
CASA renta 7.000 pesetas, 
vendo 70.000 o cambio por 
solares. Arteaga. Monte-
león, 18. 
CASA veraneo. Sitio higié-
nico y fresco, lindando pro-
vincia Avila. Pleno campo. 
Altura sobre el nivel del 
mar 900 metros. Fáciles me-
dios de comunicación. Infor-
mes y precio señor Peñal-
va, Castelló, 12, de 6 a 8 
tarde. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
MATRIZ, embarazo, esterili-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
CINCUENTA pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (pivot). 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en aluminio. Mier 
Alvarez. Dentista. Magda-
lena, 26 y 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot. tónico y depu-
ratlvo. que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d t o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadlsuca. Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
O O P I ANDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
HABITACION económica, 
con. Pizarro, 17, principal. 
H O T E L próximo Alcalá, In-
mediato "Metro", 18.000 
pies jardín, 2.125 edifica-
dos; sólida construcción, 28 
habitaciones, lujoso decora-
do, propio sanatorio. Ra-
zón: Bocángel, 17. Sin co-
rredores. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,50. Paellas valencianas. 
ÍKNSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANT Dos Caste-
llanos. Montera. 33. Habita-
ciones todo confort, pen-
sión completa desde 6 pese-
tas, cuarto baño, teléfono. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39. 
EN Vigo. Colegio de Cristo 
Rey. se admiten peusionis-
tas Internas, bañistas. Se 
facilita todo lo necesario 
para mayor comodidad. Ve-
lázquez Moreno. 59. Vigo. 
HERMOSO gabinete alco-
ba, uno dos estables. Fuen-
carral. 53. principal izqda. 
GRANDES habitaciones mu-
cho -sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya. 39 ̂  
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, Teléfono 13252. 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SIngor, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MUY elegante económico, 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Rulz. 12. Teléfono 
10874. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque da Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. , Precisión. Econo-
mía. Puehcarral, 20. 
GRATIS; graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16. 
GRATIS. Graduación vista. 




co. Trabajos laboratorio. Va-




ro, primeras, segundan, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 




simas ganancias. Escribid 
Inventor. Prensa. Carmen, 
1& 
NECESITO 35.000 duros pri-
mera hipoteca 7 % casa dis-
trito Centro, renUndo 25.000 
pesetas. Pizarro, 9. portero. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056, horas 4-7. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 





ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
FALTAN oficiala, ayudanta 
y aprendiza corseteras. Her-
mosilla, 5. 
FALTAN oficialas sombre-
ros señora. Madame Marle. 
Plaza Cortes. 7. 
FALTAN aprendizas cami-
scra. Callo Conde Duque, 7, 
tercero. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza. 
TAQUIGRAFO~seguro rápl-
do. dispona horas sueltas. 
Teléfono 72434. 
S E C RETARIO particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
ADMINISTRADOR general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
MILITAR, reserva, serie-
dad, solvencia moral, fian-
zas, administrarla fincas ur-
banas, apoderado, represen-
tante, cargo análogo. Diri-
girse señor Fernán. Anun-
cios Ecos. Fuencarral, U9. 
DOCTOR respetable, espe-
cializado pecho, veranea Ju-
nio septiembre Norte; en-
cargaríase. conviviendo en-




tarlo. administrador, fianza 
r e f e r encías inmejorables. 
Velázquez, 101, segundo. 
SEÑORITA inglesa, dlplo-
mada Oxford, ofrécese lec-
ciones Inglés. Dirigirse DE-
BATE 14.509. 
DESEA protección urgente 
de persona caritativa maes-
tra que, habiendo obtenido 
plaza y teniendo en su po-
der credencial, se ve en la 
imposibilidad de tomar po-
sesión falta recursos. Pon-
zano. 46, tercero derecha. 
AGENCIA Maravillas, ofre"-
cemos nodrizas, amas de 
gobierno, servidumbre. Ma-
drid, provincias. Corredera 
Baja. 27, principal. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
LA gente distinguida pide 
su servidumbre a Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
OFICINA .Católica. Ofré-
cense sirvientas, mandamog 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. 
EQUIPO completo llnotipis-
tas, inmejorables Informes, 
ofrécese provincias, extran-
jero. Diríjanse: M. G. Flo-
res. Pretil de los Conce-
jos, 5. 
TRASPASOS 
CON mobiliario para cien 
viajeros y alquiler baratísi-
mo, traspaso en cinco mil 
duros el Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
TRASPASO amplio local 
bajo, con vivienda. Calle Re-
coletos, 5. 
SE traspasa fábrica perfu-
mería marca acreditadísima 
imposibilidad atenderla. Se-
ñor Cortés. Ferraz, 45. 
OCASION, traspasaría ga-
rage afueras, cabida nueve 
coches, entrando taller y 
tres automóviles Dión. todo 
por 5.000 pesetas. Cava Ba-
ja. 30, principal. 
TRASPASOS urgentes. Pré-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Uni^a 
casa. 
TRANSPORTES 
31 U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas. 21. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos. 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño. 20. 
DISCÓS y fonógrafos, ios 
mejores. Puebla, 1. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Des-ngaño. 20 (esquU 
na Ballesta). 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limple-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarlas. Anticipo gastos. Mon-
tera. 20. 
JORO A NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
IMPRENTA valorada 30.000 
pesetas necesita socio capi-
talista con 10.000. Negocio 
a medias. Escribid Mariano 
Guzmán. Calatrava. 4 (Por-
tería). 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa. 63. Teléfono 41107. 
SANATORIO Valdelasierra. 
Magnifica situación. Hermo-
so pirque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomia. 
Confort. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
NECESITO socio coopera-
dor 5.000 pesetas transfor-
mar bodega taberna en bar-
restaurant y fabricación es-
pecialidades, enorme consu-
mo, renta superior ciento 
por ciento. No contesto anó-
nimos ni continentales. Es -
cribir Bodega. Agencia Al-
fa. Sol, 6. 
CHOFER 
I pntúonps 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, ylolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
M A N T O N E S d« Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 16, cuadruplica-
do. 
OCASION. Vendo casa bue-
na renta. Inmejorable cons-
trucción, barrio Pozas, 43.000 
duros, menos 25.000. Hipote-
ca Banco. Helguero. Mon-
tera, 51, clnco-slete. 
VENDO caja caudales F i -
chet. tres a cuatro tarde. 
Torrijos. 21 duplicado, en-
tresuelo Izquierda. 
COCHECITO niño. Se ven-
de. Castelló, 44 duplicado, 
tercero derecha. 
ULTIMOS días liquidación 
rollos pianola, 3 pesetas, 
mejores autores desde 25 
adelante, 2 pesetas. San Ma-
teo, 20. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
SEÑORAS sombreros desde 
8, niña desde 4, especiali-
dad en reformas. Hortaleza. 
46. entresuelo. 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. 8, 
rinconada. 
CAMAS doradas con somlers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8. rinconada. 
COCHES para niños. Ma-
yor. 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41364. Ca-
sa Balsera. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pclayo. 6. tienda. 
VENDO leña ripia, cajas, 
barato. Ronda Toledo. 30. 
Teléfono 70001. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato, ciipones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez. 18. 
Teléfono 95646. 
GRAMOLA con ¡50 piezas, 
200; buen gramófono male-
ta, 70; piezas, 290; dos can-
delabros antiguos, 40. Cava 
Baja, 30, principal. 
VENDO piano Eslava en 60 
duros. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA O R O A/, !3 
PHIUPS 
R A & I O 
La máxima recompensa 
de la Exposición Ibero-
Americana dê  Sevilla 
E L G R A N 
P R E M I O 
ha sido adjudicada a 
P H I L I P S 
Unos productos q[ue re-
sistero las más difíciles 
pruebas en cuanto a per-
feccióiv dê  funciona-
miento, duración y sen-
cillez, y que^ significarv 
uiv paso más hacia la 
yulgarización de la Ra-
dio a través de todo 
el mundo 
UEBLE N O C O M P R A R S I N V I S I -T A R L A C A S A A I N F A N T A S , 1 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L 1J 
donde encontrará un bonito surtido en M A R C O S , 
E S P E J O S , ÍMOLDÜBAS, G R A B A D O S P O R T A - R E -
T R A T O S Y C O P A S D E F A N T A S I A E N C R I S T A L . 
aiiiiiiüiiiiuiHiimi.'niüüniiüiw!, IÜIHIHI  
ARMON! UM de concierto, 
siete juegos, lujoso mueble. 
Toledo, 14, segundo. 
MAQUINA hacer medias, 
vendo barata, otra escribir. 
Fernando Católico. 20. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-




F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
^ eoooooo* 
¿ a « r t a d o ^ 
Encomienda, 20, i ' 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a los a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s en 
E L D E B A T E 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
6in ealientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esfas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bifbeo 
O c h o c i l i n d r o s 
C a r r o c e r í a e s p a c i o s a , 
r í g i d a , s i l e n c i o s a 
Ocho cilindros en línea - por un 
precio extremadamente módico - ace-
leración extraordinaria, aun para un 
coche tan moderno como el nuevo 
Dodge Brothers Ocho. 
Carrocería monopieza - cuatro placas 
de acero intersoldadas, formando 
cuerpo con el chasis, muy resistente, 
y ligera, de lineas bajas, amplia y 
silenciosa. 
Ocho cilindros en línea - frenos 
hidráulicos • ballestas montadas sobre 
"silentblocs" y otros cien detalles 
que hacen a este coche silencioso, 
amplio y de un manejo incom* 
parablemente fácil. 
D O D G E 
B R O T H E R S O C H O 
A U T O - T R A C C I Ó N S . A . M A R T Í N E Z C A M P O S 49. Y C A R R E R A 
D E S A N J E R Ó N I M O 45 Y 47. M A D R I D 
C H A V A R R ! DK CARBONES' 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oñcinas: SAN MATEO, 6. Tels. J5263 y 70716. 
Calefacciones — Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
C O L U M E L A , 10. — M A D R I D 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y edi-
ficios re igiosos. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Compra-venta. Valoración, medicu \, pioyectos de la 
mismas. Tasaciones hipotecarias. Eduarao López, in-
geniero agrónomo. Pl y Marga^ 18, tercero, 18. 5 8. 
¿Es realmeníf la legttima 
marca de los Llfflnes? 
Si, Señora, 
ssn de 6BSTIN 
¿ P o r q u é d e b e n e x i g i r s e 
l o s 
¿Quiín no conoce los Utlunis 
del Doctor GuUIn? La l«m« 
que han adquirido ha llegado 
a »er mundial. Mes la» persona» 
que usan este producto se en-
cuentran ejtpoestas e insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivaler.fi». en realidad sin 
valor científico o terapíuhco 
Seré necesario recordar que 
en efecto, un» formula como 
la de lo» Ulhmh del Doctor 
Guslm realna una verdadera 
síntesis de producto» quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acen 
setaremos lo bastante al 
público que se defienda con-
tra tan dañino fraude los 
L i f h í n é s d e i D ' G i i s l í n 
tienen el nombre del Doctor Guslm sobre todo» 16» papeles 
Aquello» a quienes no le» gusta el vino puro para beber, lo 
meictan con agua, mineraluada in»!«nf4neamente con este 
maraviIio»o producto. 
OF. VENTA EN TODAS PAUTES 
ílnsislan, exilan ti notsbre de GnsífiU 
I G R A N S U R T I D O ^ ; R R E C I O S J - l M I T E S -T g u é P - . o i , e o o - s 6 - 9 B « ^ R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S O E C U B I E R T A S V C A M A R A S «- ESQUINA. OENERAi- PORU'ER 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 9 8 M i é r c o l e s 14 d e m a y o d e 1 9 3 0 
E L D E B E R D E L A C R I T I C A 
.̂ e observa eu España la falta de un 
• entro de gravedad que sirva de eje a 
los movimientos pendulares fi ; la opinión 
pública. 
Carecemos de un v̂ —'—'sro intelec-
'ualismo. Clases, qur ea este orden pa-
yan por directoras, no siempre tienen 
1H necesaria formación humanista y filo-
sófica. Asi, cuando las cerebros encerra-
dos en una especialicé ~ , en que la ver-
dad se diseca y pnrde sus jugos más 
sustanciosos y se hace esquelética, 
quieren abarcar ^-las de fondo profun-
damente hr --.o, se encuentran ante 
ellos desprovistos de criterios sólidos y 
en peligro de dar a su pasión engañoso 
colorido de convencí- :,:nto. 
Los hombres siempre han encontrado 
halagador el incienso de la gloria mun-
dana y ruidosa, pero el intelectual ha 
de tener como raíz di sus actividades 
ni amor a la idea por la idea misma. 
Jorque las ideas, cuando son verdaderas, 
unas a otras se llaman y se atraen por 
interpretarse red;; camente, para hen-
chir las unas su propio sentido con el 
senLido quo las otras les prestan. 
No es verdadero intelectual el que 
busca sus satisfardones principalmente 
en las truculencias del mitin, y en vez 
de juzgar los movimientos pasionales 
desde las alturas de lo racional, se re-
vuelve entre el turbio oleaje de las pa-
siones en conflicto. Es lo que llamó 
Benda "la trahison des cleros". 
Algunos querrán explicar el fenómeno 
como reacción ,atural. después de un 
periodo de represión del pensamiento y 
de supresión de la crítica. Pero seamos 
justos en nuestros juicios con el régi-
men pasado. Apenas implantada la Dic-
ladura, su preocupación es abrir el ré-
gimen municipal a la fiscalización pú-
blica de los ciudadanos. Para ello pro-
mulga el decreto de 29 de octubre de 
.1923, en el que se dispone que todos lot 
habitantes de España, mayores de edad, 
cualquiera que sea su clase y condición, 
podrán exponer sus quejas y reclamacio-
nes de carácter mjnidpál, ante el Ayun-
tamiento que corresponda, en día de se-
sión pública, oralmente o por medio de 
escrito, que leerá el propio interesado o 
persona qu1 le represente. Este decreto 
se recoga después en el Estatuto muni-
cipal. 
;(Es esto un régimen hermético cerra-
do a la crítica? T 1 "dablemente, 1̂ - crí-
ticos de ahora, más propensos a las ge-
neralizaciones injuriosas e irresponsables 
que al señalamiento concreto de los abu-
sos, hubieran hecho bien en utilizar tai) 
amplio y democrático recurso. E l que 
lea, sin prejuicios el Estatuto municipal, 
reconocerá que difícilmente se puede ir 
más allá en materia de recursos, ga-au-
tías y fiscalizaciones contra el desacier-
to o la injusticia. 
• Y en cuanto a los asuntos de gobier-
no del Estado y la crítica de los go-
bernantes, ¿puede hacer más un régi-
men dictatorial que llamar a sus más 
encarnizados enemigos, los políticos del 
viejo régimen, y a las representaciones 
con más garantías de independencia, cô  
mo, por ejemplo, laa Universidades, los 
Colegios de abogados, la Academia de 
Jurisprudencia, y a elementos avanzados 
de raigambre proletaria, como los socia-
listas, a que acudan a la Asamblea a 
discutirlo, a combatíilo y a fiscalizarlo? 
No hacen tanto otros gobiernos demo-
cráticos. Y es un hecho que los que acu-
dieron, personalidades independientes 
como, por ejemplo, el señor Pradera, el 
señor Sáinz Rodríguez, el señor Maura, 
don Gabriel, no encontraron que sepa-
mos trabas ni limitaciones, ni en la ex-
osición de sus críticas, ni en la divul-
gacón de ellas por la Prensa. 
Una cosa es que se discrepe en cuanto 
a los idearios y las convicciones, y otra 
cosa es que no tengamos espíritu de jus 
ida suficiente para recojlocer hechos 
notoilos. 
Incumbe sobre todo a los que con ra-
zón piden serenidad, tenerla en sus pro-
pios juicios. Todo lo que se aparta de 
la imparcialidad y de la razón es ele 
mentó perturbador y demodedor. I> que 
en el critico es pasión, en la masa es 
impulso, que si por un lado desemboca 
en la revuelta, por otro puede produ 
cir reacciones u fue.-a que todos de-
bemos impedir. 
E l orden jurídico será letra muerta 
si no tiene su raíz en la conciencia. En 
ella se han de depurar los juicios antes 
de lanzarlos a la plaza pública, y de ella 
han de salir los ^ ¿tados so1 anos de 
ía razón que empieza por dominar las 
impulsiones del propio temperamento 
para iluminar rf^pués con soberanas 
claridades las corrientes de la opinión 
pública. E.to es una función ética, un 
deber que está par ncima de la diver-
gencia de los idearios. 
Salvador MINGUIJON 
£1 teatro de la vida 
DEL C O L O R DE MI CRISTAL 
L A S P O B R E S S I R E N A S 
Hay que protestar—con el conven-
cimiento, eso «i. de que la protesta es 
inútil—contra ese maniático afán de 
ciertos investigadores profesionales de-
masiado escrupulosos que no paran has-
ta descubrir una verdad que no hacia 
ninguna falta que ee supiera y que, dea-
cubierta, causa um daño positivo. 
No me refiero a los sabios, aunque 
en muchos casos merecen que les caiga 
la protesta encima. La ciencia—muy se-
ñora mía—queda aparte de la cuestión. 
Mi protesta se dirige contra un comi-
sario de policía de las Azores que, se-
gún nos cuentan, ha obtenido un éxito 
de investigación tan completo como la-
meKtable. 
Parece ser que había «n un lugar de 
las Islas mencionadas cierto mesonero 
ingenioso que con ayuda de hijas y cria-
das organizó en el mar cercano a la 
posada el espectáculo de unas sirenas 
•misteriosas que conseguían hacer viva 
vy real la anciana leyenda, el poético 
mito. 
Eran unas sirenas Inofensivas a las 
que sólo se veía vagamente durante las 
noches con eü auxilio de un adecuado 
rcfleator. No atraían navegantes con 
la mala intención de que se deshicieran 
en los escollos; se limitaban a atraer 
.al mesón viajeros curiosos de conocer 
T ! mito realizado. Y con esto el meso-
nero Ingenioso se hacía rico, y el anti-
guo mesón se transformaba en hotel a 
la moderna. 
Hasta que al aludido comisario de po-
licía se le metió en la cabeza saber la 
verdad de aquello y hubo de descubrir 
que todo era un truco del hostelero. 
¿Resultado práctico? Que el hotel se 
quedará sin huéspedes, que el negocio 
habrá terminado, que el pueblecillo de 
las Azores habrá perdido el encanto 
que tenia y que muchos viajeros que se 
preparaban con gran ilusión a conven-
cerse de que las sirenas existen aún co-
mo seres reales que se dedican a ha-
cer cabriolas en el mar, sufrirán un 
doloroso desengaño y tendrán que tor-
cer el rumbo hacia otros lugares que 
no dejarán de tener también sus trucos 
ingeniosos. Es posible que hasta se ha-
ya encerrado en la cárcel a las pobres 
muchachas que para mayor propiedad 
se ponían colas parecidas a las de los 
^eces, sin que les haya servido de ate-
nuante lo molestas que debían de estar 
con la cola postiza. 
Juzgo disparatado lo que el comisario 
ha hecho. Tan disparatado como lo es en 
las aldeas apalear brutalmente al vo-
luntarioso ciudadano que se dedica a 
hacer el fantasma. Cuando un pueblo 
tiene la suerte de poseer un buen fan-
tasma o unas aceptables sirenas, lo me-
jor es conservar cuidadosamente el pro-
digio y organizar convenientemente el 
turismo para conlemplarlo. 
Si el hostelero de las Azores engaña-
ba al público, otros hosteleros hay por 
el mundo que también engañan con re-
sultados más perjudiciales. Los habi-
tuales trucos de cocina son peores que 
el de las sirenas. Y cuando se atrae ma-
ñosamente al viajero con la promesa de 
quv recobrará la salud perdida bebien-
do del agua nauseabunda que brota de 
un manantial cercano al hotel, se le sa-
ca el dinero con peores modos que ha 
ciéndole vislumbrar supuestos sê es fan-
tásticos. Yo creo que se llega a veces 
a tan admirable organización ó é l en 
gañe que en algunos lugares del globo 
haj hasta paisajes falsos, completa-
mente falsos que, no obstante, pasan 
po'- verdaderos y gozan de gran repu-
tación. 
Bien está que se proteja al viajero, 
pero hasta cierto punto. E l viajero es 
siempre un hombre que tiene cierta vo-
cación de víctima y es inhumano qui-
tarle la vocación. Además, es triste 
que se vaya privando al mundo de to-
da poesía sólo por el pequeño motivo 
de que no sean estafados los ciudada-
nos errantes que sienten 'a glotonería 
de verlo todo. 
Tirso MEDINA 
Personajes: Daniel, buen mozo, mem-
brudo adorador de la fortaleza física; 
las manos y el rostro muy morenos, 
la mandíbula inferior ancha, el cue-
llo grueso, y bajd las cejas hirsutas 
unos ojos duros de perdonavidas. 
Enrique, un sentimental, delgado y ner-
vioso: la mirada, reposada y dulce; 
la frente, triste; la nariz, fina y agui-
leña; la voz, calmosa, sin timbre, co-
mo velada por un suspiro que tuvie-
se siempre atravesado en la gargan-
ta; voz que parecía venir de muy le-
jos y de muy hondo... Ambos, amigos 
verdaderos, a pesar del contraste o 
tal vez por eso, por la mutua atrac-
ción de los polos opuestos, charlan a 
la hora del "vermouth", sentados en 
la terraza de una de las cervecerías 
de la calle de Alcalá. 
Daniel (con entusiasmo).—¡Chico, ese 
Primo Carnera, ese boxeador italiano 
gigante, que deja "k. o." a todos sus 
adversarlos, constituye mi ideal: la 
Fuerza con mayúscula! ¡Qué "tío"! 
Enrique (desdeñoso).—¡Bah! La fuer-
za de ese "tío", como tú le llamas, ni 
es la Fuerza con mayúscula, ni la ver-
dadera fu?ra humana, es decir, rciO' 
nal, sino simplemente la fuerza de un 
elefante o de un buey, animales menos 
fuertes que el hombre, puesto que éste 
los domina, los enyuga y se sirve de 
ellos. De donde se deduce que tu "ideal" 
es un ideal harto pobre y mezquino. Y 
perdona. 
Daniel (sonriendo).—Sabes que todo 
te lo perdono...; pero está visto que en 
cuest.ón de ideales no nos entendemos 
jamás. ¡No hay manera! 
Enrique.—Claro, que no hay manera! 
Tú solo "sientes" lo material, lo... bru-
tal, elevándolo a la categoría de defi-
nitivo. Yo, en cambio, me avergonzaría 
de mí mismo, si sintiese así: me con-
sideraria Indigno de llamarme hombre, 
o sea, de poseer este espíritu, esta al-
ma inteligente y libre, que me consta 
poseo. 
Daniel.—Bien, bien; pero conctreta. 
¿Envidias o no envidias la Fuerza? 
Enrique.—La verdadera fuerza, :nte-
ligente y racional, sí. La de los múscu-
los solamente y del mismo género que 
la del asno, el caballo o el toro, ¡no! 
Envidiar esta última fuerza me jarece 
absurdo y, por añadidura, pueril, ya que 
el hombre más fuerte en músculo (in-
cluido ese "tío" que tanto admiras) es 
superado QU. fuerza por muchísimos ani-
males. La fuerza que yo envidio es ia 
serenidad, la calma la sangre tría, la 
posesión constante de sí mismo, de los 
que tienen el cerebro lúcido en todas 
las circunstancias y el corazón caliente. 
¡Esa si que es la Fuerza con mayúscu-
la y a la que en tantos casos se debe 
la vida, la salud y la victoria en momen-
tos difídles! 
DanLl (cscéptlco).—Te diré... Esa se-
rá más bien la fuerza... de los débiles. 
Su coraza para arrostrar los peligros, a 
falta de ímpetu, osadía, arranque y po-
der físico, poder material, para vencer-
los... 
Enrique (encogiéndose de hombros). 
¡Poder físico, poder material! ¡Mengua-
do poder..., a merced de una comente 
de aire, de un microb o o de una mala 
digestión! ¡Poder, fuerza exclusivamen-
te física, de los que una enfermedad 
cualquiera no deja en horas ni rastro, 
convirtiendo al hércules más hércules en 
una piltrafa humana, síntesis de todas 
las miserias y debilidades!... 
Dtmiel (irónico).—No sigas..., porque 
veo que acabarás por negar incluso a 
los bravos, a los héroes: incluso el va-
lor, cuyas hazañas perpetúan los bron-
ces, loa mármoles y la historia. 
Enrique (impasible).—Acaso en parte 
si niegue la valentía y el heroísmo, se-
gún es entendido por el vulgo, por los 
simplistas, tan poco dados al análisis y 
a la revisión de ciertos valores... ¿Es 
que tú pretendes que han sido realmen-
te héroes y como tales justamente da-
sificados todos aquellos que en un de-
terminado momento de locura, de em-
briaguez sentimenal o de desesperación 
realizaron una hazaña inaudita, de la 
que en la mayoría de los casos ni ellos 
mismos se dieron cuenta? No. La ma-
yor parte de esos hombres que desafían 
a la muerte son suicidas, borrachos de 
entusiasmo o de amor propio durante 
una crisis momentánea y pasajera de 
locura., locura sublime si tú quieres, 
pero locura al fin. No; repito, los ver-
daderos héroes no son esos. Son los que 
"desafían a la vida", conservando la 
sonrisa y la firmeza ante todas las ad-
versidades. No son héroes los desespe-
rados ni los locos, con locura de gloria, 




— Y ahora vamos a visitar las ciudades históricas.. . en autocar. 
C o n c i e r t o s c o r a l e s 
Dos orfeones han actuado ayer en 
Madrid: el Orfeón Ovetense y la So 
ciedad Coral de Torrelavega. Para ha-
cer una verdadera crítica del Orfeón 
Ovetense me faltan elementos de juido. 
Es Oviedo una de las capitales más fi-
nas de España en cuestiones musicales. 
Puede equ.pararse con Bilbao, Barcelo-
na o Palma de Mallorca. Quizá por eso 
he supuesto que dicho Orfeón se ha 
constituido un poco al margen del mo-
vimiento musical de Oviedo. Sin embar-
go, repito la imposibilidad de hacer un 
juicio crítico del concierto que, celebra-
do en una Plaza de Toros con cierto 
ambiente de feria popular y con casi la 
totalidad de ios asturianos residentes en 
Madrid (con ganas de recordar tonadas y 
canciones del terruño) dificultaban algo 
la seriedad del espectáculo. La masa 
coral interpretó, poco más o menos, las 
mismas obras de la Coral de Mieres, 
que nos vis.tó hace poco. E l gran éxito 
de la tarde fué la actuación de los 
"ases" del canto asturiano, algo pare-
cido a los "niños" del canto flamenco. 
Dichos "ases", que se llaman Cuohichi, 
Botón, Miranda y Claverol, obtuvieron 
un éxito delirante, ¡ese Cuchichi es Un 
hacha! 
El concierto del teatro de la Zarzue-
la resultó más entonado. Poco después 
de empezar entraron las Infantitas, 
quienes fueron recib.das con una gran 
ovación La Coral de Torrelavega no es 
muy numerosa; se compone de 80 voces 
mixtas, contando con un pequeño coro 
de niños. Pero tiene pretensiones artís-
ticas, pues en su programa figuraban 
emomposiciones polifónicas de Rolando 
de Lassus. No obstante, son preferibles 
sus interpretae ones de ambiente popu-
lar, sean canciones montañesas, leone-
sas o castellanas. Como todos los coros 
norteños, tiene las dos cualidades indis-
pensables: voces y disciplina. Es un 
conjunto que se oye con gusto y que 
no cansa por la variedad de obras que 
interpreta. En la segunda parte salie-
ron las muchachas vestidas al estilo 
montañés para cantar "Romería", diver-
t do trozo musical acompañado cor. i 
deretas. con el pito v con e' tamboril. 
Puede suponerse el éxito alcanzado con 
esta obra original o adaplada por Udi-
ni. Gran parte del repertorio que lleva 
la Coral c?2 Tórrela 'eg-i procede de su 
director, Lucio Lázaro, quien ha llevado 
al pentagrama con acierto las dulces y 
soñadoras melodías de la Montaña, es-
tructurándolas, aunque sin hacerles per-
der su aroma popular, Y termino con-
signando una parte coreográfica, visto-
sa y bonita, por seis parejas, destaca-
das del Orfeón Ovetense, ataviadas coi 
el típico traje asturiano y acompaña-
das por la gaita y el tambor, las que 
hicieron las delicias del público. 
Joaquín TURINA 
Cartas a E L D E B A T E 
Una retractación 
Señor director de E L DEBATE 
Muy distinguido y estimado señor: Es-
pero de la bondad personal de usted y 
de ese diario, que hará pública en sus 
columnas la adjunta cuartilla. 
Muy de usted afectísimo, 
Pedro BadanellL 
« * * 
La verdad es que en ningún momento 
estuvo en mi intención escribir para es-
candalizar, ni muchísimo menos para ro-
zar siquiera el campo de la heterodoxia. 
Pero no siempre nos es dado comprender 
el alcance de nuestros hechas, de nues-
tros dichos, como quiera que es duíci. 
ia coincidencia exacta entre lo que in-
tentamos decir y lo que en realidad he-
mos dicho, al menos para el entender 
de los que creyendo que nos escuchaban 
sólo nos habían oído; que no es lo mis-
mo oír que escuchar. 
Y así, quiero públicamente confesar 
que si mi voluntad no supo de perver-
sidades en la intención, mi pensamiento, 
en cambio, incurrió en delitos de im-
prudencia. Entre otros cometí dos gra-
vísimos: la imprudencia que pudiéra-
mos llamar canónica de enfocar la 
"Cuestión romana" desde un punto de 
vista absurdo; y la imprudencia artís-
tica de escribir novelas como "Serena-
ta del amor triunfante", donde mi clisé 
recogió motivos en el fango del arroyo 
en vez de buscarlos en la blancura de 
laa nubes inmaculadas. 
Por todo ello, públicamente, quiero ha-
cer constar mi retractación más since-
ra acerca de mis últimos escritos, y de 
un modo especialísimo del artículo ti-
tulado "Los tres aspectos de la cues-
tión romana", publicado en "Heraldo de 
Madrid", y de mi novela extensa "Se-
renata del amor triunfante", que vió ia 
luz en Madnd en el pasado agosto. Asi 
mismo, me retracto también de cuantos 
escritos públicos o privados hayan po-
dido desdecir por su fondo o por su for-
ma de mi carácter sacerdotal. 
Y para lo sucesivo, prometo con toda 
la fuerza del más eíicaz deseo no es-
cribir ni publicar sino aquello que di-
recta o indirectamente pueda redundar 
en alabanza y gloria de Dios Nuestro 
Señor y en provecho de las almas. 
Así lo digo y sostengo pública, since-
ra y libremente. 
Pedio BADANELL1 
Cádiz, mayo, 1930. 
A l m u e r z o e n h o n o r d e l a 
i n f a n t a E u l a l i a 
Ha recorrido 3.200 kilómetros en 
veintiuna horas y diez minutos 
L a correspondencia que llevaba lar-
dó dos días desde Tolouse a Natal 
L a aviadora inglesa Amy Johnson 
ha salido de Calcutta 
PARIS, 13.—El aviador Mermoz ha 
invertido veintiuna horas y diez minu-
' tos en recorrer los 3.200 kilómetros que 
separan San Luis de Seuegral de Natal, 
estableciendo así una nueva marca mun-
dial de distancia en hidroavión. 
Gradas a este servicio postal tan bri-
llantemente inaugurado por Mermoz, la 
| correspondencia que salió de Toulouse 
! el domingo por la mañana será distri-
| buida hoy martes, con sólo dos fechas. 
Continúa en Natal 
RIO DE JANEIRO, 13.—Un mensa-
i je procedente de Natal decía que el avia-
jdor Mermoz había emprendido el vuelo 
icón rumbo a Ríojaneiro, a las nueve y 
veinticinco de la mañana. Más tarde, la 
¡noticia de la partida para Riojaneiro 
iba sido desmentida. Mermoz está to-
Idavía en Natal. La noticia de su salida 
Ifué dada cuando otro avión llevando 
i correspondencia, traída por Mermoz, sa-
Uó de Natal con rumbo a esta ciudad. 
Se prepara en Ríojaneiro un gran re-
cibimiento al aviador francés Mermoz 
y sus compañeros de viaje, que conti-
inúan aún en Puerto Natal.—Associa-
ted Press. 
Amy Johnson sale 
Se proclama en Sholapnr 
la ley Marcial 
L a ciudad estuvo en poder de los 
sublevados casi todo el día 
— — • 
Ayer se han efectuado en diversas 
partes de la India un cente-
nar de detenciones 
de fama o vanidad satisfecha, sino los 
que en plena serenidad y juido prosi-
guen su camino del deber (quizá calva-
rio tan doloroso como obscuro e igno-
rado de todos) y lo siguen sin que su 
pulso se acelere ni su sangre se enar-
dezca. ¿Impasibilidad, frialdad, debili-
dad? No. ¡Heroísmo; ¡Heroísmo autén-
tico, sin gloria humana, sin bronces y 
sin mármoles; (Tras una pausa). ¡He 
ahí los héroes y los atletas que yo ad-
miro, que yo reverencio! 
Curro VARGAS 
LISBOA, 13.—La condesa Gongalves 
Perelra ha dado ayer un almuerzo en 
honor de la infanta doña Eulalia, al que 
asistieron el embajador y el -".ónsui ge 
neral de España con sus respectivas se-
ñoras y la condesa de Portugal Faria. 
U n a p r o t e s t a d e H o n d u r a s 
e n W a s h i n g t o n 
Los aviadores yanquis de Nica-
ragua han bombardeado 
lugares hondureños 
TEGUCIGALPA, 13.—El Gobierno de 
Hondui*as ha dirigido una protesta al 
Gobierno de los Estados Unidos por el 
bombaredo de lugares hondureños efec-
tuado por los aviadores norteamerica-
nos que operan contra los rebeldes nica-
ragüenses. 
E l Gobierno de Honduras ha abierto 
una información para calcular exacta-
mente los daños causados a las propie-
dades y a las personas, pues parece que 
hay algunas victimas. 
de Calcutta 
LONDRES, 13.—Miss Amy Johnson, 
.a muchacha inglesa de veintidós años 
de edad qu'í realiza sola el viaje de 
Londres a Australia, salió de Calcutta 
esta mañana, y antes de anochecer ha-
bía llegado a Rangoon. Esta es la eta-
pa más difícil de la travesía, porque 
la aviadora había escogido la ruta ma-
rítima y tenía que volar sobre el mar 
cerca de 400 kilómetros. Además, la 
parte tüel viaje que se efectúa sobre la 
tierra es de bosque espeso, sin posi-
j bilidad de aterrizar en • condiciones y 
Icón dificultades casi insuperables en e! 
Icaso de necesitar socorro. 
Miss Johnson lleva ya dos días de 
¡ventaja a Bert Hinkler, el aviador aus-
| traliano que tiene el "record" de ese 
| vuelo. En Australia el vuelo ha cües-
: perlado gran entusiasmo, y se ha ab or-
to una suscripción para hacer un pré-
nsente a la aviadora a su llegada al 
jcontinente. Hay que tener en cuenta que 
hasta ahora miss Johnson no había re-
corrido sola en avión sino !a distancia 
de Hull a Londres, es decir unos 200 
kilómetros. 
La próxima etapa es de Rangoon a 
Singapore. 
Los restos de Sidar 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 13.— 
El cadáver del coronel Sidar será trans-
portado a Méjico en un avión de. cons-
trucción norteamericana, adquirido por 
Yuca'án. y que se ha puesto para este 
fin a la disposición de dos aviadores 
norteamericanos que actualmente se 
encuentran en Méjico. 
La muerte de Sidar, aunque ha cau-
sado profundia impresión en Méjico, no 
impedirá la realización de otros pro-
yectados vuelos a larga distancia que 
preparan en la actualidad destacados 
aviadores mejicanos.—Associated Press. 
L a regularidad del servicio 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—Como consecuencia del 
vuelo del aviador Mermoz, el correo que 
salió de París el sábado por la noche 
será d^tribuído mañana en Buenos Ai-
res y al siguiente en Santiago de Chi-
le. Se confirman, pues, los pronósticos 
que hicimos algunos días sobre el acor-
tamiento de la línea francesa Toulouse-
Buenos Aires, parar prevenir la com-
petencia de los dirigibles. E l aviador 
Mermoz, para confirmar el éxito de la 
travesía y demostrar la posible regu-
laridad de que Buenos Aires dista vía 
aérea cuatro días de Francia, empren-
derá también el viaje de regreso. 
Mermoz ha batido en más de 100 mi-
llas el "record" de distancia en línea 
recta en hidroavión, que poseía el co-
mandante Rodgers por su vuelo de Ho-
nolulú.—Daranas. 
El "zeppelin" sobre Suiza 
ALLAHABAD, 13.—El Comité ejecu-
tivo del Congreso panindio ha celebra-
do hoy una reunión a puerta cerrada. 
Se sabe que en ella se ha tratado de la 
j manera de reforzar la campaña de des-
obediencia civil, especialmente en todo 
I lo que se refiere a las leyes de la gabe-
\ la, a las de pastos y bosques y al pago 
| de las tasas e impuestos. También pa-
\ rece que se han adoptado resoluciones 
! encaminadas a inseguir el cierre de 
| los almacenes que expenden bebidas es-
1 pirituosas de procedencia extranjera. 
; E n JalaJpur, Manilal, hijo de Gand-
. hi, ha reunido ciento sesenta volunta-
' ríos para el ataque a los grandes depó-
sitos de sal del Gobierno ds Dharasan, 
L a represión 
CALCUTA, 13.—Las autoridades han 
practicado registros en el Congreso de 
voluntarios de la Presidencia de Ben-
gaia y en el cuartel general de los vo*̂  
luntanos gandhistas, practicando 80 dei;: 
tenciones. 
Los detenidos están acusados de actos 
de bandolerismo, asesinatos y partici-
pación en los sangrientos disturbios d«" 
Chittagong. 
La Policía se incautó de una bande-
ra nacionalista y de numerosos docu-
mentos. 
Las órdenes dictadas para reprimir 
el movimiento de sedición en la región 
de Peshavvar han sido extendidas a to-
da la provincia. 
En Amritsar el doctor Kitchlen, par-
tidario de Gandhi, ha sido condenado 
a tres años de prisión de rigor, y otros 
de los llamados voluntarios a diez y ocho 
meses de cárcel. 
Todos ellos estaban acusados de se-
dición. 
E l presidente del Congreso extraordi-
nario nacionalista de Calicut, el subse-
cretario del mismo y cuatro miembros 
más han sido condenados a nueve meses 
de prisión por fabricación ilícita de sal 
en la playa de Calicut. 
Por último, en Peshawar han sido 
detenidos siete de los miembros más in-
fluyentes del Congreso indio. 
L a manifestación aérea realizada el 
domingo sobre la tribu que acaudilla 
Haji Turangzai parece haber ejercido 
un saludable efecto. 
L a turbulenta tribu se ha dispersado, 
refugiándose en su mayoría en las cue-
vas de la montaña. 
El sucesor de Gandhi 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—El "Graf Zeppelin" vo-
ló esta mañana sobre Suiza con 43 pa-
sajeros.—Daranas. 
condenado 
BOMBA Y, 13.—Abbas~Tvabji, suce-
sor que fué de Gandhi, ha'sido conde-
nado a seis meses de simple detención. 
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levantó en alto, y ofreciéndoselo al viajero, le dijo: 
—¿Ea éste, verdad? Pues ahí lo tiene usted. 
—Muchas gracias, amigo- respondió el buen ham-
bre—; ¿quiere usted refrescarse el paladar con un ja-
rro de sidra?; yo le imito con mucho gusto. Ahí, en el 
mesón le espero. 
E l joven legitimista experimentó en aquel momen-
to un significativo hormigueo de estómago, que le hi-
zo saltar a tierra con presteza. 
—Me había olvidado de mi mismo—se dijo—, y ne-
cesito restaurar mis fuerzas, porque desde que de-
i-ramé mi taza de café con leche, esta mañana, sobre 
el traje de mi tía de Kerdaniel, no he probado alimento 
alguno, y son ya más de las dos de la tarde. ¡Asi 
se me abre la boca! 
Entró en el mesón con honores de hostería, se 
sentó ante una mesa de madera, reluciente como un 
espejo, y se hizo servir un gran trozo de carne fiam-
bre con el aditamento del correspondiente pan. de 
una botella de vino añejo y de algunas frutas del 
tieinpQ. Mientras comía, con no escaso apetito, y 
aunque sin prestar atención, pudo escuchar las ani-
madas conversaciones que sobre las particularidades 
del país sostenían los viajeros agrupados en las me-
sas contiguas a la que él ocupaba. 
—¿Ve usted aquella masa verdeante que se desta-
ca allá abajo, al final de la cuesta?—le decía un 
So sentó ante una mesa de madera. 
viajante de comercio a un caballero que ocupaba un 
asiento de cupé—; es la granja de la Rouvraye, una 
de las más famosas y ricas de la comarca. En el 
centro de uno de los extensos praderios, se alza el 
monumento más curioso, sin duda alguna, de Fran-
cia: la "Roca de las Hadas". La forman cuarenta y 
dos piedras, treinta y cuatro de las cuales, bastante 
anchas y de mediano grosor, están clavadas por uno 
de sus extremos en tierra, a modo de pilarotes, y 
sirven de base de sustentación a las otras ocho pie-
dras, de mucho mayor tamaño que las primeras. El 
pétreo cuadrilátero formado de manera tan original 
tiene una longitud de diez y nueve metros por cua-
tro de anchura, y otros cuatro de alto, y aparece co-
locado en dirección de Sudeste a Noroeste. ¡Oh, 
le aseguro que es digno de ser visitado! 
Juan de Sautré, que no escuchaba ya porque la 
conversación no tenia para él interés de ninguna cla-
se, pensó, pronto a sumirse otra vez en sus pensar 
mientes: 
—¡Qué agradable debe de ser para el hombre que 
viaja con espíritu curioso, hallar por doquiera tan 
amables y obsequiosos guías de turismo! 
IX 
E l conde Juan de Sautré 
Cuando llegó el momento de reanudar la marcha, 
con el tiro de refresco, el señor de Sautré pudo ins-
talarse con alguna mayor comodidad que hasta enton-
ces en lo alto de la diligencia, porque el sitio que 
dejó vacio la apestosa banasta de sardinas, le per-
mitió estirar las piernas. En Chateaubriant se hizo 
una breve parada para que descendiera un pasajero, 
que había llegado al término de su viaje, y el conduc-
tor invitó al joven legitimista a que pasara a ocupar 
el asiento que había quedado libre en el interior del 
coche. De Chateaubriant a Nantes no hay más 
de trece leguas, pero Juan pensó que tendría 
que aplazar la visita a H e 1 i o n a hasta la mafia-
ña del siguiente día, porque cuando la diligencia qui-
siera llegar a Nantes sería ya anochecido, hora poco 
propicia y nada correcta para presentarse en el Con-
vento de las Damas Negras. En Carquefou, la deten-
ción fué más larga, porque se abrieron las nubes y 
el agua caía a cántaros, torrencialmente, circunstan-
cia que les hizo perder casi una hora. E l postillón 
de la diligencia que iba de Nantes a Reúnes, se cru-
zó en Caiquefou con la que se dirigía de Rennes a 
Nantes, y dió a log pasajeros de ésta la noticia de 
que en la región del Loira se había desencadenado 
una gran tempestad. No obstante, como no era po-
sible perder más tiempo, se emprendió otra vez la 
marcha para salvar las trece leguas antes de que la 
noche cerrara por completo. La atmósfera, menos 
enervante, refrescada por la lluvia, ejerció una bené-
fica influencia sobre el espíritu de Juan de Sautré. 
que sintió más aplacados sus nervios y pudo dedi-
carse a meditar serenamente sobre su situación. 
—¿Qué haré cuando llegue a Nantes, cuando me 
vea en el convento de las Damas Negras, en presen-
cia de mi prometida?—pensaba para sus adentros el 
enamorado, presa de una dulce emoción—. Consolar 
a Heliona sólo con palabras, por sinceras que sean, 
rae parece poco... ¡Oh, si, estoy decidido! Renovaré 
ante ella mis juramentos de amor, ratificaré la pa-
labra de matrimonio que le tengo dada, la sacaré 
1 i r 
La diligencia avanzaba penosamente 
del convento, puesto que no ha entrado en él cedien-
do a una vocación religiosa que no siente, y la lle-
varé a mi casa, a casa de mis padres, que estoy se-
guro de que la recibirán con los brazos abiertos, 
• Pero, ¿y si luego se oponen a que nos casemos en 'c|¡ 
¡plazo brevísimo que me he señalado para cumplirle 
'la promesa que tantas veces le hice?... Yo no tengo 
otra posición social ni otra carrera que la de legiti-
mis.'.a, ésta es la verdad... Pero también lo es que en 
el campo del legitimismo, puedo ufanaime df ser una 
personalidad destacada, no un cualquiera; estoy coav 
decorado con la placa de comendador de la orden 
del Lys, he tenido cien veces el alto honor de besar 
la augusta mano de su alteza la duquesa de Berri, y. 
el señor de Ménars me aludió en ocasión memorable 
y solemne, llamándome "ese bravo Juan de Sautré". 
Además, sin duda porque se me juzga digno de ello, 
me ha sido confiada una misión secreta de las más 
graves y delicadas, que yo llevaré a feliz término, 
cueste lo que cueste... ¿Quién sabe si después do 
visitar a su majestad en Hollyrood, para hacerle en-
trega de los documentos puestos bajo mi salvaguar-
dia, no me retendrá el rey a su lado, dándome un 
cargo de confianza en la Corte?... A nada de esto 
tendría que esperar para casarme con Heliona ^ 
tuviera, aunque sólo fuese un modesto modo de vi-
vir. ¡Pero la noble casa de los Sautré es rica, in-
mensamente rica... tan sólo en gloria! Y aunque la 
gloria sea lo más bello del mundo, resul-a muy V™0 
positiva, sí ha de vivirse de ella. 
L a diligencia avanzaba penosamente por un ca-
mino que las aguag habían convertido en un arro-
yo. Uno de los caballos del tiro delantero metió la* 
patas en una barrancada y cavó al suelo- los demá*-
animales se espantaron, y aunque el conductor log^ 
frenarlos, no pudo impedir que la rueda anterior de-
recha de la dUigencia se hundiera hasta el cubo eO 
un bache. Para sacarla del atolladero, fué preciso 
que los viajeros echasen pie a tierra bajo el az:ote 
del viento y de la lluvia, Tuan de Sautré, que, P^0 
previsor, habla salido a cuerpo de casa de su tia. 
acaso porque no había contado con la posibilidad de 
(Continuará.) 
El Congreso panindio ha acordado 
ampliar la campaña de des-
obediencia civil 
POONA, 13.—En vista de la grave-
dad de la situación, Mackie, comisa-
rio de la India central, ha marchado 
a Sholapur. donde los incidentes san-
grientos tienden a reproducirse. 
Las autoridades militares se han he-
cho cargo de la administración de la 
ciudad y han proclamado la ley mar-
cial. 
Desde esta noche entrará en vigor la 
disposición del cubrefuego. Desde las 
siete de la tarde hasta las seis de la 
madrugada queda absolutamente prohi-
bida la circulación por las calles. Tam-
bién ha quedado absolutamente probibi-
do el llevar armas, de cualquier clase 
que sean y la formación de grupos de, 
más de cuatro personas. 
También ha llegado a Scholapur 
el inspector regional de Policía, Rey-
nolds, comisionado para abrir una in-
formación acerca de los gravea sucesos 
que se han desarrollado loa dias pasa-
dos. Inmediatamente de llegar ha or-
denado la detención de seis personas a 
las que considera como principales ins-
tigadores de los desórdenes. 
Los sucesos ocurridos han revestido 
mayor gravedad de la que les han asig-
nado los informes oficiales. En efecto, 
los amotinados fueron dueños de la ciu-
dad durante muchas horas hasta el pun-
to de que nombraron administradores 
de la misma, magistrados de justicia a 
inspectores de tráfico. 
L a desobediencia civil 
